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GRAf. OhANDU -RAMA
VISITA A LA ESCUELA DEL ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE
PROMOCION SOCIAL D. ALVARO RENGIFO
El Ilmo. Sr. Director General de Promoción Social dedica unas cordiales palabras
de felicitación y aliento eu el Libro de Oro de la Escuela. A su derecha, D. Peli
Egaha, diputado provincial: a su izquierda, D. José Ormaechea, Director de la
Escuela (Foto Buenacasa)
da
D. Fermin Rubén Jiménez, Profesor del Centro, dando una explicación sobre el
origen de las armas que se exponen. De izquierda a derecha: D. José María Eche-
verría, Alcalde-Presidente de la Junta Local de F. P. I.; D. Pedro Vildósola, Maestro
de Taller de la Escuela; D. Ignacio Ugartechea, miembro de la Junta Local de F. P. I.;
D. Alvaro Rengifo; D. Peli Egaña, diputado provincial; D. José Ormaechea, Director
del Centro; Sr. Trincado, Director de la Escuela Profesional de Elgóibar
(Foto Buenacasa)
D. Pedro Vildásola, Maestro de Taller de la Escuela, explica al Ilmo. Sr. Director
General de Promoción Social los diversos ejercicios de ajuste (Foto Buenacasa)
En la sala en reacondicionamiento para las nuevas instalaciones de Micromecánica,
el Sr. Director del Centro lee SU discurso de saludo a limo. Sr. Director General
de Promoción Social. A su derecha, D. Antonio Epelde, Presidente de la Excelen-
tísima Diputación Provincial de Guipúzcoa (Foto Buenacasa)
LJ Ilmo. Sr r3ire.2tor General de Pf03310)? Social, D. A11,1170 Re.ngito, corresponde
a las palabras de D. José Ormoechea. Al fondo el Sr. Trincado, Director de la
Escuela Profesional de Elgáibar (Foto Buenacaso)
JUNTA LOCAL DE FORMACION PROFESIONAL INDUSTRIAL DE EIBAR
Presidente:
Vice-Presidente:
Secretario:
Vice-Secretario:
Interventor:
Vocales:
D. José María Echevarría
D. Esteban Orbea Orbea
D. Antonio Lasa Azcargorta
D. Antonio Gaztahaga
D. Emilio Rodríguez Maroto
(enero 1967)
D. José Antonio Fernández
(diciemre 1967)
D. Secundino Loidi
D. Daniel Fernández
D. Angel Santamaría
D. Javier Espín
D. José Ormaechea Arregui
D. Miguel Lasa Basterrica
JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS
Presidente:
Vice-Presidente:
Tesorero:
Vocales:
Secretario:
D. Javier Espín Acha
D. Ignacio Echave Arizmendi
ft Natalio Villanueva Ruiz
D. José Antonio Gárate Muñoz
D. Francisco Aldabaldetrecu Sainz
D. Paulino Martínez Santamaría
D. Bartolome Arriola Mendiburu
D. José María Garmendia Arregui
D. Pedro Zubizarreta Garro
D. Jesús María Larrafiaga Egaña
D. José Ormaechea Arregui
D. Jesús Aguirregomezcorta Isasi-Isasmendi
D. José Berzaza Iparraguirre
D. Ignacio Aguirre Erefiaga
D. Francisco Alberdi Peña
Vice-Secretario:D. Antonio Lasa Azcargorta
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CURSO 1967 - 1968
CARGOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA
DIRECTOR
D. José Ormaechea Arregui
Vice-Director
D. Jesús María Larrañaga Egaña
Jefe de Estudios
D. Manuel González Oubel
Jefe de Talleres
D. Javier Iturriagagoitia Milicua
Jefe de Laboratorios
D. Ignacio Goenaga Lumbier
Habilitado
D. Fermín Rubén Jiménez Gómez
Interventor
D. Jesús Ecequiel Ruiz Aja
Bibliotecario
D. César Sánchez Ramos
Secretario
D. Fernando Martínez y Ruiz de Escudero
Vice-Secretario
D Fernando Navarro Pascual
CLAUSTRO DE PROFESORES
D. José Ormaechea
D. Jesús María Larrañaga
D. Fernando Martínez y Ruiz de Escudero
D. Manuel González
D Javier Iturriagagoitia
D. Jesús María Aguirre
D. Francisco J. Guesalaga
D. Emilio del Canto Alfaro
D. Máximo Egafia
D. José Francisco Gutiérrez
D. Conrado Sánchez Hermosilla
D. Fernando Navarro
D. José I. Goenaga
D. Juan María Alberdi
D. Juan Manuel Nieto
D. Jesús Ecequiel Ruiz Aja
D. Joaquín Gonzalo
D. José Luis Vera
D. Enrique Arana
D. Javier Espín
D. Fermín Rubén Jiménez
D. Luis María Berraondo
D. Pedro Vildósola
D. Victoriano Elguezua
D. Enrique Furones
D. José Martín Sánchez
D. Juan Luis Arregui
D. José Antonio Pérez Berganza
D. Alberto Santonja
D. Fernando Sagastiguchía
D. Elías Curiel
D. José Ramón Jáuregui
D. José Leal
D. José María Beobide
D. César Sánchez Ramos
D. Cesáreo Pérez de la Parte
D. Camilo Peláez
D. José Ramón Belaustegui
D. Juan José González Valleluelo
D. Francisco Calle
D. Tomás Alba
PERSONAL ADMINISTRATIVO
D Antonio Lasa Azcagorta
D.  María de las Nieves Urigüen Bascaran
D.  María del Carmen Palacios Becenilla
D.  María Soledad Guesalaga Larreta
D.  María Carmen Aguirre González
D.  Francisca Alonso García
D.  Mercedes Gómez
PESONAL SUBALTERNO
D. Gabriel López Corbelle (conserje)
D. Matías del Río Alvarez (conserje)
D. Eulogio Jiménez Minan (conserje)
D. Pío Mateo Pérez (almacenero)
D. Andrés San Millán Velasco (ordenanza)
D. Félix Ardanza Gorrochategui (ordenanza)
D. Félix Totorica Uriarte (ordenanza)
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DISCURSO DEL SEÑOR ORMAECHEA, DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ARMERIA
(Clausura Curso 1967-68)
Dignas autoriaades, queridos compañeros de la Junta
Local y de la Directiva de la Asociación de Antiguos
Alumnos, señores Profesores, distinguidos donantes de
premios, señoras y señores:
Se cumplen hoy nueve años desde que por primera
vez me cupo el honor de dirigirme a ustedes en aquella
memorable clausura de Curso presidida por las primeras
autoridades de la Educación Española.
Hoy, tras el batallar incesante de un nuevo ejercicio,
me cabe la profunda satisfacción de reunirme con ustedes
en este solemne acto, para darles breve cuenta de lo
acaecido durante el curso académico 1967-68, que ahora
finalizamos, con la tranquilidad del deber cumplido.
El hecho más destacado del curso ha sido la con-
secución de la primera parte de la obra de nuestras
penas, esperanzas e ilusiones: la importación de maqui-
naria, habilitación del local y preparación del inicio de
la Micromecánica en la Escuela. Este acontecimiento
debemos resaltarlo en toda su significación y trascen-
dencia juntamente con otras vicisitudes vividas a lo largo
de un curso.
Discurso de D. José Ormaechea, Director de la Escuela en la clausura del curso
1967-1968 (Foto Buenacasa)
PROFESORADO
La proyección dinámica y efectiva de nuestros oficia-
les y maestros industriales exige imperiosamente el
mantenimiento de un profesorado competente y estable.
Decíamos en la clausura del curso pasado que la Es-
cuela de Armería tiene que caminar en sus afanes con
la serenidad de ver resuelto este angustioso y crónico
problema, que año tras año origina graves preocupa-
ciones y obliga a una constante petición de ayuda para
resolverlo.
La solución definitiva por parte del Ministerio aún no
se ha producido, si bien su inquietud está promoviendo
el estudio del mismo en las Cortes Españolas, a fin
de acelerar la solución adecuada,
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El problema, por lo tanto, persiste en toda su cru-
deza palpitante, a pesar de que son ya palpables algunos
resultados de la valiente exposición que hicimos en la
Asamblea de Antiguos Alumnos del pasado año.
No cabe otra solución por el momento que la de
pedir una vez más el apoyo unánime de todas las es-
feras oficiales y privadas.
Apelamos al espíritu de colaboración de la industria
de la zona para que tome conciencia del déficit de dos
millones de pesetas, que supone el mantenimiento del
profesorado, y nos sigan ayudando generosamente con
la aportación económica, que solicitaremos muy pronto.
Con esto realizarán un esfuerzo, pero recibirán a cam-
bio el beneficio de una formación más selecta de los
alumnos.
MEMORIAS DE FIN DE CURSO
Hemos procedido recientemente a la edición de la
Memoria de las actividades de la Junta Local y Escuela
durante el curso 1964-65. Consta la publicación de 138
páginas, que reflejan todas las vigencias y aconteci-
mientos del curso académico señalado; los que deseen
conservar este recuerdo pueden recoger los ejemplares
que deseen en la Secretaría de la Escuela.
MUSEO DE LA ESCUELA
Hace ya nueve años iniciamos la reorganización de
esta dependencia del Centro.
Hoy nos enorgullecemos de poseer una de las me-
jores colecciones particulares de armas antiguas y mo-
dernas. Esto fue logrado por el esfuerzo de la Comisión
de Antiguos Armeros y con las gestiones incesantes
que venimos realizando cerca de personalidades naciona-
les y extranjeras. Recibiremos, asimismo, en próximas
fechas: Una importante colección de armamento de dis-
tintas épocas y clases, procedentes de fabricaciones
griegas, turcas, checas, italianas, alemanas y francesas.
Esta partida es donada por el Estado Myor del Ejército
Griego, tras la intervención eficaz de S. M. el Rey Cons-
tantino de Grecia y de S. A. el Príncipe Juan Carlos de
Borbón, quienes se han volcado en este asunto.
CURSOS DE RECONVERSION
Atendiendo a una solicitud del Ministerio de Trabajo
en el sentido de que pudiéramos ofrecer cutsos de For-
mación Profesional Acelerada, orientados a la adaptación
de productores actualmente en paro a distintos oficios,
la Escuela consideró como grave obligación moral el
atender a estos obreros en la medida de sus posibili-
dades.
Desde noviembre de 1967 se han impartido los cur-
sos de Fontanería, Mecánica del Automóvil y Reparado-
res de Radio y Televisión. Hace unos días han comen-
zado los cursos de Electricidad del Automóvil y los de
Metrología y Control Industrial ,
ELECTRON ICA
En la clausura del curso 1964-65 afirmábamos, como
máximo responsable del Centro e interpretando el sen-
tir unánime de la Junta Local, que estábamos firmemente
decididos a adoptar las medidas precisas para que la
Electrónica adquiriese la misma raigambre y solera que
las restantes especialidades de la Escuela.
Nuestra entrega total nos ha deparado el alto honor
de ser los pioneros de la Electrónica en la nación. El
sabernos los primeros comportó el atravesar momentos
difíciles sin horizontes ni referencias, desprovistos de
la necesaria experiencia, fiándonos en gran medida de
nuestro entusiasmo, pero las dificultades han sido com-
pensadas por la progresiva consolidación de estas dis-
ciplinas. Hoy podemos afirmar que en gran parte los
objetivos han sido cubiertos y que otros llevan camino
de serio.
Las enseñanzas regladas se han dividido en dos es-
pecialidades para el grado de Maestría: La de Radio y
Televisión y la de Electrónica Industrial.
A nuestra región, por obvias razones, le interesa for-
mar Maestros Industriales adecuados a necesidades y
previsiones a corto plazo. Por estos motivos daremos
preferencia a la Electrónica, y especialmente a la Elec-
trónica Industrial. No dejaremos a un lado la formación
de Maestros de Radio y Televisión, pero serán desarro-
lladas estas enseñanzas con arreglo a las necesidades
que se presenten. La Escuela está dotada para ambas
especialidades; actuaremos en función de demandas y
perspectivas.
Con la nueva especialidad de Electrónica Industrial
podremos profundizar sobre materias como regulación y
control, servomecanismos, contadores, automatismos,
cálculo digital, instrumentación, cálculo analógico, calen-
tamiento por radiofrecuencia.
Todas estas técnicas tienen infinitas posibilidades en
la actividad industrial presente y futura de cualquier
país.
La sala de Entrenadores Electrónicos, que en el pa-
sado curso no pudimos mostrar por dificultades de im-
portación, está completa. Esta moderna dependencia ha
sido montada con entrenadores holandeses merced al
donativo de la Excma. Diputación de Guipúzcoa y de la
Caja de Ahorros Provincial, por valor de un millón de
pesetas, que hoy, tras la devaluación de la moneda, se
convierte en una cifra muy superior.
Esta Sala comenzará a funcionar normalmente desde
el comienzo del curso académico 1968-69.
En el presente curso, con cargo a los presupuestos
extraordinarios del Ministerio, hemos recibido para la
Sala de Entrenadores y Laboratorios de Electrónica, los
siguientes materiales: Entrenadores y servomecanismos,
diez osciloscopios y diez voltímetros a válvula.
En este momento tenemos en trámite la aprobación
de otro presupuesto, a fin de adquirir un calculador di-
gital para la enseñanza de las técnicas de cálculo y
automatismo electrónico.
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El punto al que hemos llegado en Electrónica, nos
permite mirar con optimismo el porvenir de esta ense-
ñanza en la Escuela. El nivel de nuestros alumnos se
afianza y busca iniciativa en su trabajo. Van entrando
con seguridad y entusiasmo .en esta rama que, al fina-
lizar este curso, da salida a la segunda promoción de
maestros industriales electrónicos.
AMPLIACIONES
Esperamos que muy pronto sea un hecho la aproba-
ción definitiva de la primera fase de ampliaciones, ya que
la cuantía económica se halla ya consignada en los pre-
supuestos del Ministerio de Educación y Ciencia.
Es lógico que estemos impacientes por nuestros pro-
yectos convertidos en obras, pero no siempre las dis-
ponibilidades del Departamento hacen realidad todos los
planes con la urgencia que todos deseamos.
En cuanto a la segunda fase conocemos la excelente
disposición del Ilmo. Ayuntamiento de la Villa, que apo-
yará plenamente nuestra iniciativa, cuando las consig-
naciones otorgadas a nuestro Ministerio, dentro de su
plan de construcciones a escala nacional, hagan posible
la presentación oficial del proyecto.
CASO GENOVEVA TREVIÑO
Durante la semana que hoy finaliza, han recibido us-
tedes, padres de nuestros alumnos, un llamamiento de
la Junta Local en solicitud de un apoyo entusiasta a
nuestra aspiración de adquirir, como patrimonio de la
Junta, una vivienda para albergar durante el resto de
su vida a la encargada de limpieza de la Escuela, doña
Genoveva Treviño. Como ya expusimos a sus hijos y
a ustedes mismos en nuestra circular, el caso plantea-
do a esta empleada es realmente angustioso. A los 66
años se encuentra deshauciada de la vivienda que venía
ocupando, al tener que derribarse ésta por motivos de
ruina.
Lógicamente hemos creído de justicia y humanidad
el volcarnos en apoyo de quien lo ha dado todo por la
Escuela durante 56 años de dedicación. Es este un caso
de verdadera excepción, difícilmente repetible en el
futuro.
Expusimos con claridad meridiana las razones eco-
nómicas que nos impedían consumar esta ayuda sin te-
ner que recurrir a alumnos y ex-alumnos. Desgraciada-
mente, como habrán comprobado ustedes, el problema
financiero es el primordial en el presente de la Escuela
y a él hemos de destinar forzosamente nuestras mejores
energías.
Su apoyo a esta Junta para que podamos quedarnos
con este patrimonio que servirá transitoriamente de vi-
vienda para Genoveva y que posteriormente servirá a
esta Junta para los fines que estime de urgente resolu-
ción, reportará para ella el saberse protegida estrecha-
mente por los rectores de la Escuela y por los cientos
de ex-alumnos que han desfilado y desfilan por el Cen-
tre y que se han constituido automáticamente en una
cosa íntimamente suya, en hijos de este extraordinario
símbolo de fidelidad a un ideal más de un cincuentenario.
SALA DE MICROMECANICA
A través de las palabras que pronunciará seguida-
mente el Secretario de la Escuela, comprobarán ustedes
la solución que el Ministerio sigue dando a las muchas
necesidades de material que le vamos pidiendo a lo
largo del curso para ir completando nuestras dependen-
cias y talleres.
Mas, con el proyecto de Micromecánica, el Minis-
terio colmó por el momento nuestras pretensiones ya
en aquella histórica audiencia, concedida en 1967 a la
Junta Local, el Director General prometió su entera con-
fianza en esta Escuela, para llevar a buen fin la Micro-
mecánica. Comprendía perfectamente que el proyecto era
el fruto de un intenso trabajo, que reunió las mejores
energías de los rectores del Centro en momentos en que
su responsable posición les obligaba a encontrar las
vías que condujeran a mejorar técnicas nuevas de ex-
trema importancia para el futuro de la zona de Eibar y
en consecuencia para el futuro del país.
Más tarde comenzó a funcionar el engranaje de la
Administración, paso obligado para superar las comple-
jcs y difíciles gestiones, que en este terreno oficial en-
traña un proyecto de tal cuantía y naturaleza. Durante
un año entero hemos luchado por conseguir incansable-
mente con la fe, entereza y seguridad de los que creen
prestar un positivo servicio a la sociedad.
Aquel histórico contacto, que hemos comentado, ha
desembocado en una espléndida maravilla: la Sala de
Micromecanica, dotada de modernísimas instalaciones y
de un conjunto de máquinas, aparatos e instrumentos
que colocan a este taller-laboratorio en una preeminente
posición en la formación profesional española.
¿Cuáles serán sus frutos? Para consolidar desde un
principio esta especialidad, en la que hemos depositado
toda la vivencia de nuestros afanes, hemos trabajado sin
tregua, sin reparar en medios, superando todas las vi-
cisitudes y contratiempos. Todo ello se ve ahora com-
pensado con el éxito.
Asimismo, para que el comienzo, siempre erizado de
complicaciones, se vea allanado en lo posible, vamos a
contratar a un experto ingeniero Micromecánico extran-
jero, quien colaborará con nuestros profesores en esta
labor.
La experiencia nos ha enseñado que es de vital im-
portancia buscar el hombre adecuado en cada momento.
Por ello estamos en permanente contacto con los cen-
tros europeos más importantes en Micromecánica, a fin
de seleccionar escrupulosamente a este técnico sobre
quien recaerá en gran parte la enorme responsabilidad
de iniciar, con plena garantía de seriedad y competen-
cia, el primer curso de la especialidad. Decíamos al
Director General de Promoción Social en su visita del
21 de abril, que no podríamos permitirnos el lujo de un
fracaso. Esto es evidente, pues en adelante nuestros
pasos serán medidos escrupulosamente por el Ministerio
de Educación, que se ha volcado en nuestro favor, y por
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otras muchas personas y entidades, interesadas dire -.-
tamente en la formación profesional. Aparte de que
esa responsabilidad se hará patente ante la industria,
que espera con acentuada impaciencia los resultados de
la primera promoción de alumnos pioneros de una nueva
industria de alta selección en nuestra comarca.
El Ministerio de Trabajo, con la lucidez y una genero-
sidad que tanto enaltece a sus máximos dirigentes, ha
prometido su cooperación económica, sufragando parte
de los honorarios que originará el mantenimiento del in-
geniero extranjero.
La primera fase se ha cumplido con el mayor de los
éxitos. No cejaremos en el empeño de obtener la se-
gunda y completar así esta gran obra.
A LA PFIOMOCION DE MAESTROS INDUSTRIALES,
QUE TERMINAN SUS ESTUDIOS
Existen despedidas definitivas y despedidas momen-
táneas.
En nuestro caso esta despedida debe centrarse en un
adiós momentáneo, que os dirigimos de todo corazón.
Durante cinco años habéis sido queridos alumnos,
que hoy dejáis nuestras aulas instruidos en distintas
especialidades tras un largo período de disciplinado es-
fuerzo. Habéis adquirido una capacitación que promo-
verá vuestra incorporación al mundo de la empresa, que
aún desconocéis. Se abre hoy un nuevo y fundamental
capítulo de vuestra vida. La practica y normativa propios
de un taller exigirá mucho de vosotros. Ahí se inicia
vuestra auténtica carrera. Vuestra formación tiene que
vivificarse y cimentarse al contacto de las objeciones,
que se os plantearán en cambio brusco de rumbo.
La Escuela, en este trance difícil, está a vuestro lado
para ayudaros en cuanto pueda, ya que pertenecéis a
su historia.
Es preciso que a partir de ahora sepáis completar
vuestra personalidad con un criterio asentado y justo.
Es necesario que no abandonéis nunca a vuestros me-
jores consejeros: los libros, pues en la consulta encon-
traréis el signo de vuestra superación.
La Escuela seguirá pensando en vosotros y la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos, aquí representada por su
Presidente, proseguirá nuestra labor, manteniéndonos es-
trechamente unidos.
Tened siempre presente este consejo final que os
doy como Director y amigo: Nunca conseguiréis una
herencia provechosa PARA VOSOTROS Y VUESTROS SE-
RES QUERIDOS, si no trabajáis con tesón, con sacrificio,
con entrega total. Que nunca tengan que decir de alguno
de vosotros que sois unos parásitos, sino que vuestra
promoción siga el admirable y general ejemplo de quie-
nes os han precedido, que son, en su mayoría, orgullo
de la sociedad y de nuestra Escuela.
A quienes proseguirán en el próximo curso sus es-
tudios en la Escuela, les deseo un feliz veraneo, si han
sabido aprovechar los medios puestos a su disposición.
A quienes han fallado en algunos aspectos, nuestro ín-
timo deseo de que hagan un esfuerzo durante el verano
para colocarse a la altura de sus compañeros brillantes.
Nada más, señoras y señores, sino agradecer muy
sinceramente su asistencia a este solemne acto acadé-
mico, así como expresar mi enhorabuena a los distin-
guidos alumnos hoy galardonados. a los alumnos casa-
dos, que están ofreciendo un extraordinario y admirable
ejemplo de constancia y sacrificio, y a los señores do-
nantes, que tanto enaltecen con su generosidad a la
Escuela y a los alumnos premiados.
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Al final de la visita, e/ Excmo. Sr. Gobernador Civil de Guipúzcoa firma en el Libro
de Oro de la Escuela (Foto Arés)
VISITA A LA ESCUELA DEL EXMO. GOBERNADOR CIVIL DE GUIPUZCOA
D. ENRIQUE OLTRA MONTO, EL DIA 23 DE JULIO DE 1968
Visita al Museo de la Escuela: de izquierda a derecha: D. José M. Echeverría,
D. Jesús M. Larrañaga, D. Secundino Loidi, miembro de la Junta Local de F. P. I.;
D. José Ormaechea; el Excmo Sr. Gobernador Civil; D. Peli Egaña, diputado
provincial de Guipúzcoa (Foto Arés)
El señor Gobernador Civil conversa con el Presidente de la Junta Directiva de la
Asociación de Antiguos Alumnos, D. Javier Espín (Foto Plazaola)
D. Enrique Oltra Montó, Gobernador Civil de Guipúzcoa, visita las nuevas instala-
ciones de Micromecánica. De izquierda a derecha: D. Victoriano del Nozal, Concejal
del Excmo. Ayuntamiento de Eibar; D. José M: Echeverría, Alcalde-Presidente de
la Junta Local de Formación Profesional Industrial; D. Enrique Oltra Montó;
D. José Ormaechea, Director del Centro; D. Gonzalo Arizaga, Concejal
delegado de Enseñanza (Foto Plazaola)
Visita a los talleres de Electrónica. De izquierda a derecha: D. Jesús  M.  Larrañaga,
Vice-Director del Centro, D. Enrique Oltra Montó, Gobernador Civil de Guipúzcoa,
D. José Ormaechea, Director de la Escuela (Foto Plazaola)
Bajas ha
obligados a
sado el hm
reglamento
las volunta
proximidad
bidas: Entre alumnos diurnos, 13 se han visto
interrumpir sus estudios por haber sobrepa-
ite de faltas de estudio o disciplina, que el
de régimen interior establece, y hubo 12 ba-
rias por traslados, cambios de residencia,
del límite de faltas, etc.
En alumnos nocturnos ha habido 13 pérdidas de curso
y 10 bajas voluntarias.
Hacemos constar, asimismo, que dentro de nuestra 
30 DE D. FERNANDO MARTINEZ, SECRETARIO DE LA ESCUELA DE ARMERIA DISCUR  
(Clausura Curso 1967-68)
Dignas autoridades, señor Director, compañeros del
Claustro de Profesores, alumnos y familiares:
Después de la exposición realizada por nuestro Di-
rector, me cabe el honor de dirigirles la palabra para
exponer brevemente la Memoria del curso, que se clau-
sura con este acto académico.
1--PEAS
 
ONAL DE LA ESCUELA: En el presente curso
escolar la plantilla de personal, autorizada por el Mi-
nisterio de Educación y Ciencia en este Centro, ha es-
tado consti tuida por los siguientes miembros:
a) Personal docente: 52 profesores, desglosados en
los siguientes grupos: 15 profesores titulares, 3 profe-
sores especiales, 20 profesores adjuntos, 7 maestros
de taller y prácticas y 7 adjuntos de taller.
De la mencionada plantilla de personal docente, tres
ostentan la categoría de funcionarios titulares y siete
la de funcionarios interinos, percibiendo sus emolumen-
tos directamente con cargo a los Presupuestos genera-
les del Estado, estando excluidos lógicamente del pre-
supuesto q Je la Escuela presenta al Ministerio de Edu-
cación y Ciencia.
b) Pers onal administrativo: Integrado por dos oficia-
les y dos a uxiliares.
c) Pers onal subalterno: Constituido por cinco Orde-
nanzas y u la señora encargada de limpieza.
2.—ALUMNADO: El número de alumnos matriculados
en el presente curso alcanzó la cifra de 872, de los
cuales corresponden 615 a alumnos de régimen diurno y
257 a los de régimen nocturno.
comarca funcionan como Centros adheridos al nuestro,
la Escuela de Iniciación Profesional de Ermua, con 54
alumnos, y la Escuela Profesional de Durango, con 31
alumnos de régimen nocturno, que cursan el primer
año de Oficialía en la Rama de Delineantes.
El resultado académico del presente curso se puede
catalogar de satisfactorio, como lo prueba el porcentaje
de alumnos diurnos que, aprobadas la totalidad de las
asignaturas de sus respectivos cursos, pasan a las Prue-
bas de Reválida para la obtención del título académico
correspondiente de oficial o Maestro Industrial. Este
resultado arroja un porcentaje del 80 0/0.
Sabido es de todos que la enseñanza nocturna exige
un mayor esfuerzo y presenta más dificultades. Es una
enseñanza propia para el muchacho con tesón, sin miedo
al sacrificio y convencido de la necesidad de forjar su
porvenir.
Claramente se observa el bajo rendimiento del alum-
nado de este régimen de enseñanza. Un 43,4 % es el
porcentaje de los que pueden optar a la obtención de
su respectivo título académico, en el presente curso es-
colar, tras las oportunas pruebas de reválida.
3.—AYUDAS PARA ESTUDIOS: Sn el presente curso,
en concepto de becas concedidas por el Patronato de
Igualdad de Oportunidades, se ha repartido la suma to-
tal de 1.744.000 pesetas entre 367 alumnos becarios.
El disfrute de estas becas constituye un derecho pri-
vativo de aquellos alumnos que reúnan los dos r e.
quisitos fundamentales: escasez de medios económicos
y aprovechamiento demostrado de los estudios.
Las solicitudes, recibidas en el Centro, son infor-
madas exclusivamente respecto al segundo requisito
mencionado, quedando el estudio sobre la situación eco-
nómica familiar a cargo de la Comisaría de Protección
Escolar.
4.—VIAJES DE PRACTICAS Y FIN DE ESTUDIOS:
A lo largo del presente curso escolar, como comple-
mento de la formación técnica y cultural de los alum-
nos, han sido varios los viajes y visitas que se han
organizado.
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Lcs alumnos de Maestría de la Rama de Electrónica
han visitado las firmas: «Radio Nacional de España de
San Sebastián., .Bianchi, S. A.. y .Basconia, S. A... Los
de la Rama del Metal, las empresas: .Mefesa, S. A..,
«Ceferino Bilbao » y la «Feria de la Máquina-herramienta
de Bilbao». Los de la Rama de Electricidad, la firma «Ge-
neral Eléctrica Española , .
Como excursiones de tipo cultural y recreativo, los
alumnos de la Rama de Delineantes de primer año de
Oficialía visitaron Santander y los de 2.° y 3. 0 de Oficia-
lía llegaron a Francia, visitando Bayona y Biarritz.
Respecto a los viajes de fin de estudios, durante el
verano pasado la Junta Provincial de Formación Profe-
sional Industrial organizó para todas las Escuelas de
Maestría de Guipúzcoa dos viajes: El primero con el
itinerario Madrid, Valencia, Barcelona, en el que parti-
ciparon 15 de nuestros alumnos. Y el segundo con re-
corrido por Francia, Alemania, Dinamarca y Suecia, en
el que intervinieron seis alumnos y un profesor de nues-
tro Centro.
Los 54 alumnos restantes de 2.° de Maestría y por
cuenta de los mismos, en compañía de dos de nuestros
Profesores como Jefes de expedición, realizaron un viaje
de 20 días por Zaragoza, Barcelona, Valencia y Madrid.
Finalmente he de hacer constar que cuatro alumnos y
el Jefe de Talleres del Centro permanecieron durante el
verano pasado en importantes firmas inglesas y suizas,
perfeccionando sus conocimientos gracias a becas con-
cedidas por casas españolas de diferentes ramas. Estas
casas fueron: «Schaublin, S. A.. y «Charmilles. en Suiza
y .Dean Smith. y «Gauge Tool., en Inglaterra.
5.—DESARROLLO DEL PRESUPUESTO ECONOMICO:
El último presupuesto económico, librado por el Minis-
terio de Educación y Ciencia correspondiente al ejercicio
1967, arroja las siguientes cantidades presupuestadas y
aprobadas:
GASTOS DE ESCUELA
CAPITU LOS
SUELDOS DEL PERSONAL ...
OTRAS GRATIFICACIONES ...
DIETAS Y GASTOS DE LOCOMOCION
MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE
MATERIAL DE OFICINA INVENTARIABLE
SERVICIOS ... 	 .
BIBLIOTECA ...
MATERIAL FUNGIBLE ...
UTILES Y HERRAMIENTAS .
CONSERVACION DEL EDIFICIO ... 	 •••
CONSERVACION DEL MOBILIARIO ...
CONSERVACION DE MAQUINARIA ...
OTROS GASTOS: Transportes, botiquín,
culturales y deportivas, etc. ...
•••
jardín, actividades
I MPORTES  TOTALES
Presupuestada
CANTIDADES
Aprobadas
1.902.845,08 1.902.845,08
7.000,— 7.000,—
45.000,— 45.000,—
105.000,— 105.000,—
30.800,— 25.000,—
581.042,51 581.042,51
50.000,— 50.000,—
1.358.244,15 1.225.726,01
431.805,69 376.986,—
181.288,55 155.737,09
75.000,— 61.768,42
146.000,— 123.304,34
112.100,— 39.000,—
5.026.125,98 4.673.409,45
Además de los importes anteriormente citados, que corresponden en su totalidad a capítulos propios del Presu-
puesto ordinario, el Centro ha percibido por los conceptos que se detallan las cantidades que asimismo se expresan:
Por sueldos a los funcionarios titulares e interinos ...
Por horas extras del personal docente, administrativo y
Por ayuda familiar del personal
Por cargos directivos ..
subalterno
799.982,— ptas.
565.121,90 ptas.
255.600,— ptas.
16.000,— ptas.
TOTALIZAN ESTOS GASTOS LA SUMA DE .. 1.636.703,90 ptas.
De esta cantidad añadida al importe anteriormente citado, percibido como presupuesto ordinario, resulta la suma
total de 6.310.113,35 pesetas, que el Estado ha abonado a la Escuela para su mantenimiento normal.
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6.—PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS: Las concesio-
nes extrapresupuestarias concedidas por el Ministerio
de Educación y Ciencia a nuestra Escuela durante el pre-
sente curso escolar con destino a las distintas salas y
dependencias del Centro han sido las siguientes:
Un presupuesto extraordinario de mesas de Dibujo para la Rama de Delineantes en el grado
de Oficialía, por un importe de ... 	 170.400,— ptas.
Un presupuesto extraordinario de mesas de Dibujo para la Rama de Delineantes en el grado
de Maestría, por un importe de ... 	 178.000,— ptas
Un presupuesto extraordinario de mobiliario para diversas dependencias por un importe de
Un presupuesto extraordinario de aparatos e instrumentos para el Taller de Electrónica por un
importe de ...
Un presupuesto extraordinario de puestos de trabajo para los Talleres de Electrónica por un
Un presupuesto extraordinario para reforma y acondicionamiento de la Sala de Micromecáni-
ca por un importe de ...
Un presupuesto extraordinario para la dotación de maquinaria, aparatos e instrumentos con des-
tino a la Sala de Micromecánica por un importe de ...
A este presupuesto últimamente mencionado es preciso añadir las exenciones, conseguidas por
el Centro, de derechos arancelarios y gravámenes interiores cuyo importe total asciende a
Por disposición de la Junta Central de F.P.I., se ha recibido en el Centro, una cizalla «Amasa»
cuyo valor de adquisición ha sido de ...
Por disposición de la Junta Central de F.P.I se han recibido en el Centro:
2 equipos de radio-emisor
2 equipos de radio-receptor
349.459,— ptas.
481.825,— ptas.
490.842,20 ptas.
1.620.420,79 ptas
11.584.169,54 ptas.
5.900.000,— ptas.
56.840,— ptas.
En el presente curso han sido presentados a la Dirección General de Enseñanza Media y Profesional los siguien-
tes presupuestos extraordinarios con los destinos e importes que se indican:
Dotación de elementos para el Taller de Electricidad —cuatro
Dotación de elementos para el Laboratorio de Electrónica, por
Instalación de calefacción en la Sala de Micromecánica, por un
Obras complementarias varias, por un importe total de .
presupuestos—, con un impor-
un presupuesto de ...
importe de ...
1.985.735,— ptas.
501.423,95 ptas.
222.905,— ptas.
476.596,40 ptas.
7.—ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS: Entre
los actos culturales realizados a lo largo del curso, pue-
den citarse las audiciones musicales y proyecciones cine-
matográficas.
En el aspecto de las competiciones deportivas se han
obtenido, entre otros, los siguientes triunfos: Campeones
de Vizcaya de categoría juvenil en la especialidad de
balón-volea. Campeones de Guipúzcoa en pelota a mano
por parejas, en fútbol, en balón-volea y cross, todo ello
en la categoría de debutantes. Campeones de España de
la categoría juvenil, en pelota a mano por parejas. Sub-
campeones de España de la categoría juvenil en fútbol.
UNA OBSERVACION FINAL
Claramente les ha expuesto nuestro señor Director el
grave problema planteado a esta señora, tan apreciada
por todos nosotros, doña Genoveva Treviño, después de
56 años al servicio de la Escuela
Quienes deseen aprovechar esta ocasión para hacer
efectiva su ayuda, pueden pasar por la Secretaría del
Centro, donde se encuentra el personal correspondiente
a fin de rellenar el boletín y recoger su donativo.
GRACIAS
REPARTO DE PREMIOS
Como colofón de este acto académico, procedemos
a continuación a premiar públicamente a los alumnos
más distinguidos a lo largo del curso, que clausuramos
seguidamente:
A fin de proceder a la entrega de los mismos, ruego
que suban al estrado los representantes de las firmas
que otorgan estos valiosos obsequios:
Señores de:
«Máquinas de Coser Alfa, S A...
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«Industrial Mecanográfica».
«Láster, S. A.».
«Banco Exterior de España".
"Cosme Beistegui”.
"Productos Delta».
«Eco Radio».
"Suministros Eléctricos EASO".
«Productos Houghton Hispania».
«Aceros Echevarría, S. A.».
«Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela de
Armería».
A todos ellos agradecemos públicamente el generoso
rasgo de premiar la constancia y aprovechamiento de
nuestros alumnos.
Con objeto de no prolongar excesivamente el reparto
de premios, efectuaré primeramente una pequeña reseña
de los premios, que a continuación se otorgarán.
PREMIOS ORDINARIOS DE LA ESCUELA
Se conceden estos premios a los alumnos distinguidos
por su constancia y notable aprovechamiento a lo largo
de cada curso escolar. Consisten los mismos en libros
técnicos, apropiados a cada tipo de enseñanza, otorgados
a los dos primeros alumnos clasificados en las notas de
fin de curso.
PREMIOS "MAQUINAS DE COSER ALFA, S. A.»
Se denomina el presente «PREMIO A LA CONSTAN-
CIA”, y es otorgado a un alumno por cada curso, otro
de estudios en régimen diurno y nocturno en atención
al menor número de faltas cometidas de disciplina, es-
tudio y asistencia
PREMIO DON COSME BEISTEGUI
El gran amigo y benefactor del Centro, don Cosme
Beistegui, tiene concedido un premio consistente en di-
ploma y cuatro mil pesetas en metálico.
Las condiciones indispenSables para optar a ese pre-
mio son: Que el alumno haya finalizado los cinco años
de estudios sin ningún suspenso en su expediente aca-
démico y obtenga una nota media de notable en las
asignaturas del último curso, más en la de tecnología
del curso anterior.
Habida cuenta de las exigencias para optar a este
premio, nos congratulamos de que en el presente curso
escolar hayan sido 16 los alumnos que han reunido las
condiciones exigidas, lo que nos demuestra un notable
crecimiento en el aprovechamiento de los mismos.
PREMIOS «LASTER, S. A.»
Una de las muchas atenciones que recibe la Escuela
de la Empresa «Láster, S A.», constituye los magníficos
premios que cada curso otorga a los alumnos más distin-
guidos en la asignatura de Dibujo, en los grados de
Iniciación, tercero de Oficialía diurna en la Rama de Deli-
r.iantes, tercero de Oficialía nocturna y segundo de Maes-
ti-fa. Los premios consisten en estuches de dibujo y mesa
con el tecnígrado de su fabricación.
PREMIO «PRODUCTOS DELTA, S. A.»
Esta firma, dedicada a la fabricación de lubricantes
y aceites industriales, otorga un premio consistente en
libros técnicos de Mecánica al alumno más distinguido en
las notas de fin de curso del primer año de Maestría
de la 'Rama  del Metal.
PREMIO «ECO RADIO»
Esta casa comercial, dedicada a la venta de material
electrónico, otorga un premio similar al anterior, pero
referido al alumno más distinguido del primer año de
fvlaestría de la Rama de Electrónica.
PREMIO «SUMINISTROS ELECTRICOS EASO, S. A.»
Esta sociedad, como principal proveedor del Centro
en material eléctrico, concede otro premio al primer alum-
no del primer año de Maestría de la Rama de Electricidad.
PREMIOS «BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA»
El Banco Exterior de España, Sucursal de Eibar, tiene
establecidos cinco premios de libretas de ahorro con
una imposición de 500 pesetas para los alumnos más dis-
tinguidos en la asignatura de Matemáticas en cada uno
de los cursos diurnos de Oficialía y Maestría.
PREMIOS "PRODUCTOS HOUGHTON HISPANIA»
Esta renombrada firma de productos industriales con-
tinúa premiando a los alumnos de segundo año de Maes-
tría, que finalizan sus estudios con la mayor puntuación.
PREMIO «INDUSTRIAL MECANOGRAFICA»
Esta prestigiosa firma concede un excelente premio
consistente en una máquina de escribir portátil, de su
fabricación, al alumno que mayor puntuación haya obte-
nido en el primer año de Maestría, tanto en régimen
diurno como nocturno.
PREMIOS «ACEROS ECHEVARRIA, S. A.»
Para los alumnos de tercer año de Oficialía de la
Rama del Metal, diurnos y nocturnos, esta renombrada
firma, fabricante de aceros, otorga tres magníficos pre-
mios a los alumnos de mayor puntuación al final del
Curso.
PREMIOS «ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA
ESCUELA DE ARMERIA»
Este Organismo, que tan eficazmente colabora con la
Dirección de la Escuela en la resolución de sus proble-
mas y que promueve otros de gran interés para el
Centro, tiene establecidos dos premios destinados a los
primeros alumnos, uno por cada régimen de estudios,
que con esta fecha pasan a engrosar las filas de sus
asociados.
Estos premios consisten en excelentes libros téc-
nicos, apropiados a los estudios de los alumnos.
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Et alumno Juan José Zuazua recibe el premio .Banco Exterior de España.
de rn:oos cíe su reprcaentarhe (Foto Buenaca.s.a)
Ii
El señor Director felicita a D. José Alberto San Martin Maguregui, alumno
destacado de la promoción de Maestros Industriales 1967-1968
(Foto Buenacasa)
D. Juan Eguia, Teniente de Alcalde de la Villa de Eibar, hace entrega del premio
.Escuela de Artneria. al alumno Ricardo Zanguitu Olavarria (Foto Buenacasa)
D. Peli Egafia, diputado provincial, hace entrega del premio .Máquinas de coser
Alfa, S. A.., al alumno Ignacio Ramos (Foto Buenacasa)
Felicitamo
alentamos pa
que han inici
Alumno del Segundo Año de Maestría:
AGRIPINO FERNANDEZ.
s cordialmente a estos alumnos, a quienes
-a que prosigan con interés por este camino,
)do para su mejor formación profesional.
2.° Mestrí
MAGUREGUI.
a diurno: D. JOSE ALBERTO SAN MARTIN
Se ha hecho acreedor a los premios:
2.° Maestr fa: D. SANTIAGO SASTRE ROMAN. Premios:
3.° Oficial
Premios:
a diurno: D. JESUS MARIA PEREZ ARRIETA.
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MENCION ESPECIAL 	 Alumnos del Primer Año de Oficialia:
La Junta de Formación Profesional Industrial de Eibar,
Organismo que rige los destinos de nuestro Centro, en
su reunión celebrada el pasado día 17, acordó otorgar un
premio con destino a cada uno de los alumnos casados
del Centro.
Estos señores constituyen un verdadero ejemplo de
pundonor y sacrificio, venciendo las dificultades naturales
que acarrean el mantenimiento de una familia con un
verdadero espíritu de superación, a fin de estar debida-
mente capacitados para poder promocionar en el campo
laboral de la industria: acuden a nuestras aulas sin que
les arredre al temor al esfuerzo continuado de cinco
años de estudio.
MIGUEL LIEBANA
ANGEL MARTINEZ.
EDUARDO MARTINEZ.
LUIS SALAS.
GRACILIANO MANCEBO
FRANCISCO SIMAL
JOSE AMALIO ALONSO.
ALUMNOS PREMIADOS
.ESCUELA DE ARMERIA..
'MAQUINAS DE COSER ALFA, S. A...
«LASTER, S. A...
'PRODUCTOS HOUGHTON HISPANIA.
»BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA..
.ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA
ESCUELA DE ARMERIA..
«DON COSME BEISTEGUI.
.ESCUELA DE ARMERIA..
«PRODUCÍOS HOUGHTON HISPANIA..
.ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA
ESCUELA DE ARMERIA..
3.° Oficialía nocturno: D. JOSE ANTONIO DELGADO
PAZOS. Premios:
.ESCUELA DE ARMERIA»
.MAOUINAS DE COSER ALFA, S. A,»
3. Oficialía nocturno: D JUAN MANUEL MARTINEZ
MONASTERIO. Premios:
.ESCUELA DE ARMERIA.
.LASTER, S. A..
2. Iniciación: D JOSE ALBEilTO SAENZ DIEZ. Pre-
mios:
"ESCUELA DE ARMERIA.
«MAQUINAS DE COSER ALFA, S. A..
PREMIOS «ESCUELA DE ARMERIA»
(Alumnos diurnos)
1.° Maestría diurno: D. JAVIER EGUREN ALBISTEGUI. 	 D. PEDRO MARIA ABARRATEGUI, 2.° año de Iniciación.
Premios: 	 D. JESUS MARIA ARANA, 1." año de Oficialía.
D. ALBERTO AGUIRREAZABAL, 1." año de Oficialía.
D. ERNESTO ANTONIO ALONSO, 2.° año de Oficialía.
D. JUAN JOSE OSORO, 3:r año de Oficialía.
(Alumnos nocturnos)
D. SANTIAGO LOPEZ, 1." año de Oficialía.
D. MIGUEL LIEBANA, 1:'r año de Oficialía.
D. EUSEBIO GIL, 2.° año de Oficialía.
D. ANTONIO PEÑAS, 2.° año de Oficialía.
D. JOSE ANTONIO DESGADO, 3:r año de Oficialía.
D. JOSE AMALIO ALONSO, 1." año de Maestría.
D. SANTIAGO PEREZ, 1." año de Maestría.
D. JAVIER ANDONEGUI, 2.° año de Maestría.
PREMIOS "MAQUINAS DE COSER ALFA, S. A.»
(Alumnos diurnos)
D. LUIS IRAZOLA, 1." año de Oficialía.
D. JOSE LUIS NOVOA, 2.° año de Oficialía.
D. JOSE SEGUNDO LEIBAR, 3.er año de Oficialía.
D. ALBERTO ARRIZABALAGA, ter año de Maestría.
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Alumno del Tercer Año de Oficiaba:
EMILIO LORENZO.
Alumnos del Primer Año de Maestría:
»ESCUELA DE ARMERIA.
»ECO RADIO
»INDUSTRIAL MECANOGRAFICA»
»ESCUELA DE ARMERIA.
.PRODUCÍOS HOUGHTON HISPANIA»
a diurno: D. ROQUE TRAVINO CAMPOS.
DE ARMERIA.
ÍOS DELTA.
1.° Mestrí
Premios:
»ESCUELA
•PRODUC
2.° Mestrí
RRIA. Premio
a diurno: D RICARDO ZANGUITU OLAVA-
s:
.ESCUELA
.BANCO
DE ARMERIA.
EXTERIOR DE ESPAÑA.
(Alumnos nocturnos)
D. JUAN CASTAÑO DE LUIS, 1.''' año de Oficialía.
D. ISAIAS FERNANDEZ, 2.° año de Oficialía.
D. IGNACIO RAMOS, 1." año de Maestría.
D. TEOFILO RODRIGUEZ, 2.° año de Maestría.
PREMIOS "BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA
D. ENRIQUE TOBIAS, 1." año de Oficialía.
D. MARTIN JESUS UGARTEBURU, 2.° año de Oficialía.
D. JUAN JOSE ZUAZUA, ir año de Maestría.
PREMIOS "PRODUCTOS HOUGHTON HISPANIA»
D. FERNANDO VILLABELLA.
D. JOSE RAMON URRETAVIZCAYA.
D. MIGUEL TOBIAS.
PREMIOS «ACEROS ECHEVARRIA, S. A.
D. JAVIER CHURRUCA.
D. JUAN FRANCISCO DAVID.
D. JOSE ANTONIO GORROCHATEGI.
PREMIOS BLASTER, S. A.
D. PABLO AGORRIA, 2.° año de Iniciación.
D. JUAN MARIA EGUREN, 3." año de Oficialía.
PREMIO «SUMINISTROS ELECTRICOS EASO, S. A.
D FRANCISCO JAVIER ALZAGA.
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AULA DE DIBUJO DE INICIACION PROFESIONAL (Foto Arés)
INICIACION PROFESIONAL
ENSEÑANZA
Las horas de clase y las diversas asignaturas en que
se	 divide 	 la 	 enseñanza 	 del 	 2.° 	 año 	 de 	 Iniciación 	 Profe-
sional 	 son 	 las 	 siguientes:
ASIGNATURAS
Horas
semanales
Matemáticas 6
Ciencias 	 ... 3
Dibujo 	 ... 3
Taller 	 ... 9
Redacción y Lectura ... 3
Geografía 	 e 	 Historia 	 ... 3
Religión 	 • • 2•	 • 	 •
Formación del 	 E. Nacional 1
Educación 	 Física 3
Inglés 1
INICIACION PROFESIONAL
CURSO 1967 - 1968 	 CONVOCATORIA: JUNIO 1967
Relación alfabética de los alumnos que han superado
los exámenes de ingreso para cursar estudios de 2.° año
de Iniciación Profesional, en la convocatoria arriba in-
dicada:
1.—D. Pedro María Abarrategui Urresti, de Zaldíbar
2.—D. Fernando Acha Zubiarrementería, de Eibar
3.—D. Pablo Agorría Mendizábal, de Mendaro
4.—D. José Antonio Aguirreazaldegui, de Eibar
5.—D. Jesús María Airas Salgados, de Eibar
6.—D. Miguel Angel Aja Cruz, de Eibar
7.—D. José Diego Alvarez Alvarez, de Eibar
8.—D. Francisco Javier Angel Miguel, de Eibar
9.—D. Fernando Azcoaga Ubera, de Eibar
10.—D. Alberto Baroja Collet, de Eibar
11.—D. Francisco Basterra Gil, de Eibar
12.—D. Carlos Bolumburu Lasa, de Eibar
13.—D. Luis Brotons Carneado, de Eibar
14.—D. Julián Casarejos Oteo, de Ermua
15.—D. Juan Vicente Celaya, de Eibar
16.—D. Juan María Conde Aguínaga, de Eibar
17.—D. Arturo Conde Cid, de Eibar
18.—D. Enrique Delgado Rojas, de Eibar
19.—D. Sabino Egaria Jáuregui, de Eibar
20.—D. Luis Miguel Eizagaecheverría Mediavilla, de Eibar
21.—D. Jesús Elejalde Berasatergui, de Eibar
22.—D. Domingo Fernández González, de Eibar
23.—D. Luis Fernando Gandiaga Zabala, de Eibar
24.—D. Pedro María González Martín, de Eibar
25.—D. Francisco Aitor Guisasola Bilbao, de Eibar
26.—D. Juan Luis Guridi Arriola, de Eibar
27.—D. Jesús lbarguchi Rodríguez, de Eibar
28.—D. Francisco Félix Juaristi Torrealdea, de Eibar
29.—D. José Luis Landa Gorrochategui, de Ermua
30.—D. Juan Ignacio Lecumberri Urquidi, de Eibar
31.—D. Miguel Leturiaga Gorrochategui, de Eibar
32.—D. José María Limia Pérez, de Eibar
33.—D. Juan Luis Loidi Bolumburu, de Eibar
34.—D. Vicente López Ferréras, de Eibar
35.—D. Enrique Magdaleno Ansorregui, de Eibar
36.—D. Miguel Marín Plazuelo, de Eibar
37.—D. Agustín Maquíbar Gorrochategui, de Eibar
38.—D. José Ramón Martínez Sulinas, de Eibar
39.—D. José Ramón Mondragón Ortiz de Zárate, de Eibar
40.—D. Juan Manuel Moro Rodríguez, de Eibar
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41.—D Eugenio Muñoz Contreras, de Eibar
42.—D Juan Luis Ormaechea Vildósola, de Ermua
43.—D Luis Ormaechea Solozábal, de Ermua
44.—D Pedro Pinacho, de Eibar
45.—D José Alberto Sáenz Díez, de Ermua
46.—D. Antonio Sáenz Sáenz, de Eibar
47.—D. José Javier Sáenz de Urturi. de Eibar
48.—D. Lorenzo Sarasqueta Escribano, de Eibar
49.—D. Félix Luis Solozábal, de Eibar
50.—D. Javier Soraluce Amillategui, de Eibar
51.—D. Juan Luis Tueros Ormaechea, de Eibar
52.—D. Juan Luis Ugaldea Azpitarte, de Elbar
53.—D. Angel María Vergara Osa, de Eibar
54.—D. Manuel Villarino Pascual, de Eibar
CURSO 1967 - 1968 	 CONVOCATORIA: SETIEMBRE 1967
1.—D. José Ramón Badiola Arregui, de Eibar
2.—D. Pedro María Bastida Bastida, de Eibar
3.—D. Oscar Bascaran Lecumberri, de Placencia de las
Armas
4.—D. Juan María Galparsoro García, de Eibar
5.—D. José Angel García Andiaga, de Eibar
6.—D. Felisindo González Alvarez, de Eibar
7.—D. Imano' Ibarra Derteano, de Eibar
8.—D. Enrique López Fucifias, de Eibar
9.—D. Francisco López Fucifias, de Eibar
10.—D. Jesús María Martínez Antón, de Eibar
11.—D. Ernesto Riaño Aparicio, de Eibar
12.—D. Alberto Ubera Lizarriturri, de Eibar
13.—D. Roberto Ubera Lizarriturri, de Eibar
14.—D. Antonio Unanue Gárate, de Deva
INICIACION PROFESIONAL
ESCUELA DE INICIACION PROFESIONAL DE ERMUA (ADHERIDA A LA ESCUELA DE
ARMERIA DE EIBAR)
todas las
Iniciación
señalado:
CURSO 1967-1968
Relación de los alumnos que han superado
asignaturas correspondientes al 2.° curso de
Profesional en este centro, en el curso arriba
1.—Manuel González Gulín
2.—José Arizmendiarrieta Izarzugaza
3.—Gerardo Domínguez Alonso
4.—Luis Domínguez Feijoo
5.—Antonio Conde Sánchez
6.—Alberto Sánchez Andrés
7.—Félix Prol Salgado
8.—Ignacio Goiri Undagoitia
9.—Cristóbal Benítez Chico
10.—Valentin Guede Cid
11.—Eutimio Recio Pérez
12.—Isidro Alonso Allende
13.—Pedro Ruiz Arenas
14.—José Luis Ramos Lage
15.—Angel López Fernández
16.—Antonio Gil lbarguchi
17.—Mariano del Villar San Juan
18.—José Antonio Alvarez Pérez
19.—Jacinto Sanz Gutiérrez
20.—Roberto Ariztegui Arrizabalaga
21.—Juan Roberto García Marín
22.—Francisco Rodríguez Salgado
23.—Ignacio del Río la Torre
INICIACION PROFESIONAL
CALIFICACION DE FIN DE CURSO
	
Curso 1967-1968
El resultado obtenido por los alumnos de 2.° año de Iniciación Profesional al finalizar el Curso 1967-1968 (inclui-
dos 	 los 	 exámenes 	 de 	 setiembre), aparece 	 en 	 el 	 siguiente cuadro:
ASIGNATURAS Matriculados Exam. Aprob. Susp.
Matemáticas 	 ... 68 68 56 12
68 68 54 14
68 68 64 4
67 66 59 7
Geografía e Historia 	 ... 68 68 60 8
68 68 58 10
Religión 	 ... 67 67 67 O
Formación del 	 E. Nacional 	 ... 67 67 67 o
Educación 	 Física 	 ... 67 67 67 O
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Geog. 	 Educ.
N.'
	
Nombre de los alumnos 	 Matem. 	 Cieno. 	 Taller 	 Dibujo 	Hit.	 Lengua 	 Relig. 	 F.E.N. 	 Física 	 TOTAL
mar
ESTUDIOS DE INICIACION PROFESIONAL
RELACION NUMERICA DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN
LOS EXA MENES DE FIN DE CURSO 1967-1968 (INCLUIDO SETIEMBRE).
1 	 José Alberto Sáenz ... ... ... 	 10 	MN	 8 	 8 	 MN 	 9 	 MH 	 9 	 6 	 80
2 	 Pedro M: Abarrategui 	 9 	 9 	 9 	 8 	 10 	 9 	 MH 	 9 	 6 	 79
3 	 Miguel Leturiaga ... ... 	 9 	 9 	 7 	 8 	MN	 MH 	 MH 	 9 	 5 	 76
4 	 Juan Luis Ormaechea ... 	 9 	 9 	 MH 	 8 	 7 	 8 	 9 	 7 	 7 	 74
5 	 Luis Ormaechea Solozábal .. 	 9 	 8 	 9 	 7 	 8 	 8 	 9 	 8 	 7 	 73
6 	 Luis F. Gandiaga ... ... ... 	 6 	 9 	 9 	 6 	 9 	 7 	 9 	 9 	 6 	 70
7 	 Fernando Azcoaga Ubera ... 	 7 	 8 	 8 	 6 	 9 	 8 	 8 	 8 	 7 	 69
8 	 Agustín Maquibar ... ... ... 	 8 	 7 	 8 	 7 	 8 	 8 	 8 	 7 	 7 	 68
9 	 J. M. Modo Rodríguez ... .. 	 8 	 7 	 9 	 7 	 7 	 7 	 8 	 6 	 9 	 68
10 	 Jesús M. Airas Salgado 	 7 	 7 	 7 	 6 	 8 	 8 	 9 	 6 	 5 	 65
11 	 Luis M. Eizagaecheverría 	 5 	 7 	 9 	 7 	 7 	 6 	 8 	 8 	 6 	 63
12 	 Juan Luis Sualdea ... ... ... 	 5 	 5 	 7 	 8 	 8 	 7 	 8 	 7 	 8 	 63
13 	 Pablo Agorria Mendizábal ... 	 5 	 6 	 8 	 10 	 6 	 5 	 7 	 6 	 9 	 62
14 	 Fco. Basterra Gil ... ... ... ... 	 5 	 6 	 8 	 7 	 7 	 7 	 8 	 7 	 7 	 62
15 	 Luis Brotons Carneado ... 	 5 	 5 	 9 	 7 	 6 	 5 	 8 	 7 	 10 	 62
16 	 Enrique Delgado Rojas ... 	 6 	 8 	 5 	 5 	 8 	 8 	 9 	 8 	 5 	 62
17 	 José Ramón Mondragón ... ... 	 6 	 7 	 7 	 6 	 8 	 7 	 8 	 6 	 7 	 62
18 	 Juan Luis Guridi ... ... ... ... 	 6 	 6 	 7 	 8 	 7 	 8 	 8 	 6 	 5 	 61
19 	 Manuel Villarino ... ... ... ... 	 6 	 7 	 7 	 7 	 6 	 7 	 9 	 6 	 6 	 61
20 	 Domingo Fernández ... ... ... 	 6 	 7 	 5 	 6 	 8 	 8 	 8 	 7 	 5 	 60
21 	 Enrique López Fuzifias ... 	 5 	 6 	 7 	 6 	 6 	 7 	 8 	 7 	 8 	 60
22 	 Eco. Aitor Guisasola ... ... ... 	 5 	 5 	 6 	 6 	 9 	 6 	 8 	 7 	 7 	 59
23 	 José Luis Landa ... ... ... ... 	 6 	 6 	 7 	 6 	 8 	 6 	 5 	 6 	 9 	 59
24 	 Angel M: Vergara Osa ... 	 6 	 6 	 7 	 8 	 7 	 6 	 5 	 7 	 7 	 59
25 	 Miguel Angel Aja Cruz ... ... 	 8 	 7 	 7 	 7 	 7 	 6 	 5 	 5 	 6 	 58
26 	 Jesús lbarguchi ... ... ... ... 	 5 	 6 	 5 	 3-5 	 10 	 8 	 9 	 6 	 5 	 57
27 	 Vicente López Ferreras ... ... 	 5 	 5 	 7 	 6 	 6 	 6 	 8 	 8 	 6 	 57
28 	 Pablo M.' González ... ... ... 	 4-* 	 6 	 5 	 2-* 	 8 	 8 	 8 	 7 	 8 	 56
29 	 Enrique Magdaleno ... ... 	 5 	 5 	 6 	 6 	 5 	 4-5 	 9 	 8 	 8 	 56
30 	 Eugenio Muñoz Contrera ... 	 7 	 5 	 9 	 6 	 5 	 6 	 7 	 5 	 5 	 55
31 	 Juan Vicente Celaya ... ... ... 	 4-5 	 5 	 8 	 6 	 5 	 5 	 8 	 6 	 7 	 54
32 	 Pedro Pinacho Centeno ... ...
	 6 	 5 	 6 	 3-5 	 7 	 5 	 8 	 7 	 6 	 53
33 	 Pedro M.' Bastida ... ... 	 5 	 5 	 5 	 4-5 	 5 	 5 	 8 	 7 	 8 	 52
34 	 Juan M; Galparsoro ... ... ... 	 3-5 	 5 	 7 	 8 	 4-5 	 5 	 7 	 5 	 8 	 52
35 	 Imanol Ibarra Deteano ... ... 	 7 	 6 	 6 	 6 	 5 	 5 	 5 	 6 	 6 	 52
36 	 Juan Luis Loidi ... ... ... ... 	 5 	 6 	 6 	 4-6 	 6 	 5 	 8 	 7 	 5 	 52
37 	 Fernando Acha ... ... ... ... 	 5 	 5 	 6 	 6 	 5 	 6 	 8 	 5 	 5 	 51
38 	 Fco. López Fuciñas ... ... ... 	 5 	 5 	 5 	 7 	 5 	 4-5
	 6 	 7 	 7 	 51
39 	 José Ramón Martínez ... 	 5 	 5 	 6 	 6 	 6 	 6 	 5 	 5 	 6 	 50
40 	 José A. Aguirrezaldegui ... 	 2-5 	 5 	 7 	 6 	 5 	 4-6 	 8 	 5 	 7 	 49
41 	 José J. Sáez de Urturi ... 	 5 	 5 	 6 	 6 	 3-5 	 4-6 	 8 	 6 	 6 	 49
42 	 José M: Limia Pérez ...
	 2-* 	 6 	 6 	 5 	 5 	 6 	 8 	 5 	 5 	 48
43 	 Altor Unanue Pefiagaricafío .
	 3-5 	 5 	 6 	 7 	 5 	 2-5 	 5 	 6 	 9 	 48
44 	 Juan M.  Conde Aguinaga
	 2 	 3-* 	 7 	 5 	 2-* 	 5 	 8 	 6 	 8 	 46
45 	 Lorenzo Sarasqueta ... 	 4-* 	 5 	 2-* 	 10 	 5 	 7 	 5 	 5 	 46
,46 	 lñigo M. Arcocha ... 	 2-5 	 3-5 	 6 	 5 	 3-* 	 5 	 8 	 5 	 8 	 45
47 	 Julián Casarejos Oteo
	 5 	 6 	 7	 2-5 	 2-* 	 5 	 8 	 5 	 5 	 45
48 	 Félix Luis Solozábal ...
	 2-6 	 5 	 6 	 6 	 5 	 3-5 	 7 	 5 	 6 	 45
49 	 Antonio Sáenz Sáenz 	 3-5 	 4-5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 6 	 6 	 6 	 45
50 	 Alberto Ubera ... 	 3-6
	
4-3
	
4-5
	 4-5 	 5 	 3-1
	 7 	 6 	 9 	 45
51 	 Jesús Elejalde ... 	 2-* 	 3-* 	 5 	 4-* 	 5 	 3-* 	 8 	 7 	 7 	 44
52 	 Eco. Javier Angel
	 2-5 	 3-5 	 5 	 4-5 	 5 	 4-6 	 8 	 6 	 6 	 43
53 	 Eco. Félix Juaristi 	 1-* 	 4-* 	 5 	 1-* 	 7 	 5 	 8 	 5 	 6 	 42
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N.° Nombre de los alumnos Matem. Cienc. Taller Dibujo
Geog.
list. Lengua Relig. F.E.N.
Educ.
Física TOTAL
54 Antonio 	 de 	 la 	 Fuente 	 ... 3-* 3-* 4-* 6 3-* 3-* 6 6 7 41
55 Javier 	 Soraluce 	 ... 	 ... 	 ... 2-5 5 5 4-5 3-5 4-5 7 5 6 41
56 Carlos 	 Bolumburu 	 Laza 	 ... 2-* 4-* 4-* 3-* 6 6 5 5 5 40
57 Juan 	 Ignacio 	 Lecumberri 2-5 3-5 6 2-5 5 4-5 7 5 6 40
58 Antonio Unanue Gárate ... 2-" 3-* 6 4-* 5 4-* 5 6 5 40
59 Juan 	 Luis 	 Tueros 	 ... 	 ... 1-* 3-* 4-* 2-* 5 3-* 8 6 7 39
60 Sabino Egaña Jáuregui 2-* 2-* 6 5 3-* 2-* 5 6 6 37
61 Felisindo 	 González 	 ... 2-5 3-5 5 2-5 5 3-5 6 6 5 37
62 Roberto 	 Ubera 	 ... 	 ... 2-5 3-5 4-6 4-5 2-5 2-5 6 5 9 37
63 Miguel 	 Marín 	 Plazuelo 	 ... 1-5 2-3 4-3 5 2-* 2-2 7 7 6 36
64 Jesús M. 	Martínez Antón 1-5 2-5 4-5 3-5 5 4-5 5 7 5 36
65 Ernesto 	 Riaño Aparicio 	 ... 2-5 2-3 5 5 2-5 2-1 5 5 6 34
66 José 	 Ramón 	 Badiola 	 ... 	 ... 1-5 3-0 5 1-5 2-* 2-3 6 6 6 32
67 Javier Angel 	 Escudero 	 ... 1-* 3-* 5 *_* 2-* 4-* 6 6 6 32
Juan 	 Barreiro 	 Crespo 	 ... 2-5 5 9 5 3-5
Nota.—Las casillas que aparecen en blanco corresponden a asignaturas aprobadas en el curso anterior.
* No aprobado.
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OFICIALIA INDUSTRIAL
ALUMNOS INGRESADOS EN REGIMEN
DIURNO
CONVOCATORIA: JULIO 1968
Relación alfabética de alumnos declarados APTOS en
el examen de Ingreso para Oficialía Industrial, en ré-
gimen diur
1.—Agote Bilbao, Javier, de Eibar
2.—Aguinaga Arriaga, Armando, de Eibar
3.—Aguinaga Uriarte, José Javier, de Eibar
4.—Alustiza Bernal, Pedro María, de Deva
5.—Aránzazu Lerh, Ignacio María, de Elgóibar
6.—Bastida Nicolás, Carlos, de Eibar
7.—Basurc) Jiménez, Andrés, de Eibar
8.—Bolumburu Lasa, Carlos, de Eibar
9.—Cabo Rodríguez, Ramón, de Orense
10.—Conde Aguinaga, Juan María, Eibar
11.—Echaburu Mallagaray, Roberto, de Elbar
12.—Elejalde Berasate, Jesús, de Eibar
13.—Esnaola Escudero, Juan María, de Eibar
14.—Fernández García, Jesús María, de Eibar
15.—Gallastegui Acha-Orbea, Estanislao, de Zaldíbar
16.—Garaizábal Maguregui, Fabián, de Mañana
17.—Garcia Anduaga, Juan A., de Eibar
18.—González Martín, Pablo María, de Eibar
19.—González Robles, Valentin, de Salamanca
20.—Gorriti Azpiazu, Ricardo José, de Elgóibar
21.—Grairia Otero, Antonio, de Pontevedra
22.—Juaristi Torrealday, Francisco Félix, de Eibar
23.—Lagema Reguillón, Miguel Angel, de Placencia
24.—Lavado Santiago, José María, de Badajoz
25.—Lejardi Bereciartúa, Ignacio, de Ermua
26.—Limia Pérez, José, de Eibar
27.—Martín Galende, Amador, de Zamora
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28.-Morillo Urionabarrenechea, Félix, de Eibar
29.-Sarasqueta Escribano, Lorenzo, de Eibar
30.-Tueros Ormaechea, Juan Luis, de Eibar
31.-Unanue Gárate, Atonio, de Deva
32.-Zabala, Antonio Javier, de Eibar
33.-Zubiaurre Sorazu, Antonio María, de Motrico
34.-Zubicaray Aretioaurtena, Luis María, de Zaldíbar
35.-Zuneaga Ortueta, Pedro María, de Eibar
ALUMNOS INGRESADOS DIRECTAMENTE POR
ESTUDIOS DE BACHILLER
1.-Aguirre Errzu, José Agustín, de Eibar
2.-Albizuri Churruca, José Antonio, de Eibar
3.-Areitio Echániz, Alberto, de Eibar
4.-Ettcheto Eguía, Francisco Javier, de Eibar
5.-Gauger Arriola, Guillermo, de San Sebastián
6.-Gómez Estancona, Javier, de Eibar
7.-Larrañaga Zubicaray, Roberto, de Eibar
8.-Leizábal Loyola, Manuel María, de Eibar
9.-Pérez Armendia, Ignacio, de Elgóibar
10.-Vitores Espinosa, José Javier, de Ataun
11.-Zubizarreta Chinchurreta, Jesús María, de Villarreal
de Urrechua
ALUMNOS INGRESADOS EN REGIMEN
NOCTURNO
CONVOCATORIA: JULIO 1968
Relación alfabética de alumnos declarados APTOS en
el examen de Ingreso para Oficialía Industrial, en ré-
gimen nocturno:
1.-Alegre Fernández, Felipe
2.-Ansorregui Garaizábal, Fabián
3.-Aranda Alonso, Tomás
4.-Barreiro Martínez, Emilio
5.-Barreiro Martínez, Domingo
6.-Bilbatua Chasco, Francisco Javier
7.-Blanzo Fernández, Angel
8.-Calles Prieto, J. Antonio
9.-Díaz González, Antonio
10.-Esteban Manjón, Francisco
11.-Fernández González, Juan Francisco
12.-Ferreiro Fernández, Adolfo
13.--Gallego Ferrero, Baltasar
14.-García-Abad, Luis
15.-Garro García, César
16.-Goicoechea Mauleón, Bernardo
17.-Gómez Lavián, Julián
18.-Gutiérrez Gutiérrez, Andrés
19.-Herrera Almazán, Victoriano
20.-Lavado Santiago, Angel
21.-Leal Parra, Antonio
22.-López Sánchez, Antonio
23.-Martínez Valdecantos, Angel
24.-Mateos Vara, Santiago
25.-Muñoz Abad, Gregorio
26.-Pérez Navarro, Juan Antonio
27.-Requena Requena, Domingo
28.-Ruiz López, Marceliano
29.-Teruelo Teruelo, Ricardo
30.-Sáez Vesga, Fernando
31.-Sáez Rodríguez, Ricardo
32.-Vieco Honrubia, Andrés
ALUMNO INGRESADO DIRECTAMENTE
POR ESTUDIOS DE BACHILLER
Gutiérrez Gutiérrez, Modesto
CLASES DIURNAS - AÑO PRIMERO (Plan Oficialía Industrial)
RELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LOS EXAME-
NES FINALES DE JUNIO DEL CURSO 1967-1968.
N.. Nombre de los alumnos
Algebra
Geomt
Física
OUÍMIC3 Tecno. Dibujo Taller
Redac,
Lectura Relig. F.E.N.
Educ.
Física TOTAL
RAMA DEL METAL
1 Fernando 	 Arancibia 7 7 8 7 8 7 9 8 8 69
2 Pedro 	 Ferreiro 6 7 6 9 10 6 7 7 8 66
3 Jesús 	 V. 	 Fernández 	 ... 7 7 6 8 8 8 8 8 6 66
4 Juan 	 I. 	 Astiazarán 7 6 9 7 9 8 7 6 6 65
5 Luis 	 M.. 	 Arana 	 ... 7 5 7 9 8 6 9 8 5 64
6 Angel	 Bastida 6 6 5 7 9 6 9 7 9 64
7 José 	 Luis 	 Cid 	 ... 7 6 5 8 10 6 6 6 7 61
8 Sabino 	 Bilbao	 ... 6 6 6 9 8 6 7 6 7 61
O Juan M.. Cruzado ... 6 5 5 9 10 7 6 6 6 60
10 Yon 	 Corta 	 ... 7 6 8 4 -7 7 8 9 6 5 60
11 Julián 	 Azpeitia 5 6 7 9 9 6 5 6 6 59
12 José 	 Luis Tudanca 6 6 8 7 9 4-6 7 5 7 59
13 José 	 F. 	 Bégil 5 5 6 7 7 7 9 6 7 59
14 Juan 	 M.. 	 Landa 	 ... 5 5 6 7 7 6 8 7 8 59
15 Javier Arriola 7 8 6 6 3-5 8 8 6 6 58
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N.. Nombre de los alumnos
Algebra
Geornt.
Física
Química Tecno Dibujo Taller
Redac.
Lectura Relig. F.E.N.
Educ
Física TOTAL
16 José 	 A. 	 Lascurain 	 ... 6 7 6 6 6 7 7 5 7 57
17 Lucas 	 Alberdi 	 ... 	 ... 	 ... 6 5 5 5 7 6 7 6 7 54
18 Luis 	 F 	 Aldazábal 	 ... 	 ... 7 6 6 5 5 6 7 6 6 54
19 Juan 	 García 	 ... 	 ... 4-5 5 5 8 10 5 5 3-5 7 52
20 Carlos 	 Garrido 	 ... 5 6 6 5 7 4-5 5 6 7 51
21 Angel 	 Astola 	 ... 	 ... 	 ... 5 6 5 6 6 6 5 6 6 51
22 Javier 	 Ariznabarreta 	 ... 5 5 3-6 7 7 6 7 6 5 51
23 Roberto 	 Churruca 	 ... 5 5 3-5 5 7 6 6 5 9 51
24 Ignacio 	 Ariznabarreta 5 5 3-5 9 7 5 6 5 5 50
25 Santiago 	 García 	 ... 	 ... 5 5 5 6 7 5 6 5 6 50
26 Agustín 	 Oliván 	 ... 	 ... 5 5 5 5 7 5 7 5 6 50
27 Javier 	 Artaechevarría 5 3-2 4-6 5 8 6 6 5 8 50
28 José 	 A. 	 Garrido 	 ... 	 ... 5 5 5 6 7 5 7 3-5 6 49
29 Dionisio 	 Calvo 	 ... 	 ... 6 3-2 7 5 5 4-6 7 5 7 49
30 Javier 	 Riañol 	 ... 	 ... 4-5 5 5 5 7 5 8 5 5 49
31 José A. Arenaza 	 ... 5 5 3-6 6 6 6 6 5 7 49
32 José 	 M. 	 Palacios 	 ... 6 5 3-5 7 6 4-8 6 5 6 48
33 Manuel 	 Rodríguez 	 . 7 5 4-5 4-5 6 5 8 4-5 5 48
34 José 	 Luis 	 Eguía 	 ... 	 ... 5 5 5 4-6 5 6 7 5 6 48
35 Jesús 	M. 	Juez	 ... 	 ... 1-5 3-1 6 5 7 6 8 6 5 47
36 José 	 M.a 	 Olabarría 	 ... 6 5 7 6 6 3-5 5 3-5 5 46
37 Francisco 	 J. 	 Arrizabalaga 3-5 5 5 5 6 5 6 5 5 45
38 Francisco 	 Lorenzo 	 ... 	 ... 4-5 3-3 3-6 5 8 5 5 5 7 45
39 Francisco 	 J. 	 Novoo 	 ... 4-5 6 5 5 5 4-5 5 5 6 45
40 José 	 I. 	 San 	 Ildefonso 	 . 6 6 3-5 5 4-5 5 6 5 5 45
41 Francisco 	Villagarcía	 ... 	 ... 5 2-3 4-5 6 7 3-6 6 5 5 43
42 José 	 Luis 	 Cepeda 	 ... 	 ... 4-5 3-3 5 5 6 3-5 7 5 5 43
43 Miguel 	 Rueda	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 3-* 4-" 9 6 5 3-* 7 43
44 Armando 	 Bilbatua 4-3 3-0 3-5 4-4 5 7 7 5 5 43
45 Eugenio 	 Ouindós 	 ... 3-5 2-0 4-5 5 6 5 6 5 6 42
46 Félix 	 Rodero 	 ... 	 ... 	 ... 3-6 6 4-5 5 5 4-5 5 4-4 6 42
47 José	 L. 	 López 	 ... 4-5 3-0 5 4-5 3-5 5 6 5 6 41
48 Emiliano 	 Alvarez 	 ... 1-1 2-0 4-3 4-4 6 5 6 5 7 40
49 José 	 L. 	 Docampo 	 ... 	 ... 5 5 3-5 5 5 3-5 5 3-4 6 40
50 Tomás 	 García 	 ... 	 ... 3-2 3-0 2-3 5 9 4-5 4-5 3-5 6 39
51 Juan 	 L. 	 Egurrola 	 ... 	 ... 	 ... 5 3-2 2-5 5 6 4-5 5 4-5 5 39
59 Ricardo 	 López 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 5 3-2 3-5 4-5 6 3-5 5 4-5 5 38
53 José 	 R. 	 Legaristi 	 ... 	 ... 	 ... 3-1 4-1 1-2 4-3 7 3-" 5 3-* 8 38
54 José Manuel Ferreño ... 	 ... 2-1 2-0 2-3 5 7 2-3 5 3-5 6 36
55 Luis 	 Miguel 	 Garde 2-5 2-2 2-3 6 8 3-5 5 4-5 4-5 36
56 Juan 	 C. 	 Zabala 	 ... 6 3-* 5 3.* 6 33
57 José
	M. 	Argizonis 1-2 1-0 2-5 3-3 5 5 5 5 5 32
58 Mariano 	 Barrutia 	 ... 3-2 1-1 1-2 3-2 4-5 6 6 3-5 5 32
59 Javier 	 Barrutia 	 ... 1-2 2-5 1-2 4-6 5 4-5 5 3-5 5 30
Ignacio 	 Rementería fe 	 . I., _* 6 5 A A A A
Juan 	 A. 	 Velar 	 ... 	 ... C C 8 C 8 C C C C
José 	 Antonio Juárez 	 ... 	 ... C C 8 C 5 C C C C
Rafael 	 Bilbao 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... C C 6 C 5 C C C C
José 	 I. 	 Giménez 	 ... 	 ... 	 ... *.* *.* ..* *.5 . _. *_* 2-* 5
Jesús 	M.
	Gárate A 5 2-* 4-* 5 A A A A
Félix 	 Garitagoitia 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 5 4-1 A 7 A A A A A
José 	 Angel 	 Fernández 	 ... 	 ... 6 A 5 7 A A A A A
Juan 	 Francisco 	 Osoro 	 ... 	 ... C C 8 C 5 C C C C
José 	M. 	Elguezua	 ... 	 ... 	 ... 	 ... C 7 6 5 5 C C C C
José 	 J. 	 Elcoro 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 9 8 9 7 6 C C 6 5
Juan
	 R. 	 Zubizarreta 	 ... 	 ... A A 8 A 5 A A A A
Víctor 	 Múgica 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... C 6 6 6 7 C C 6 9
José 	 B. 	 Aramberri C C 7 C 6 C C C C
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CLASES DIURNAS — ANO PRIMERO (Plan Oficialía Industria)
RELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LOS EXAME-
NES DE FIN DE CURSO 1967-1968 (INCLUIDO SETIEMBRE).
N.° Nombre de los alumnos
Algebra
Geomt.
Física
Química Tecno. Dibujo Taller
Redac.
Lectura Relig. F.E.N.
Educ.
Física TOTAL
RAMA ELECTRICA
1 Alberto 	 Aguirreazaldegui 10 MH 9 10 9 9 MH 7 10 84
2 Enrique 	 Tobías 	 ... 	 ... 10 MH 9 10 10 8 9 8 6 80
3 Santiago 	 Uzurriaga 	 ... 9 8 9 9 9 9 MH 9 7 79
4 Sixto 	 Martínez 	 ... 6 8 8 8 9 8 MH 8 8 73
5 Juan 	 M." Ouesada 8 8 8 8 8 9 9 7 7 72
6 Tomás Muguerza ... 8 8 8 8 9 8 8 7 7 71
7 Juan 	 C. 	 Díez 	 ... 	 ... 7 8 7 8 8 9 9 9 6 71
8 Enrique 	 García 	 ... 8 8 8 7 7 8 8 7 8 69
9 Alfredo 	 Muro 	 ... 7 6 6 7 8 8 8 6 5 61
10 Jesús 	 García 	 Fresno 5 6 6 6 8 6 7 7 8 59
11 Ignacio 	 Lasa
	 ... 	 ... 	 ... 6 5 0-5 *-6 6 8 9 5 8 57
12 José 	 B. 	 Cendoya 	 ... 	 ... 7 3-6 5 5 6 7 9 5 8 55
13 Pablo J. 	 Larreátegui 	 ... 7 5 5 4-5 4-6 8 8 5 5 51
14 Enrique Ormaechea 	 ... 5 5 4-5 5 5 7 6 5 8 50
15 Pedro 	 Arrizabalaga 	 ... 6 5 5 5 6 6 6 4-5 6 49
16 Jesús 	M. 	 Beristain 	 ... 5 4-1 3-5 7 7 5 5 6 6 48
17 Ignacio 	 Azpiazu 	 ... 	 ... 5 2-5 6 5 4-6 7 7 5 7 48
18 Juan 	 C. 	 Lejarreta 	 ... 6 5 3-8 5 5 7 6 5 6 48
19 Jaime 	 Ibarra 	 ... 	 ... 	 ... 5 4-3 2-5 6 5 6 8 6 6 48
20 Miguel 	 Larrafiaga 	 ... 	 ... 5 5 *-5 3-5 4-5 7 8 6 8 46
21 Jesús 	 Alvarez 	 ... 	 ... 	 ... 2-5 3-5 5 4-8 6 5 7 5 8 45
22 Agustín 	 Alcorta 	 ... 	 ... 6 5 2-8 6 6 5 3-5 7 5 45
23 Ignacio 	 Olano 	 ... 	 ... 	 ... 1-C 3-C ..5 4-C 4-C 7-C 8-C 5-C 7-C 39
24 Jesús 	M.
	Landa	 ... 4-2 3-* 3-4 *-3 5 5 6 5 6 37
25 Juan 	 M. 	 Cendoya 	 ... 2-" 5 2-* 1-* 1-* 6 8 5 5 35
26 Miguel 	 A. 	 Gamboa 	 ... 3-3 3-0 2-2 4-4 5 4-5 5 3-4 5 34
27 Francisco 	 Neira 1-1 1-1 2-2 4-1 4-4 4-5 5 5 5 31
28 Jorge 	 Martínez 1-1 1-1 1-3 4-5 2-4 4-5 3-5 5 8 29
29 Efren 	 Flores 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 1-6 1-1 2-4 2-2 3-3 4-5 6 4-5 5 28
30 Juan 	 C. 	 de 	 la 	 Fuente 	 ... 4-* 4-* 4-* 8 28
31 José 	 F. 	 Aspiazu 	 ... 	 ... 	 ... *,.* *_* ..* *_* *_* 4-* 5 9
Miguel 	 Lizarriturri 	 ... C C 7 4-C 4-5 C C C C C
Jesús 	 Pernía 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... C C 5 6 6 C C C C
Antonio 	 Cendoya 	 ... 	 ... 	 ... C C 6 7 7 C C C C
José 	 L. 	 Celaya 	 ... C C 5 4- 4-5 C C C C
Ignacio Maiztegui 	 . C C 5 3-C 3-4 C C C C
José 	 R. 	 Vicandi C C 6 9 9 C C C C
Enrique Elorza 	 . C C 6 5 5 C C C C
Jesús 	 Alday 	 ... A *-" 4-* A A A A A
Rafael
	 Totorica *-4 A 2-* 4-* A A A A A
José 	 R. 	 Osoro A A A* 4-5 5 A A AA A
José 	 M. 	 Gómez 	 ... 	 ... C C 6 C 8 C C C C C
Enrique 	 Larrariaga 	 ... C C 4- C 7 C C C C
Juan José Maidagan 	 ... A A 5 5 5 A A A A
Jesús 	 M.' 	 Bilbao
	 ... 	 ... C C 5 C 8 C C C C
Manuel 	 López 	 ...
	 ... 	 ... C C 7 C MH C C C C
CLASES DIURNAS — ANO PRIMERO (Plan Oficialía Industria)
RELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LOS EXAMENES
DE FIN DE CURSO 1967-1968 (INCLUIDO SETIEMBRE).
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Nombre de los alumnos
Tecno. Algebra Física 	 Tecno. 	 Tecno 	 Redac. 	[due.
Mecí,. Geomt. Química 	 Dibujo 	 Dibujo 	 EI.c.	 Lectura Relig. 	 F.E.N. 	 Física 	 TOTAL     
DELINEANTE S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Jesús 	M. 	Arana	 ............ 9 9 MH 10 10 8 7
Luis 	 razola 	 ... 	 ... 9 8 8 10 10 7 7
José Angel 	Pérez	 ... 	 ... 6 7 6 7 8 5 7
José Javier Ezaguirre 	 ... 6 6 6 7 9 6 5
Luis 	 Borrajo 	 ... 	 ... 6 7 7 7 7 7 5
Pedro 	 Jesús 	 Guridi 5 5 6 7 10 5 5
Luis 	 \A." 	 Zubiaurre 5 6 5 7 8 4-6 6
Pedro M. Azpiazu 	 ... 5 6 6 5 5 5 7
Juan 	 Felipe 	 Arana 	 . 5 7 6 5 5 5 6
Carlos 	 Ugalde 	 ... 	 ... 3-5 6 3.0 5 5 2-* 5
Rafael 	 Ajuriaguerra 	 ... 3-6 2-5 4-5 5 7 4-3 6
Juan 	 Ignacio 	 Uriona 	 ... 	 ... 2-2 2-1 2-5 5 2-3 4-6
Luis 	 Fernando 	 Arizmendi 2-3 5 3-1 3-2 2-* 3-*
Jos 	 Aldalur 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 5 C C 5 6 7 C
Javier 	 Aguirre 	 ... 	 ... 	 ... 5 C G 6 8 6 C
Francisco 	J.	 Hernandez 	 ... 5 C C 6 8 6 C
Juan 	 Luis 	 Mínguez 	 ... 	 ... 8 C C 8 6 7 C
Julián 	 Azcue 	 ... 	 ... 	 ... 6 C C 7 8 5 C
Alejandro 	 Zamacola 	 ... 4-8 C C 6 9 3-3 C
Víctor M. 	 Ugarteburu 	 ... 	 ... 3-5 C C 5 6 4-3 C
Valeriano 	 Vergel 	 Méndez 4-6 C C 5 7 6 C
Celso 	 Romero 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 7 C 10 10 10 6 C
Javier 	 larrondo... 6 C C 5 C 5 C
MH MH 	 9 	 92
9 	 9 	 7 	 84
9 	 6 	 10 	 71
9 	 7 	 8 	 69
9 	 8 	 5 	 68
8 	 6 	 6 	 63
8 	 5 	 8 	 62
8 	 6 	 7 	 60
6 	 5 	 7 	 57
7 	 6 	 8 	 50
7 	 5 	 5 	 48
7 	 5 	 7 	 39
5 	 4-* 	 8 	 38
C 	 C 	 C
C 	 C 	 C
C 	 C 	 C
C 	 C 	 G
C 	 C 	 C
C 	 C 	 C
C 	 C 	 C
C 	 C 	 C
C 	 C 	 C
C 	 C 	 C
CLASES DIURNAS — ANO SEGUNDO (Plan Oficialía Industrial)
RELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LOS EXAMENES
DE FIN DE 3111S0 1967-1968 (INCLUIDO SETIEMBRE).
N.. 	 Nom
Algebra 	 Física 	 Redac. 	[due.
>re de los alumnos 	 Geomt. Química Tecno. 	 Dibujo 	 Taller Lectura	 S. Hg. 	 Relig. F.E.N. 	 Física Inglés 	 TOTAI.
II .
RAMA DEL METAL (Ajuste)
1 	 Miguel M.  López ...
2 	 Martín J. Ugarteburu ...
3 	 José Angel Vázquez ...
4 	 Ramón Jesús Bermúdez
5 	 Elías de Luis ...
6 	 Andrés Narvaiza
7 	Fermin Urreta ...
8 	 Ernes o Goiri ...
9 	 José L. Baristain
10 	 Jesús M. , Hermosa ...
11 	 Santiago Aguirre ... ...
12 	 José A.' López ... ... ...
13 	 Oscar López ... ... ...
14 	 Miguel M.  Mendizábal
15 	 Agustín López ... ... ...
16 	 Juan Luis Argote ... ...
17 	 Javier Mendizábal ... ...
18 	 Ramón M.  Basaras ...
19 	 Agustín Barrizbeitia ...
20 	 Félix Arriaga ... ... ...
21 	 Juan
José Luis Estévez ...
22 Valentin Rodríguez ...
Vicente lbaibarriaga ...
Juan R. Zubizarreta ...
Rafael Bilbao ... ... ...
Juan Miguel Idigoras ...
6 9 9 9 9 MH 9 9 8 7 8 93
MH 8 10 9 7 9 5 10 7 7 9 91
5 6 8 8 7 7 7 7 6 7 7 75
5 5 8 8 9 5 7 6 6 8 5 72
6 5 7 8 10 6 8 6 5 5 5 71
2-6 6 7 7 6 6 8 7 7 9 5 70
5 7 7 7 7 5 5 7 5 7 5 67
5 5 7 6 6 5 5 7 5 6 5 62
5 1-5 6 8 8 1-5 8 9 5 4-5 5 60
3-5 5 6 6 6 5 5 6 5 8 5 60
5 6 5 6 7 0-5 3-5 6 6 10 5 59
5 5 6 7 6 0-7 5 6 6 6 6 58
2-2 1-1 7 7 5 5 6 5 6 7 6 57
3-2 5-2 6 6 6 5 3-5 7 6 7 4-5 55
3-5 1-1 5 7 7 3-5 4-5 6 5 8 5 54
2-6 2-4 5 7 8 1-5 3-2 6 5 6 6 51
3-3 2-5 7 5 5 3-7 3-5 5 5 7 5 50
3-3 3-5 5 6 7 1-5 2-2 5 5 7 5 49
5 5 6 7 5 1-5 1-3 5 4-5 7 2-4 48
1 - 1 1-5 3-5 5 6 1.5 4-4 6 5 7 5 44
2-3 2-2 6 3-4 5 1-5 2-3 5 5 e 4-5 43
5 5 A 7 5 5 2-3 6 4-5 5 5 43
1-1 1 - 1 5 4-6 A 5 8 A A A 6
A 5 A 5 A A A A A A A
6 7 7
6 7 7
-2 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -6 -5 -5 -2
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CLASES DIURNAS — ANO SEGUNDO (Plan Oficialía Industrial)
RELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LOS EXAMENES
DE FIN DE CURSO 1967-1968 (INCLUIDO SETIEMBRE).
N.. Nombre de los alumnos
Algebra 	 Física
Geomt. 	 Química Tecno. Dibujo Taller
Redac.
Lectura S. Hg. Relig. F.E.N.
Educ.
Física Inglés TOTAI.
RAMA DEL METAL (Torno)
1 Alberto 	 Quintas 	 ... 	 ... 6 8 8 8 7 MH 9 9 9 5 8 87
2 Sabino 	 Anchía 	 ... 	 ... 	 ... 5 1-5 7 7 7 5 5 7 6 8 5 63
3 Roberto 	 Sanza 	 ... 	 ... 	 ... 2-5 2-3 6 7 7 6 6 5 7 7 5 60
4 Javier 	 Gamazo 	 ... 	 ... 2-2 1-4 5 5 7 5 5 7 5 9 5 56
5 Guillermo Arizaga ...... 2-2 2-2 3-5 6 7 5 3-4 7 4-5 7 3-2 49
6 Tomás 	 Gorostiza 	 ... 	 ... 2-6 1-3 4-5 5 9 1-1 1-5 5 7 8 5 48
7 Pedro M. 	Castillo ...	 ... 3-2 3-4 4-3 4-4 7 1-5 2-3 5 5 6 5 45
8 Isidoro 	 Beitia 	 ... 	 ... 	 ... 2-* 2-* 5 4-* 6 1-" 3-* 5 5 6 6 45
9 Joaquín 	 Urretavizcaya 3-5 1-3 6 5 6 1-5 2-3 5 4-5 6 5 44
10 Jorge 	 Urquidi 	 ... 3-5 2-1 3-3 4-4 6 1-1 2-5 5 5 5 3-5 38
11 Carlos Alberdi 	 ... 1-1 1-5 3-3 4-6 6 1-* 2-2 5 3-5 5 1-2 32
12 Miguel 	 A. 	 Irusta 5 5 8 A A A 7 A A A A
13 Juan 	 L. 	 Acha 	 ... 	 ... 2-2 2-5 6 A A A 4-5 A A A 3-5
14 Juan A. Aldazábal 	 ... 	 ... C C 6 7 9 C C C C C 5
15 Ignacio Abanzabalegui C C 7 8 9 C C C C C 7
16 Valentin 	 Hidalgo 	 ... C C 6 5 7 C C C C C 7
17 José 	 I. 	 Ormaechea C C 6 6 7 C C C C C 5
RAMA DEL METAL (Fresa)
1 José 	 L. 	 Novoa 	 ... 	 ... 8 5 6 7 7 6 9 9 7 8 6 78
1 Víctor Treviño 	 ... 	 ... 5 6 6 8 7 6 5 6 7 9 6 71
3 José 	 L. 	 Sodupe 	 ... 6 7 6 6 7 5 6 8 6 7 5 69
4 Juan 	 L. 	 Gangutia 	 ... 2-5 5 6 7 6 5 6 8 5 8 5 60
5 José 	 L. 	 Aranceta 	 ... 1-1 1-1 4-3 5 6 1-* 2-1 5 5 7 0-1 37
RAMA ELECTRICA (Instalador-Montador)
1 José L. Hernaiz ... 5 8 5 5 6 6 8 7 7 8 5 70
2 José 	 F. 	 Alberdi 7 5 7 7 6 5 5 7 6 5 5 65
3 José I. Gabilondo 5 5 6 5 5 5 4-5 7 6 8 4-2 60
4 Juan 	 F. 	 lbarzábal 	 ... 3-7 5 5 7 6 5 2-5 6 6 8 6 59
5 Luis 	 M. 	 Tudanca 	 ... 3-1 5 6 4-5 8 5 3-5 5 5 9 5 58
6 Miguel A. Aizpún 	 ... 3-6 3-5 3-5 7 5 5 5 6 5 5 5 52
7 Félix 	 A. 	 Mondo 	 ... 2-5 5 5 6 5 1-5 3-3 6 6 7 5 51
8 Juan 	 L. Berechinaga 2-5 2-5 6 4-5 6 1-1 5 7 7 6 5 51
9 José 	 A. 	 Herrero 	 ... 3-" 5 5 5 1-* 6 6 6 7 3-* 51
10 Valentin
	Santos	 ... 2-2 5 5 6 6 1-1 2-5 7 5 9 2-6 50
11 Daniel 	 Ugalde 	 ... 	 ... 3-2 2-5 3-5 4-5 4-5 5 4-5 6 6 8 5 50
12 José L. Echániz ... 	 ... 2-1 3-1 1-5 4-6 6 5 3-5 6 6 5 5 46
13 José 	 Rodríguez 	 ... 3-2 3-5 5 3-5 6 1-5 4-5 5 5 5 5 45
14 Julio 	 González 	 ... 	 ... 3-* 2-2 *-3 7 6 5 3-5 7 3-5 6 2-5 44
15 José A. Larrafiaga ...... 3-* 2-" 4-" 3-* 5 1-* 3-* 6 5 5 5 43
16 Javier 	 Arizmendiarrieta 2-1 2-5 4-5 3-1 4-5 1-5 2-3 7 4-5 8 6 43
17 José 	 I. 	 Sacramento 2-5 5 3-5 4-5 5 1 -5 1-5 6 4-5 7 3-1 41
18 Juan 	 L. 	 Jauregui 	 ... 3.* *_* 5 3-3 6 5 *_* *_* 5 7 5 39
19 José 	 B. 	 Conde 	 ... 2-" 1-* 2-* 3-* 5 1-* 1-" 5 5 7 3-* 35
20 Luis 	 M: 	 Lazpita 	 ... 	 ... 1-* 1-* *-* 4-" 5 1-* 2-* 5 5 5 5 34
21 Ignacio Areitioaurtena . *_* *_* *_* 6 *_* 2-* 5 *-* 15
Félix 	 C.	 Calzada 	 ... 	 . 3-* 5 3-5 4-5 A A 2-* A A A A
Pascual 	 Urra 	 ... 	 ... A A 5 A 8 A A A A A A
José A. San Martín C C 5 4-5 4-5 C C C C C 5
Jesús 	 M. 	 Olave 	 ... C C 5 8 7 C C C C C 1-5
José 	 A. 	 Solagaistúa C C 5 5 6 C C C C C 2-5
RAMA ELECTRICA (Instalador-Bobinador)
Domingo Azpiazu 	 5 2-5 5 5 5 1-5 2-* 7 5 5 2-5 44
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N.
RAMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
_
Algebra 	 Física 	 Redac. 	 Educ.
N°
	
Nombre de los alumnos 	 Geomt. Química Tecno. 	 Dibujo 	 Taller Lectura 	 S. Hg. 	 Relig. F.E.N. 	 Física. Inglés 	 TOTAI.
RAMA DE ELECTRONICA
1
	
Ernesto A. Alonso . 	 9 	 9 	 8 	 10 	 7 	 MH 	 8 	 8 	 10 	 7 	 9 	 95
2
	
Francisco Gallardo ... 	 6 	 5 	 5 	 7 	 6 	 6 	 4-5 	 8 	 7 	 8 	 7 	 69
3
	
José A. Echeverría ... 	 6 	 5 	 5 	 7 	 5 	 5 	 5 	 6 	 7 	 9 	 5 	 65
4
	
Agripino M. Galende ... 	 5 	 3-5 	 5 	 4-5 	 5 	 5 	 3-5 	 6 	 9 	 6 	 6 	 57
5
	
Luis M: Galparsoro ... 	 4-6 	 2-6 	 3-4 	 4-6 	 4-3 	 5 	 3-5 	 6 	 6 	 9 	 3-1 	 49
6
	
Antonio Larrañaga ...... 	 3-5 	 2-6 	 3-2 	 4-5 	 4-3 	 5 	 1-5 	 7 	 5 	 7 	 2-4 	 43
7
	
Enrique Ranero ... ...... 	 4-5 	 5 	 1-3 	 4-5 	 4-3 	 1-7 	 1-3 	 5 	 5 	 7 	 1-5 	 38
Juan R. Arruabarrena ... 	 C 	 C 	 4-5 	 5 	 6 	 C 	 C 	 C 	 C 	 C 	 2-3
José M.' Garín ... ... ... 	 C 	 C 	 6 	 8 	 5 	 C 	 C 	 C 	 C 	 C 	 5
José Julio Molan° ... ... 	 C 	 C 	 2-3 	 4-3 	 4-3 	 C 	 C 	 C 	 C 	 C 	 0-5
Francisco J. Orozco ... 	 C 	 C 	 6 	 7 	 5 	 C 	 C 	 C 	 C 	 C 	 7
Alberto Pérez de Lastra 	 C 	 C 	 6 	 8 	 6 	 C 	 C 	 C 	 C 	 C 	 7
José Luis Soraluce ... 	 C 	 C 	 6 	 7 	 5 	 C 	 C 	 C 	 C 	 C 	 5
Emilio Gorrochategui ... 	 A	 A 	 A 	 A 	 6 	 A 	 3-5 	 A 	 A	 A
José Manuel Errasti 	 C 	 C 	 3-4 	 4-5 	 4-3 	 C 	 C 	 C 	 C 	 C 	 3-3
Juan M. Zugazaga ... 	 C 	 C 	 5 	 4-5 	 5 	 C 	 C 	 C 	 u	 C 	 C
Jesús M.  Bilbao ... 	 C 	 C 	 4-3 	 4-4 	 4-3 	 C 	 C 	 C 	 C	 C 	 C
Manuel López ... ... 	 7 	 8 	 6
CLASES DIURNAS — ANO SEGUNDO (Plan Oficialía Industrial)
RELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LOS EXAMENES
DE FIN DE CURSO 1967-1968 (INCLUIDO SETIEMBRE).
Tecno. Algebra Física 	Tecno. Redac.	 Educ.
Nombre de los alumnos 	 Meta. Geornt. Química Elect. Dibujo Dibujo Lectura S. Hg. Relig. F.E.N. Física Inglés TOTAL 
DE DELINEANTES
José U' Martínez ... ... 	 8 	 7 	 7 	 8 	 10 	 10 	 6 	 9 	 8 	 6 	 8 	 7 	 94
Ignacio Aizpurúa ... ... 	 6 	 6 	 5 	 7 	 8 	 8 	 3-5 	 6 	 7 	 8 	 6 	 5 	 75
José Sehara ... ... ... 	 6 	 5 	 5 	 6 	 8 	 7 	 5 	 5 	 7 	 6 	 6 	 5 	 71
Ernesto Caño ... ... ... 	 2-4 	 6 	 5 	 5 	 9 	 9 	 3-5 	 3-5 	 6 	 4-5 	 8 	 8 	 68
José Luis Arámburu ... 	 6 	 5 	 6 	 3-5 	 8 	 6 	 5 	 0-7 	 7 	 5 	 9 	 8 	 68
Jesús M.  Olmedo ... ... 	 6 	 2-5 	 5 	 5 	 6 	 6 	 5 	 6 	 7 	 5 	 7 	 8 	 68
José Joaquín Plazaola ... 	 4-5 	 6 	 5 	 6 	 6 	 4-5 	 7 	 3-6 	 7 	 5 	 10 	 5 	 68
Armando López ... 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 4-5 	 5 	 4-5 	 7 	 8 	 6 	 7 	 66
Juan Ignacio Ibarra 	 7 	 5 	 7 	 5 	 7 	 7 	 5 	 6 	 6 	 5 	 Disp. 	 5 	 65
Martín Andrade ... 	 3-6 	 5 	 1-4 	 6 	 6 	 5 	 7 	 4-5 	 6 	 8 	 7 	 5 	 63
Manuel A. Mutilba ••• 	 5 	 2-2 	 3-2 	 6 	 5 	 5 	 7 	 6 	 6 	 6 	 7 	 5 	 63
José Luis Gómez ••• 	 5 	 5 	 2-4 	 5 	 7 	 6 	 5 	 4-5 	 6 	 6 	 4-5 	 5 	 61
Ricardo Jainaga ............ 5 	 3-5 	 5 	 5 	 5 	 4-5	 5 	 3-4 	 7 	 7 	 7 	 5 	 61
Javier Uriarte ... ... ... 	 6 	 5 	 2-3 	 6 	 5 	 4-5 	 5 	 4-5 	 6 	 6 	 5 	 4-1 	 58
Jesús Escribano ... ... ... 	 6 	 3-5 	 3-3 	 4-5 	 6 	 6 	 5 	 1-3 	 6 	 6 	 7 	 3-2 	 56
Antonio Pena Martínez ... 	 2-3 	 2-5 	 2-5 	 4-5 	 5 	 6 	 3-5 	 3-3 	 6 	 7 	 9 	 6 	 55
José A. Aldazábal ... ... ... 	 4-5 	 5 	 1-3 	 *-5 	 5 	 4-5	 2-5 	 2-5 	 7 	 8 	 7 	 5 	 50
Julio Mendicute ... ... ... 	 3-* 	 4-" 	 2-* 	 *-* 	 5 	 4-" 	 5 	 3-" 	 6 	 6 	 7 	 5 	 50
Javier Otal ... ... ... ... ... 	 0-5 	 3-5 	 1-5 	 2-5 	 9 	 8 	 5 	 1-5 	 7 	 5 	 3-5 	 5 	 49
Luis Miguel Diego ... ... 	 5 	 C 	 C 	 6 	 5 	 6 	 CCCCC 	 5
José Ignacio Iñarrairaegui ... 	 3-4 	 C 	 C 	 6 	 5 	 4-5 	 CCCCC 	 4-3
Juan M. Isasi ... ... ... ... ... 	 5 	 C 	 C 	 5 	 8	 7 	 CCCCC 	 5
Alberto Artamendi ... ... ... 	 3-" 	 3-5 	 1-* 	 1-1 	 5 	 7 	 1-1 	 1-3 	 *-* 	 3-5 	 8 	 3-1
Miguel Aristondo ... ... ... ... 	 2-1 	 C 	 C 	 5 	 6 	 5 	 CCCCC 	 5
Javier lbarrondo ... ... ... ... 	 5 	 C 	 C 	 8 	 7 	 5 	 CCCCCC
Luis Ernesto Iglesia ... ... ... 	 5 	 C 	 C 	 7 	 7 	 6 	 CCCCCC
CLASES DIURNAS — ANO TERCERO (Plan Oficialía Industrial)
RELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LOS EXAMENES
DE FIN DE CURSO DE 1967-1968 (INCLUIDO SETIEMBRE).
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N.. Nombre de los alumnos
Algebra 	 Física
Trigon. 	 Química Tecno. Dibujo Taller
Redac.
Lectura
Geog.
Econo Rel ig. F.E.N
Educ.
Física Inglés TOTAL
1 Javier 	 Churruca 	 ... 5 5 8 MH 6 9 7 7 7 7 6 77
2 José M. Amillategui 5 5 5 7 5 7 8 8 7 7 6 70
3 José 	 II. 	 Odría
	 ... 	 ... 8 5 6 5 6 7 6 7 6 6 5 67
4 Benigno 	 Rodríguez 4-5 3-5 6 7 7 5 5 7 7 7 5 63
5 Juan M.' Hernández 5 5 6 8 6 5 5 6 7 6 5 64
6 Ignacio 	 Jauregui 	 ... 5 5 5 6 7 5 5 7 6 6 5 62
7 Pedro M. 	Muguerza 4-7 4-5 4-6 6 5 7 6 7 6 7 6 62
8 José 	 Alcorta 	 ... 4-10 3-5 5 4-5 5 9 7 6 7 7 5 62
9 José F. Corcuera 4-5 3-5 3-5 4-5 5 5 6 7 8 8 3-1 56
10 Jesús 	M. 	Iraola	 ... 4-3 2-1 5 4-5 5 5 5 6 6 6 5 53
11 Juan 	 Abendivar 1-* 2-1 5 8 6 1-* 7 6 4-5 7 3-2 50
Agustín Churruca 6 5 6 6 5 C C C C C 5
Juan 	 L. 	 Moreno 5 5 6 A A A A A A A A
José M. 	Ormaechea ... 5 5 A A A A A A A A A
Pedro 	 Zulueta 	 ... 	 ... 	 ... 5 5 7 A A A A A A A A
RAMA DEL METAL (Torno)
1 José 	 A. 	 Gorrochategui 5 5 6 8 8 5 6 7 8 6 6 70
2 Jesús 	 Mendiolea 	 ... 	 ... 6 5 6 7 8 5 6 7 7 8 5 70
3 Luis M. 	Matanzas ...... 3-* 3-3 2-3 4-5 8 5 6 7 7 6 5 56
4 Juan 	 Luis 	 lbarzabal 5 5 5 6 7 5 5 6 5 5 5 54
5 Ignacio 	 Dorado 	 ... 3-1 2-* 3-* 7 8 5 5 6 4-* 6 5 54
6 Pedro 	M. 	Gallastegui 2-0 2-3 2-5 4-5 7 5 4-5 7 5 9 2-1 49
7 Lorenzo Gómez ......... 5 7 6 8 A A A A 6 A 5
8 José	 Antonio 	 Arce 	 ... 5 5 A A A A A A A A A
RAMA DEL METAL (Fresa)
1 Juan 	 Eco. 	 David 	 ... 	 ... 9 6 5 7 6 5 7 8 7 7 5 72
2 Juan 	 L. 	 Ulacia 	 ... 	 ... 	 ... 5 5 5 7 8 5 7 7 6 7 5 67
3 Fernando Berriozábal ... 3-3 5 4-* 4-* 6 5 5 7 7 8 7 61
4 Lorenzo 	 Gorospe 	 ... 	 ... 5 5 5 A A A A A A A A
5 Alfonso 	 Moya 	 ... 	 ... 3-3 5 5 6 7 C C C C C 5
RAMA ELECTRICA (Instalador-Montador)
1 Jesús 	 M. 8 Arrieta 	 ... 7 8 7 7 7 6 7 7 5 9 6 76
2 Juan 	 M. 	 Benavente 9 6 5 9 7 6 6 8 5 5 5 71
3 José	 M.' 	 Aldazábal 5 6 5 8 6 5 6 7 7 5 5 65
4 Félix 	 Arizaga 	 ... 5 5 5 7 6 5 6 7 6 5 5 62
5 Agustín 	 Arregui 3-5 6 5 6 6 5 6 7 5 7 5 61
6 Sergio 	 Martínez 	 ... 3-5 6 6 6 6 5 5 8 5 5 5 60
7 Jesús 	 Arizmendi 	 ... 6 5 5 6 6 5 5 6 5 5 5 59
8 Juan M.' Sarasqueta 5 6 5 5 5 5 6 6 5 6 5 59
9 Jesús 	 M.' 	 Gil 	 ... 	 ... 5 5 5 5 6 5 5 6 5 6 5 58
10 Antonio J. Rodríguez 5 5 6 7 5 5 7 7 6 Disp. 5 58
11 Juan 	 Maiztegui 	 ... 3-3 6 5 6 4-6 5 6 7 4-5 4-5 2-2 52
12 José	 H. 	 Lasa 	 ... 5 5 3-5 5 6 1-5 4-5 6 1-5 5 2-5 43
RAMA ELECTRICA (Instalador-Bobinador)
1 José Luis San Miguel ... 9 7 6 8 7 6 7 7 6 7 6 76
2 Manuel
	 Collado 	 ... 3-5 3-5 5 7 6 6 5 6 3-6 5 6 55
3 Antonio 	 Molina 	 ... 2-2 2-4 6 8 6 2-5 6 6 5 5 6 54
4 Antonio 	 Loyola 	 ... 3-7 2-5 5 2-5 3-6 5 5 6 5 6 8 50
5 Félix 	 Basterra 	 ... 	 ... 	 ... 2-* 5 7 6 1-" 3-" 6 4-" 8 3-* 49
6 Bernardo 	 Pérez 	 ... 	 ... 1-3 2-1 3-5 5 4-5 1-5 4-5 6 5 4-5 1-2 38
7 Juan Carlos 	 Lizarralde 	 . 6 2-5 3-5 5
8 Javier 	 Gabilondo 6 7 A A 6 A A A A A
ELECTRONICA
1 Jesús 	 M.° Pérez 10 8 7 7 6 9 7 9 10 MH 8 91
2 José A. Gurruchaga 9 7 9 7 7 6 8 8 7 5 9 82
38
N.. Nombre de los alumnos
Algebra
Trigon.
Física
Química Tecno. Dibujo Taller
Redac.
Lectura
Geog.
[cono. Relig. F.E.N
Educ.
Física Inglés TOTAL
3 Victoriano Marguínez ... 8 8 8 8 6 6 7 8 8 6 9 82
4 Alberto 	 Gutiérrez 	 ... 	 ... 6 7 7 8 6 9 8 8 9 7 7 82
5 José Ramón Ferreiro ... 6 8 7 8 6 7 7 8 7 7 6 77
6 Francisco J. Amillategui 7 8 7 7 6 7 7 6 8 5 9 77
7 Francisco 	 J. 	 Mandiola 8 6 6 7 5 7 7 9 9 6 7 77
8 Roberto Fernández .. . 8 8 7 8 5 7 7 7 7 5 7 76
9 Juan 	 M. 	 Bilbao 	 ... 8 7 6 7 6 7 7 6 7 6 8 75
10 Miguel A. Herrera ... 	 ... 6 6 5 6 5 6 7 8 7 9 7 72
11 Urbano 	 Feijoo 	 ... 	 ... 	 ... 7 7 6 7 5 6 6 7 7 6 6 70
12 Francisco 	 Campos 	 ... 5 6 6 9 6 7 5 7 6 6 6 69
13 Jesús 	 Aramberri 	 ... 	 ... 7 6 6 7 6 5 6 7 6 8 5 69
14 José 	 V. 	 Besoitagoiena 6 6 6 7 6 6 6 7 5 8 6 69
15 Felipe 	 J. 	 Arrizabalaga 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 5 67
16 José 	 D. 	 !ceta 	 ... 	 ... 	 ... 5 6 6 6 5 6 7 7 7 6 5 66
17 Roberto 	 Bereciartúa 	 ••. 6 5 6 6 5 6 6 6 7 5 6 64
18 José 	 I. 	 Iparraguirre 	 ••• 6 7 5 6 5 5 6 6 6 6 5 63
19 Juan Cruz Ascasibar ••• 5 6 5 5 5 6 5 6 5 6 5 59
20 José 	 I. 	 Lecertúa 	 ... 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 5 58
Manuel 	 Salvador 	 ... 5 7 6 8 7 C C C C C C
CLASES DIURNAS — ANO TERCERO (Plan Oficialía Industrial)
RE LAG I ON
NES DE FI
DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LOS EXAME-
N DE CURSO 1967-1968 (INCLUIDO SETIEMBRE).
N.. Nombre de los alumnos
Resis.
Mater.
Tecno. 	 Algebra 	 Física
Metal 	 Trigon. Química Elec. Dibujo
Tecno.
Dibujo
Redac.
Lectors
Geog.
Econo. Relig. F.E.N.
[due.
Física Inglés TOTAL
RAMA DE DELINEANTES
1 Juan 	 José 	 Osoro 	 ... 	 ... 9 MH 8 8 8 8 8 8 9 8 9 6 9 108
2 José Segundo 	 Leibar ... 8 8 9 8 7 8 8 9 9 8 9 6 8 105
3 Carlos Zanguitu 	 ... 	 ... 	 ... 7 8 7 7 6 8 7 9 7 7 9 7 6 95
4 José Luis Elcoro-lribe 	 ... 7 7 5 6 7 7 7 MH 8 9 8 6 6 93
5 Juan 	 M.' 	 Eguren 	 ... 	 ... 7 8 8 6 5 9 9 8 6 7 6 6 7 92
6 José Angel Zubiaurre ... 6 8 7 8 6 6 7 6 6 7 7 7 5 86
7 Ignacio 	 Mayora 	 ... 	 ... 	 ... 8 7 6 6 6 7 6 7 6 7 7 5 5 83
8 José M. 	Villacorta	 ... 	 ... 7 7 6 8 5 7 8 6 5 7 6 5 5 82
9 José 	 Vicente 	 Moya 	 .:. 5 5 6 7 5 5 5 8 7 6 6 9 6 80
10 Juan 	 M.' Arana 	 ... 	 ... 	 ... 5 5 6 6 5 7 6 5 6 7 5 7 5 75
11 Jesús 	 M." 	 Egaña 	 ... 	 ... 5 6 6 6 5 5 4-5 5 6 8 7 5 6 74
12 Fco. 	 F. 	 Iturricastillo 	 ... 5 5 6 5 5 6 8 5 5 6 7 5 5 73
13 Félix 	 Servando 	 Esteban 6 5 5 6 6 5 5 5 6 7 5 5 5 71
14 Jesús Ignacio Unceta ... 5 5 5 5 5 5 7 5 5 6 5 6 5 69
15 Nicasio 	 García 	 ... 	 ... 	 ... 4-5 2-8 5 5 5 7 7 1-5 6 6 7 6 5 66
16 José A. 	 Barrenechea 	 ... 3-5 3-8 4-5 5 5 5 6 5 5 7 7 6 5 66
17 José 	 Ignacio 	 Guridi 	 ... 2-2 3-7 2-0 4-1 5 5 5 3-7 5 6 5 5 4-1 54
18 Luis 	M. 	Abarrategui	 ... 4-5 3-5 5 2-5 5 5 6 CCCCCC
19 Germán 	 Martínez 	 ... 	 ... 3-5 5 6 2-5 6 6 6 C C C C C 5
Miguel 	M. 	Beístegui	 ... 5 5 6 6 5 6 5 C C C C C 5
José 	 M: 	 Azpiazu 	 ... 	 ... 3-2 3-2 5 3-2 5 4-5 4-5 C C C C C 8
Luis 	 Ernesto 	 Iglesia 2-5 5 C 4-5 5 4-6 4-6
CLASES NOCTURNAS — ANO PRIMERO (Plan Oficialía Industrial)
RELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LOS EXAMENES
DE FIN DE CURSO 1967-1968 (INCLUIDO SETIEMBRE).
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N.. Nombre de los alumnos
Arito,
Geomr.
Física
Química Tecno. Dibujo Taller
Redac.
Lectura Relig. F.E.N.
Educ.
Física TOTAL
RAMA DEL METAL
1 Santiago 	 López 	 ... 	 ... 	 ... 8 7 9 7 6 8 9 8 7 69
2 Miguel 	 Liébana 	 ... 	 ... 	 ... 8 8 9 9 5 8 9 5 6 67
3 Secundino 	 Pérez 	 ... 	 ... 7 6 7 7 7 10 9 9 5 67
4 Angel 	 Martínez 	 ... 	 ... 7 7 9 9 5 8 6 9 6 66
5 Benito 	 Fernández 	 ... 	 ... 6 7 7 8 7 8 7 10 5 65
6 Juan 	 C. 	 Martínez 	 ... 6 6 8 8 5 8 9 9 6 65
7 Mariano 	 Cardeñosa 	 ... 6 5 9 7 7 7 8 8 7 64
8 Juan 	 Castaño de 	 Luis 7 6 8 7 7 7 9 6 5 64
9 Jorge L. Martínez 	 ... 7 6 7 7 7 7 7 8 7 63
10 Francisco 	 Yabar 	 ............ 7 5 8 8 9 5 5 7 7 61
11 Benito 	 Rodríguez 6 6 7 8 7 5 6 9 7 61
12 José 	 Carbajo 	 ... 	 ... 7 5 7 6 6 8 7 9 6 61
13 Narciso 	 Malvar	 ... 6 7 8 5 5 8 8 7 7 61
14 Pedro 	 García 	 ... 	 ... 6 3-8 9 8 7 6 7 7 7 60
15 Rafael 	 Alonso 	 ... 	 ... 9 8 7 7 6 6 5 6 6 60
16 Fernando 	 Sacramento 6 5 7 6 5 8 7 6 7 58
17 Luis 	 Salas 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 5 6 6 7 7 6 8 5 7 57
18 Herminio 	 Carro 	 ... 5 5 7 6 7 6 7 7 7 56
19 Alejo 	 Núñez 	 ... 	 ... 6 5 7 7 8 5 5 6 7 56
20 Esteban 	 Ayestarán 5 5 8 8 7 5 5 7 6 56
21 Vicente 	 Toranzo 	 ... 	 ... 5 5 5 7 9 5 5 6 7 54
22 Francisco Gayangos 	 ... 3-3 5 7 5 4-• 8 8 8 6 54
23 Isidro 	 Losada 	 ... 	 .. 3-3 5 7 6 8 5 6 6 7 53
24 Marcos Bresmes ... 5 5 8 5 5 6 6 7 6 53
25 Guillermo 	 Casado 	 ... 6 5 6 5 5 5 8 6 7 53
26 José 	M. 	 Azcárate 6 5 4-5 6 5 6 7 7 7 53
27 José 	 L. 	 Recio 	 ... 	 ... 	 ... 7 5 7 4-* 4-" 7 7 6 5 52
28 Pablo 	 G. 	 García 	 ... 	 ... 3-5 4-5 8 7 7 3-5 6 7 6 51
29 Cesario 	 Artola 	 ... 6 5 6 6 8 3-5 5 5 6 50
30 Eduardo 	 Martínez 5 5 6 5 6 5 5 6 6 49
31 Ricardo 	 Larrañaga 3-6 2-1 5 4-5 7 5 6 5 7 44
32 José 	 A. 	 Llorente 	 ... 	 ... 5 2-1 6 4-5 5 5 5 6 5 53
33 Jaime 	 Correa 	 ... 	 ... 	 ... 6 *-1 6 5 5 5 5 5 5 42
34 Juan José 	 Revuelta 	 ... 3-5 3-2 4-3 3-6 5 7 7 5 5 42
35 Miguel 	 San 	 José 	 ... 	 ... 5 5 5 4-8 5 6 5 6 6 47
36 Javier 	 Manzanos 	 ... 	 ... 	 ... 5 2-0 1-2 4-6 9 3-5 5 5 7 41
37 Antonio Conejo Sastre 	 ... 3-5 3-1 6 4-5 7 3-5 6 5 5 39
38 Enrique 	 Muñoz 	 ... 	 ... 	 ... 2-* 6 4-* 4-* 8 5 5 5 39
39 Angel 	 Novoa 	 ... 	 ... 3-5 1-1 3-3 3-5 5 5 5 5 5 35
40 José 	 Fernández 	 ... 	 ... 	 ... 1-3 2-1 3-3 3-* 6 3-5 5 5 6 34
41 Juan 	 Antonio 	 Aguado 	 ... 3-* 6 5 "_. Con 6 7 5 32
Jesús M. Domínguez ... 	 ... 6 7
Ceferino 	 Alonso 	 ... 	 ... 	 ... 6 7 5 5
Arsenio 	 Navas 2-* 2-2 5
Fermín 	 Centeno
	 ... 	 ... 6
Jesús 	 García 	 Abad 	 ... 	 ... 7 5
José 	 M: 	 NA0gica 	 ... 	 ... 	 ... s/c•
Ramón 	 M.' Eguidazu 	 ... 	 ... 8 5
CLASES NOCTURNAS — AÑO SEGUNDO (Plan Oficialía Industrial)
RELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LOS EXAME-
NES DE FIN DE CURSO 1967-1968 (INCLUIDO SETIEMBRE).
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N c
Redac. 	 Educ.
Nombre de los alumnos 	 Geomt. Química Tecno. 	 Dibujo 	 Taller 	 Lectura S. Hg. 	 Relig. 	 F.E.N. 	 Física 	 TOTAL
Algebra 	 Física
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
\MA DE METAL (Ajuste)
Eusebio Gil ... 	 8 	 8 	 10 	 9 	 9 	 9 	 8 	 7 	 8 	 7 	 83
Jesús Astola ... ... ... 	 7 	 8 	 10 	 9 	 9 	 9 	 7 	 7 	 9 	 5 	 80
Guillermo Aparicio ... 	 8 	 7 	 8 	 6 	 6 	 7 	 7 	 8 	 10 	 5 	 72
Francisco Sánchez 	 7 	 7 	 8 	 6 	 6 	 9 	 3-5 	 9 	 8 	 9 	 72
Enrique Andueza ... ... ... ... 	 8 	 5 	 6 	 9 	 7 	 7 	 5 	 9 	 7 	 8 	 71
Isaías Fernández ......... ...... 	 7 	 8 	 8 	 6 	 6 	 8 	 7 	 8 	 6 	 6 	 70
Manuel Barrutia ... 	 8 	 5 	 8 	 7 	 5 	 8 	 5 	 9 	 7 	 6 	 68
Manuel Estévez ... ... ... .. 	 6 	 7 	 6 	 7 	 7 	 7 	 6 	 7 	 7 	 7 	 67
Maximiano Romera Gamino ... 	 7 	 2-6 	 6 	 7 	 6 	 6 	 5 	 9 	 8 	 8 	 64
José A. Lora ... ... ... 	 7 	 5 	 6 	 5 	 5 	 8 	 5 	 8 	 7 	 8 	 64
Angel Martín Galende 	 6 	 3-6 	 6 	 4-5 	 5 	 7 	 2-5 	 9 	 6 	 7 	 55
Manuel Pérez ... ... ... 	 6 	 3-6 	8	 6 	 6 	 0-5 	 3-5 	 6 	 6 	 10 	 54
Julio Díez ... ... ... ... 	 5 	 3-5 	 6 	 5 	 5 	 7 	 4-5 	 7 	 5 	 7 	 54
Raúl Sobrino ... 	 1-2 	 2-5 	 6 	 3-4 	 5 	 8 	 5 	 9 	 7 	 6 	 54
José M. Formoso 	 7 	 2-" 	 5 	 4-3 	 5 	 5 	 2-5 	 8 	 7 	 8 	 53
Pedro Aguirregozcorta 	 7 	 1-6 	 5 	 5 	 5 	 6 	 2-3 	 8 	 7 	 5 	 51
Santiago Diéguez ... 	 3-6 	 2-5 	 5 	 5 	 6 	 6 	 2-3 	 6 	 5 	 8 	 48
Julio Pérez ... ... 	 4-5 	 3-3 	 5 	 5 	 7 	 5 	 5 	 5 	 5 	 44
19 	 Claudio Sánchez ... 	 5 	 2-5 	 3-3 	 2-2 	 5 	 3-5 	 3-3 	 6 	 4-5 	 7 	 40
20 	 Carmelo del Barrio 	 4-* 	 3* 	 5 	 6 	 0-* 	 2-* 	 6 	 5 	 5 	 38
Pedro Setién Palacios ... ... ... 	 6 	 8 	 6
José Luis Arriaga ... ... ... ... 	 4-*
José Martín Isasi ... ... ... ... 	 3-3
1
15
AMA DEL METAL (Fresa)
Antonio Peñas ............. 9 	7	 8 	 9 	 8 	 7 	 8 	 8 	 10 	 9 	 83
3 	 José M.' Castro 	 9 	 7 	 8 	 6 	 8 	 8 	 5 	 8 	 7 	 7 	 73
3 	 Francisco Llanera 	 3-* 	 5 	 6 	 4-* 	 6 	 5 	 2-* 	 9 	 5 	 7 	 52
Juan E. Mayora ... ... .. 	 2-2 	 2-5 	 5 	 5 	 7 	 5 	 2-3 	 7 	 6 	 7 	 48
i 	 José M.  Huestamendia 	 5 	 1-5 	 4-5 	 5 	 7 	 7 	 2-3 	 5 	 6 	 6 	 48
3 	 Benito Fidalgo ... ... 	 2-3 	 5 	 5 	 6 	 5 	 6 	 4-5 	 5 	 4-5 	 5 	 47
7 	 Agustín Zubicaray . 	 2-5 	 5 	 1-5 	 4-5 	 6 	 6 	 3-5 	 8 	 5 	 5 	 45
3 	 Francisco Bisquert ... 	 1-2 	 *-* 	 *-3 	 4-3 	 4-5 	 3-5 	 3-* 	 7 	 2-5 	 5 	 30
) 	 Ramón López ... .. 	 6 	 5 	 5 	 6 	 4-3 	 26
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
AMA DEL METAL (Torno)
I 	 Anselmo Conde Conde ... 	 9 	 9 	 9 	 5 	 6 	 MH 	 7 	 10 	 10 	 6 	 81
) 	 Jesús Gárate Olasolo ... 	 6 	 5 	 9 	 9 	 6 	 9 	 5 	 9 	 7 	 7 	 72
3 	 Braulio del Caño ... ... 	 7 	 5 	 6 	 5 	 7 	 10 	 5 	 9 	 9 	 8 	 71
1 	 Eladio Núñez 	 7 	 3-5 	 6 	 5 	 6 	 8 	 7 	 8 	 9 	 8 	 67
5 	 Andrés Saez 	 7 	 5 	 6 	 6 	 6 	 8 	 5 	 9 	 8 	 5 	 65
6 	 Guillermo José Ferrero ... 	 7 	 5 	 6 	 6 	 6 	 8 	 4-5 	 7 	 6 	 6 	 62
7 	 Pedro Merino ... ... ... ... 	 7 	 2-5 	 8 	 5 	 6 	 7 	 5 	 8 	 6 	 6 	 60
3 	 Vicente Arnáiz ... ... ... ... 	 7 	 5 	 6 	 5 	 6 	 8 	 3-5 	 7 	 7 	 5 	 59
3 	 Gregorio Rodríguez ... ... 	 5 	 6 	 5 	 6 	 6 	 7 	 3-3 	 8 	 7 	 6 	 59
3 	 Sergio Rescalvo ... ... ... 	 6 	 2-5 	 6 	 5 	 6 	 7 	 3-5 	 9 	 7 	 7 	 58
1 	 José Andrés Bilbatua ... ... 	 6 	 3-5 	 6 	 6 	 8 	 5 	 3-5 	 5 	 6 	 7 	 55
2 	 José A Ariznabarreta 	 8 	 5 	 8 	 6 	 0-* 	 3-* 	 5 	 4-* 	 7 	 48
3 	 Francisco Jiménez ... 	 4-7 	 2-5 	 2-5 	 5 	 7 	 6 	 5 	 6 	 5 	 6 	 48
4 	 Emérito Gutiérrez ... ... ... 	 3-* 	 1-* 	 2-* 	 3-* 	 6 	 6 	 2-* 	 5 	 5 	 5 	 48
5 	 Félix Villanueva ... ... ... ... 	 8 	 5 	 6 	 19
6 	 Jesús García Abad ... ... 	 6 	 4-5 	 7 	 17
7 	 Angel M. Larraza ... ... ... 	 5 	 5
	*3
	5	 15
8 	 Antonio Garrido ... ... ... 	 6 	 4-5 	 5 	 15
9 	 Ismael Casero ... ... ... ... 	 4-* 	 5 	 5 	 14
*_*
O 	 Ramón M.  Eguiazu ... ... ... 	 4-* 	 5
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CLASES NOCTURNAS — ANO TERCERO (Plan Oficialía Industrial)
RELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LO EXAME-
NES DE FIN DE CURSO 1967-1968 (INCLUIDO SETIEMBRE)
N.o	 Nombre de los alumnos
RAMA DEL METAL (Ajuste)
Algebra
Trigon.
Física
Química Tecno, Dibujo Taller
Redac.
Lectura
Geog.
Econo Relig. F.E.N.
Educ.
Física TOTAL
1 Pablo 	 Herrero 	 ............ 7 8 8 7 6 6 5 8 8 6 69
2 Francisco 	 García 	 ... 	 ... 	 ... 7 7 6 6 5 8 6 9 9 6 69
3 Domingo 	 Fernández 	 Arias 5 5 6 7 6 8 6 7 7 7 64
4 José 	 L. 	 Gutiérrez 	 ... 	 ... 5 7 5 7 7 6 6 7 7 6 63
5 Dionisio 	 Mateos 	 ... 	 ... 5 3-6 6 6 7 7 6 8 7 7 62
6 Félix 	 Jiménez 	 .................. 5 6 7 5 7 7 6 9 7 Disp. 59
7 Aniano 	 Sotorrío 	 ... 	 ... 	 ... 5 5 6 6 7 5 6 6 5 7 58
8 Miguel 	 Rueda	 ... 	 ... 1-6 5 6 5 5 5 5 7 5 6 50
9 Jesús 	 Vidal 	 ... 	 ... 	 ... 2-5 2-5 3-5 4-5 5 6 4-5 7 6 7 46
10 Eduardo 	 Lezcano 	 ... 2-2 5 2-2 3-4 5 5 4-5 9 4-6 7 46
11 Fidel 	 González 	 ... 	 ... 7 5 3-6 5 5 2-5 5 6 *-5 7 45
12 Jesús 	M. 	Osa	 ... 	 ... 	 ... 2-2 2-6 3-3 5 5 5 5 6 1-5 7 41
13 Manuel 	 del 	 Río 	 ... 	 ... 	 ... 5 2-* 4-4 5 3-5 2-5 7 4 5 39
14 Antonio 	 Gallego 	 ... 	 ... 1-5 1-5 15 5 6 3-5 4-5 5 5 7 38
15 José A. Echeverría 	 ... 	 ... 2-3 5 2-1 5 5 2-5 4-2 5 2-0 5 37
16 Jesús 	 Guerrero 	 ... 	 ... 	 ... _* *_* *.* 6 *_* 7 *-* 6
RAMA DEL METAL (Fresa)
1 Julián 	 Martínez 	 ... 6 7 8 7 7 6 6 7 7 6 67
2 Emilio 	 Lorenzo 	 ... 3-5 5 4-5 7 6 8 6 9 7 6 61
3 Teodoro 	 Cancelo 	 ............ 5 3-5 3-6 5 7 5 3-3 7 6 6 50
4 Luciano Uruchurtu 3-1 5 4-3 5 5 5 5 7 *-5 7 46
5 Gregorio 	 Arregui 	 ... 	 ... 3-2 3-5 2-4 5 5 5 3-5 7 5 6 44
RAMA DEL METAL (Torno)
1 José A. 	 Delgado 	 ... 	 ......... 6 9 8 7 8 8 7 10 8 5 76
2 Juan 	 M. 	 Martínez 	 ... 	 ... 5 7 5 8 8 9 6 9 8 5 73
3 Roberto 	 Ortuoste 	 ... 	 ... 5 7 5 6 7 7 7 8 6 5 63
4 José 	 Manuel 	 Alberdi 	 ... 9 5 8 6 6 5 5 7 5 6 62
5 Alejandro 	 Oliván 	 ... 	 ... 6 7 8 6 7 5 5 7 7 5 61
6 Serafín 	 López 	 González 3-5 6 3-5 6 7 7 5 8 6 6 57
7 José 	 Luis 	 Celaya 	 ... 	 ... 3-0 6 3-5 6 6 8 4-5 9 5 7 57
8 Domingo 	 Fernández 	 Gil 3-5 3-5 5 5 7 5 6 7 7 5 53
9 Vicente 	 Manzano 	 López 	 ... 3-5 5 3-5 4-5 7 6 5 7 6 7 53
10 Jesús 	 Carrascosa 	 Rabadán 3-3 5 4-3 5 7 7 6 7 4-3 5 53
11 Jesús M. Garmendia 1-1 5 3-3 4-4 6 5 4-5 6 3-0 7 44
12 Gonzalo 	 Valés 	 ... 	 ... 2-2 5 2-1 5 7 5 5 5 2-7 5 43
13 Ramón 	 Elezcano 	 ... *-* 1-3 1-1 3-* 6 5 5 7 2-0 6 36
14 José 	 Ignacio 	 Arróniz 6 2-5 2-5 *-* 6 3-5 1-2 6 1-5 6 33
15 Luis 	 Cid 	 Pérez 	 ... 	 ... A 8 A 3-* A A A A A A
16 Rafael 	 Susaeta 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 6 A 5 A 6 A A A A A
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Campeones de España de pelota a mano juvenil escolar. De izquierda a derecha:
Ignacio Bastida, Pedro M." Gallastegui, Santiago Aguirre y D. Conrado Sánchez
Hermosilla, preparador (Foto Ares)
Partido de la final del campeonato de Voleibol para mayores, 1," categoría,
en el que nuestro equipo consiguió el titulo de Campeón (Foto Plazaola)
m
Los alumnos lbarzábal, Larraiiaga, Sáiz y Aranzasti interpretan en el festival del
22 de diciembre las canciones «Jalisco. y «Balada de los boinas, verdes. (Foto Ares)
Conjunto de alumnos que representaron la comedia «Operación de riñón.
(Foto Ares)
OFICIALIA INDUSTRIAL
ALUMNOS DIURNOS
CALIFICACIONES DE FIN DE CURSO 	 CURSO 1967-1968
El resultado obtenido por los alumnos de Oficialía Industrial en régimen diurno al finalizar el curso 1967-1968
(incluidos 	 los 	 exámenes 	 extraordinarios 	 de 	 setiembre), 	 aparece en el siguiente cuadro:
ASIGNATURAS
PRIMER ANO METAL
Matriculados Examinados Aprobados Suspendidos
Matemáticas 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 . 64 62 52 10
Ciencias 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 66 64 43 21
Tecnología 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 72 70 60 10
Dibujo 	 ... 67 66 58 8
Taller 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 71 71 71 0
Redacción 	 y 	 Lectura 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 60 59 56 3
Religión 60 59 59 0
Formación 	 del 	 E. 	 N. 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 62 62 56 6
Educación 	 Física 	 ... 	 .. 	 .. 	 ... 	 ... 62 62 62 0
PRIMER ANO ELECTRICIDAD
Matemáticas 	 ... 33 32 24 8
31 30 22 8
Tecnología
	 ... 45 43 35 8
42 41 32 9
44 43 37 6
Redacción y Lectura ... 31 30 29 1
31 30 29 1
Formación del 	 E. 	 N. 	 ... 31 31 28 3
Educación 	 Física 	 ... 31 31 31 0
PRIMER ANO DELINEANTES
Matemáticas 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 13 13 12 1
Ciencias 13 13 10 3
Tecnología 	 Mecánica 	 ... 	 ... 	 ... 23 23 21 2
Tecnología 	 Eléctrica 	 ... 	 ... 	 ... 23 23 17 6
Tecnología
	 del 	 Dibujo 	 ... 	 ... 23 23 22 1
Dibujo 22 22 21 1
Redacción 	 y 	 Lectura 	 ... 	 ... 	 ... 13 13 12 1
13 13 13 0
Formación del 	 E. N. 	 ... 13 13 12 1
Educación Física 13 13 13 0
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ASIGNATURAS Matriculados Examinados Aprobados Suspendidos
SEGUNDO ANO AJUSTE
Matemáticas 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 24 24 16 8
Ciencias 25 25 19 6
Tecnología 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 25 25 25 0
27 27 26 1
25 25 25 0
Redacción 	 y 	 Lectura 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 24 24 24 0
Seguridad 	 e 	 Higiene 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 24 24 18 6
Religión 23 23 23 0
Formación 	 del 	 E. 	 N.	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 23 23 23 0
Educación 	Física 	...	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 23 23 23 0
Inglés 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 24 24 22 2
SEGUNDO ANO TORNO
Matemáticas •• ••• •••	 ... •.. ..• ••• 13 13 7 6
Ciencias 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 .. 13 13 5 8
Tecnología 17 17 14 3
Dibujo 15 15 12 3
Taller 15 15 15 0
Redacción 	 y 	 Lectura 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... ... 11 11 7 4
Seguridad e Higiene 	 ... 13 13 8 5
Religión 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 11 11 11 0
Formación del 	 E. N. 	 ... 11 11 11 0
Educación 	Física 	...	 ... 11 11 11 0
16 16 14 2
SEGUNDO ANO FRESA
Matemáticas 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... ... ... 5 5 4 1
Ciencias 5 5 4 1
5 5 4 1
Dibujo 5 5 5 0
Taller 5 5 5 0
Redacción 	 y 	 Lectura 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... ... ... 5 5 4 1
Seguridad 	 e 	 Higiene 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... ... ... 5 5 4 1
Religión 5 5 5 0
Formación 	 del 	 E. 	 N. 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... ... ... 5 5 5 0
Educación 	Física 	...	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... ... ... 5 5 5 0
Inglés 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... ... ... 5 5 4 1
SEGUNDO ANO ELECTRICIDAD
(Instalador Montador)
Matemáticas 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 22 22 8 14
Ciencias 22 20 15 5
Tecnología 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 26 24 21 3
Dibujo 25 24 18 6
Taller 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 25 25 25 0
Redacción y Lectura 21 20 14 6
Seguridad e Higiene 22 20 14 6
Religión 21 19 19 0
Formación 	 del 	 E. 	 N. 	 ... 	 ... 	 ... 	 ••• 21 21 20 1
Educación 	 Física 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 21 21 21 0
Inglés 	 ... 	 .. 	 ... 	 ... 23 22 18 4
SEGUNDO ANO ELECTRICIDAD
(Instalador-Bobinador)
Matemáticas 1 1 1 o
Ciencias 	.......... 1 1 1 o
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ASIGNATURAS Matriculados Examinados Aprobados Suspendidos
Tecnología I i 1 o
Dibujo 1 1 1 o
Taller 1 1 1 o
 y Lectura 	 ... -1 1 1 o
Seguridad e 	 Higiene 	 ... 1 1 o 1
Re li gión 1 1 1 o
Formación 	 del 	 E. 	 N. 	 ... 1 1 I o
Educación Física 1 1 1 o
Inglés 1 1 1 o
SEG UNDO ANO ELECTRONICA
Matemáticas 7 7 7 0
Ciencias 7 7 7 0
Tecnología 17 17 11 6
Dibujo 	 ... 17 17 15 2
Taller 18 18 12 6
 y 	 Lectura 	 ... 7 7 7 o
Seguridad e Higiene 	 ... 8 8 7 1
Re li gión 7 7 7 0
Formación 	 del 	 E. 	 N. 	 ... 7 7 7 0
Educación Física 7 7 7 0
Inglés 14 14 10 4
SEG UNDO ANO DELINEANTES
Mat 20 20 18 2
Ciencias 20 20 12 8
Tecnología 	 del 	 Metal 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 „. 	 ... ... 26 26 20 6
Tecnología 	Eléctrica	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 26 25 24 1
Tecnología del 	 Dibujo 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 26 26 25 1
Dibujo 26 26 26 0
Redacción 	 y 	 Lectura 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 20 20 19 1
Seguridad 	 e 	 Higiene 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 20 20 19 1
Religión 20 19 19 0
Formación 	 del 	 E. 	 N. 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 20 20 20 0
Educación 	Física	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 19 19 19 0
Inglés 24 24 20 4
TER CER ANO AJUSTE
Matemáticas 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... — 	 .— 	 .— ._ 	 .— 	 ._ _. 	 15 15 13 2
Ciencias 15 15 13 2
Tecnología 14 14 14 0
Dibujo
	 ••• 	 •••
	 ••• 	 ••• 	 ••• 	 ••. 	 ••• 	 ••• ..• 	 ••• 	 •••
	 ... ••• 12 12 12 0
Tall 12 12 12 0
Redacción 	 y 	 Lectura 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 11 11 10 1
Geografía 	 Económica 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... ... 11 11 11 0
Religión 11 11 11 0
Formación 	 del 	 E. 	 N. 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... ... 11 11 11 0
Educación 	Física	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... ... 11 11 11 0
Inglés 12 12 10 2
TER CER ANO TORNO
Mat 8 8 5 3
Cie -8 . 8 5 3
Tec 7 7 5 2
Dib 7 7 7 0
Tall 6 6 6 0
Red acción y Lectura ... 6 6 6 0
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ASIGNATURAS Matriculados Examinados Aprobados Suspendidos
Geografía Económica 6 6 6 0
6 6 6 0
7 7 6 1
Educación 	 Física 	 ... 6 6 6
7 7 6 1
TERCER ANO FRESA
Matemáticas 	 ... 	 ... 	 ... 	 . 5 5 3 2
Ciencias 5 5 5 0
Tecnología 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 5 5 4 1
Dibujo 4 4 3 1
Taller 4 4 4 0
Redacción 	 y 	 Lectura 	 ... 	 ... 	 ... ... 3 3 3 0
Geografía 	 Económica 	 ... 	 ... 	 ... ... 3 3 3 0
Religión 3 3 3 0
Formación 	 del 	 E. 	 N. 	 ... 	 ... 	 ... ... 3 3 3 0
Educación 	 Física 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 3 3 3 0
Inglés 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 4 4 4 0
TERCER ANO ELECTRICIDAD
(Instalador-Montador)
Matemáticas .. 12 12 11 1
12 12 12 0
Tecnología 	 ... 12 12 12 0
12 12 12 0
12 12 12 0
Redacción y Lectura ... 12 12 12 0
Geografía Económica 12 12 12 0
12 12 12 0
Formación del 	 E. N. 	 ... 12 12 12 0
Educación 	 Física 	 ... 11 11 11 0
12 12 11 1
TERCER ANO ELECTRICIDAD
(Instalador-Bobinador)
Matemáticas 	 ... 	 ... 	 . 	 . 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 7 7 4 3
Ciencias 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 7 7 4 3
Tecnología 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 6 6 6 0
Dibujo 6 6 6 0
Taller 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 7 7 7 0
Redacción y 	 Lectura 	 ... 	 ... 7 7 6 1
Geografía Económica ... 	 ... 7 7 6 1
Religión 	 ...
	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 7 7 7 0
Formación
	 del 	 E. 	 N.	 ...	 ... 6 6 5 1
Educación 	 Física 	 ... 	 ... 	 ... 6 6 6 0
TERCER ANO ELECTRONICA
Matemáticas 	 ... 	 ... 	 . 21 21 21
Ciencias 	 ... 	 ... 	 ... 	 .. 	 .. 	 ... 	 ... :.• 	 ... 21 21 21 0
/Tecnología 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 21 21 21 0
Dibujo 21 21 21 0
21 21 21 0
Redacción 	 y 	 Lectura 	 ... 	 ... 	 ... ...	 ... 20 20 20 0
Geografía Económica
	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 20 20 20 0
Religión 	 ... 	 ••• 	 ••• 	 ••• 	 ••• 	 ••• 	 ••• ••• 	 ••• 20 20 20 0
Formación del E. N 20 20 20 0
Educación Física 20 20 20 0
Inglés 20 20 20 0
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ASIGNATURAS
TERCER ANO DELINEANTES
Matriculados 	 Examinados 	 Aprobados 	 Suspendidos
Matemáticas 21 21 20 1
Cie 	 22 	 22 	 20 	 2
Resistencia de Materiales ... ... ... ... 	 22 	 22 	 20 	 2
Tecnología del Metal ... ...	 • 	 22 	 22 	 21 	 1
Tecnología Eléctrica ... ... ... ... ... ... 	 22 	 22 	 22 	 0
Tecnología de Dibujo ... ... ... ... ... ... 	 22 	 22 	 22 	 0
Dibujo
	22 	 22 	 22 	 0
Redacción y Lectura ... ... ... ... ... ...
	
17 	 17 	 17 	 0
Geografía Económica ... ... ... ... ... ... 	 17 	 17 	 17 	 0
Religión ... ... ... 	 17 	 17 	 17 	 0
Formación del E. 	 17 	 17 	 17 	 0
Educación Física 	 17 	 17 	 17 	 0
In 	 20 	 20 	 19 	 1
OFICIALIA INDUSTRIAL
ALUMNOS NOCTURNOS
CIONES DE FIN DE CURSO 	 CURSO 1967-1968
El resultado obtenido por los alumnos de Oficialía Industrial en régimen nocturno al finalizar el
so 1967-68 (incluidos los exámenes de setiembre), aparece en el siguiente cuadro:
ASIGNATURAS
MER ANO METAL
Matemáticas ... ... ... ... ..
Cie
Tecnología ... ... ...
Dibujo
Taller
Redacción y Lectura ...
Religión
Formación del E. N. ...
Educación Física ... ... ... ...
SEGUNDO ANO METAL (Ajuste)
Matemáticas
Ciencias
Tecnología
Dibujo
Tal ler
Redacción y Lectura ...
Formación
Educación Física ...
SEGUNDO ANO METAL (Fresa)
Matemáticas
Ciencias
Tecnología
Dib
Matriculaaos 	 Examinados 	 Aprobados 	 Suspendidos
41 41 36 5
43 41 32 9
46 46 41 5
42 41 38 3
45 44 41 3
41 41 41 0
42 42 42 0
41 41 41 0
41 41 41 0
20 20 18 2
20 19 17 2
23 22 18 4
22 22 18 4
21 21 21 0
20 20 19 1
20 20 20 0
20 20 20 0
9 9 5 4
8 7 7 0
9 9 8 1
9 9 7 2
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ASIGNATURAS
Redacción y Lectura
Seguridad e Higiene
Religión
Formación del E. N. ... .
Educación Física ...
SEGUNDO ANO METAL (Torno)
Matemáticas ... ... ... ... ... ... ...
Ciencias
Tecnología ... 	 ... ... ... 	 ... ... ...
Dibujo 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ...
Taller
Redacción y Lectura ... ... ... ... ...
Seguridad e Higiene ... ... ... .
Religión
Formación del E. N. ..
Educación Física ...
TERCER ANO METAL (Ajuste)
Matemáticas ... ... ... ...
Ciencias
Tecnología	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ...
Dibujo
Taller
Redacción y Lectura ...
Geografía Económica ...
Religión
Formación del E. N. ... ... ... ...
Educación Física ... ... ... ... ... ...
TERCER ANO METAL (Fresa)
Matemáticas
Tecnología
Redacción y Lectura ...
Geografía Económica
Formación del E. N. ...
Educación Física
TERCER ANO METAL (Torno)
Matemáticas ... ... ... ... ... ... ... ...
Ciencias ... ... ... ...
Tecnología ... 	 ... 	 ... ... ... ... ... ...
Dibujo
Taller
Redacción y Lectura ... ... ... ... ...
Geografía Económica ... ... ... ... ...
Formación del E. N.
Educación Física
Matriculaaos Examinados Aprobados Suspendidos
8 a o 0
9 9 9 0
9 9 4 5
8 8 8 o
8 8 8 o
8 8 8 o
17 17 15 2
15 15 13 2
18 17 16 1
...
	 ... 	 ." 	 ." 17 17 15 2
16 16 16 0
15 15 14 1
17 17 13 4
15 15 15 0
15 15 14 1
14 14 14 0
16 15 11 4
16 15 15 0
16 15 11 4
16 15 13 2
16 16 16 0
16 15 15 0
16 16 15 1
16 16 16 0
16 15 14 1
15 15 15 0
••• 	 ••• 5 5 3 2
5 5 5 o
5 5 3 2
5 5 5 o
5 5 5 o
5 5 5 o
5 5 4 1
5 5 5 o
5 5 5 o
5 5 5 o
15 14 10 4
15 15 14 1
15 15 11 4
15 15 12 3
15 15 15 0
14 14 14 0
14 14 13 1
14 14 14 0
14 14 11 3
14 14 14 0
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PRUEBAS DE REVALIDA DE GRADO DE OFICIALIA INDUSTRIAL
CONVOCATORIA: 25 DE JUNIO DE 1968
COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Prseident e:
D. JESUS PEREZ RUIZ, Profesor Titular de la Escuela
de Maestría Industrial de San Sebastián.
Prof esore s Vocales:
D. Juan Manuel Nieto Fernández, Profesor Titular de
Ciencias.
D. Manuel González Oubel, Profesor Titular de Len-
gua, Geografía e Historia,
D. José R. Belaustegui Retenaga, Profesor adjunto
de Tecnología del Metal.
D. Joaquín Gonzalo Gonzalo, Profesor Titular de Di-
bujo.
Profesore s Asesores de Taller:
D Pe Aro Vildósola San Martín, Maestro de Taller
Nu merario del Metal.
D. Enrique Furones Aldea, Maestro adjunto del Ta-
ller de Fresa.
D. Javier lturriagagoitia Milicua, Jefe de Talleres del
Centro.
D. Elías Curiel Prieto, Maestro adjunto del Taller de
Electricidad.
D. Francisco Calle Palomo, Profesor del Laboratorio
de Electrónica.
Profesor -Secretario del Tribunal:
D Joaquín Gonzalo Gonzalo.
Profesores Especiales:
Rvdo. D. José Luis Vera Indo, Profesor de Religión.
D. Conrado Sánchez-Hermosilla, Profesor de Forma-
ción del Espíritu Nacional.
RELACION DE LOS ALUMNOS EXAMINADOS EN LAS PRUEBAS DE REVALIDA DE OFICIALIA INDUS-
TRIAL POR ORDEN DE PUNTUACION
RAMA D
AJUSTE
ESCUELA DE ARMERIA DE EIBAR
EL METAL
7.—D. Lorenzo Gómez Campo (Aprobado)
8.—D. Jesús Mendiolea Urra (Aprobado)
9.—D. José Manuel Alberdi Narvaiza (Aprobado)
10.—D. Roberto Ortuoste Aguirre (Aprobado)
11.—D. Rafael Susaeta Bollar (Aprobado)
FRESA
1.—D. Juan Francisco David Casado (Aprobado)
2.—D. Juan Luis Ulacia Landa (Aprobado)
3.—D. Lorenzo Gorospe Cortaberría (Aprobado)
4.—D. Julián Martínez Herrero (Aprobado)
5.—D. Víctor Pacheco Rincón (Suspenso)
RAMA ELECTRICA
INSTALADOR - MONTADOR
1.—D. Jesús M.  Arrieta Izaguirre (Notable)
2.—D. Juan Manuel Benavente Miguel (Notable)
3.—D. José M.  Aldazábal Zubiaurre (Notable)
4.—D. Jesús Arismendi Murguiondo (Aprobado)
5.—D. Félix Arizaga Arrasate (Aprobado)
6.—D. Juan M.  Sarasqueta Ibáñez (Aprobado)
7.—D. Antonio Julián Rodríguez Garay (Aprobado)
8.—D. Jesús M.  Gil lbarguchi (Aprobado)
9.—D. José Javier Gabilondo Suso (Aprobado)
INSTALADOR - BOBINADOR
D. José Luis San Miguel Zubizarreta (Notable)
1.—D. Javier Churruca Mandinabeitia (Aprobado)
2.—D. Francisco García Marcos (Aprobado)
3 —D Ignacio Jáuregui Zabaleta (Aprobado)
4.—D Pablo Herrero Panedas (Aprobado)
5.—D. Pedro Zulueta Orbea (Aprobado)
6.—D José M. Amillategui Uriarte (Aprobado)
7.—D José L. Gutiérrez Alzola (Aprobado)
8.—D José Luis Odria Aldazábal (Aprobado)
9.—D José M.  Ormaechea Andonegui (Aprobado)
10.—D. Aniano Sotorría Alvarez (Aprobado)
11.—D. Juan M.  Hernández Martín (Aprobado)
12.—D Juan León Moreno Garamendi (Aprobado)
13.—D. Domingo Fernández Airas (Aprobado)
14.—D. Agustín Churruca Echeverría (Aprobado)
15 —D. Félix Jiménez Castro (Suspenso)
TORNO
1.—D. José A. Delgado Pazos (Notable)
2.—D. José A. Gorrochátegui Sáez de Maturana (No-
table)
3.—D. José A. Arce González (Aprobado)
4.—D. Juan Luis lbarzábal Arriata (Aprobado)
5.—D. Alejandro Oliván González (Aprobado)
6.—D. Juan Manuel Martínez Monasterio (Aprobado)
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22.—D José Ignacio Lecertúa Furunda,rena (Aprobado)RAMA ELECTRONICA
1.—D. José A. Gurruchaga Garagarza (Notable)
2.—D. Juan Manuel Bilbao Orueta (Notable)
3.—D. José Ramón Ferreiro González (Notable)
4.—D. Jesús Aramberri Egaña (Notable)
5.—D. Roberto Fernández Aizpiri (Notable)
Francisco Javier Mandiola Blasco (Notable)
7.—D. Jesús M.  Pérez Arrieta (Notable)
Urbano Feijoo Alvarez (Notable)
9.—D. Victoriano Marguínez Fernández (Notable)
10.—D. Alberto Gutiérrez Alonso (Notable)
11.—D. Francisco Javier Amillategui Amillategui (Nota-
ble)
12.—D. Manuel Salvador Quintana (Notable)
13.—D. Felipe Javier Arrizabalaga Mardaras (Notable)
14.—D. José Vicente Besoitagoena Gorroírio (Notable)
15.—D. José Domingo [ceta Berastegui (Notable)
16.—D. Javier Martiarena Fernández (Notable)
17.—D. Roberto Bereciartúa Erefiaga (Aprobado)
18.—D. José Ignacio Iparraguire Peña (Aprobado)
19.—D. Miguel Angel Herrera Aguirre (Aprobado)
20.—D. Francisco Campos Cagigas (Aprobado)
21.-0 . Juan Cruz Ascasíbar Osoro (Aprobado)
DELINEANTE INDUSTRIAL
1.—D. José Segundo Leíbar Sarriugarte (Notable)
2.—D. José Luis Elcoro-lribe Renet (Notable)
3.—D. Juan María Eguren Mondo (Notable)
4.—D. Juan José Osoro Echeverría (Notable)
5—D. Francisco Javier Iturricastillo Garmendia (Apro-
bado)
6.—D. Carlos Zanguitu Angoitia (Aprobado)
7.—D. José Angel Zubiaurre Lodoso (Aprobado)
8.—D. Juan María Arana Eléxpuru (Aprobado)
9.—D. Miguel María Beistegui Arzuaga (Aprobado)
10.—D. Ignacio Mayora Yarza (Aprobado)
11.—D. José Vicente Moya Iturriza (Aprobado)
12.—D. Félix Servando Esteban Rodríguez (Aprobado)
13.—D. José M.° Villacorta Aguirre (Aprobado)
Jesús Ignacio Unceta Retenaga (Aprobado)
ALUMNO PROCEDENTE DE LA INDUSTRIA
TORNO
D. José Antonio Ocejo Ocejo (Notable)
PRUEBAS DE REVALIDA DEL GRADO DE OFICIALIA INDUSTRIAL
CONVOCATORIA: 18 DE SETIEMBRE DE 1968
COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente:
D. JOSE MARIA GURRUCHAGA VAZQUEZ, Profesor
Titular de la Escuela de Maestría Industrial de
San Sebastián.
Profesores Vocales:
Profesores Asesores de Taller:
D. Javier lturriagagoitia Milicua. Jefe de Talleres del
Centro.
D. Juan José González Vallejuelo, Maestro de Taller
de Electricidad.
Profesor-Secretario del Tribunal:
D. Joaquín Gonzalo Gonzalo.
D. José Antonio Pérez Berganza, Profesor
logia.
D. Manuel González Oubel, Profesor de
Geografía.
D. Cesáreo Pérez de la Parte, Profesor de
D. Joaquín Gonzalo, Profesor de Dibujo.
de Tecno-
Lengua y
Ciencias.
Profesores Especiales:
flvdo. D. José Luis Vera Indo, Profesor de Religión.
D. Conrado Sánchez-Hermosilla Jorreto, Profesor de
Formación del E. Nacional.
RELAC1ON DE LOS ALUMNOS EXAMINADOS EN LAS PRUEBAS DE REVALIDA DE OFICIALIA INDUS-
TML POR ORDEN DE PUNTUACION
ESCUELA DE ARMERIA DE EIBAR
RAMA DEL METAL
AJUSTE
1.—D. Miguel Rueda Cantero (Notable),
2.—D. Dionisio Mateos Vera (Aprobado)
3.—D. Pedro M. 8 Muguruza Azpirichaga (Aprobado)
4.—D. José Félix Corcuera Burgada (Aprobado)
5.—D. Fidel Carlos González González (Aprobado)
6.—D. José Luis Alcorta Lasa (Aprobado)
7.—D. Jesús M.' Larreátegui Besoitagoena (Aprobado)
8.—D. Benigno Eugenio Rodríguez Moreno (Aprobado)
9.—D. Jesús Vidal Iglesias (Aprobado)
10.—D. Félix Jiménez Castro (Aprobado)
11.—D. Antonio Gallego Ferrero (Aprobado)
TORNO
1.—D. Vicente Manzano López (Aprobado)
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2.—D. Serafín López González (Aprobado)
3.—D. José Ignacio Arróniz Quincoces (Aprobado)
4.—D. Domingo Fernández Gil (Suspenso)
EXÁMENES DE REVALIDA DE OFICIÁLIA
INDUSTRIAL
FRESA
1.— D. Emilio 	 Lorenzo 	 Rubio 	 (Notable)
2.—D. Teodoro Cancelo 	 Roncero (Aprobado)
RAM A ELECTRICA
Los alumnos de este Centro que realizaron las pruebas
de 	 reválida .para 	 la obtención del título de Oficial 	 Indus-
trial, son 	 los que a continuación se detallan, en sus res-
pectivas 	 especialidades:
Convocatoria del 25-6-68 	Presentados Aprobados
BOBINADOR Rama del Metal (Ajuste) 15 14
Rama del Metal (Torno) 11 11
1.— D. Antonio 	 Loyola 	 Arriola 	 (Notable) Rama del 	 Metal 	 (Fresa) 	 ... 5 4
2.— D. Manuel 	 Collado 	 García 	 (Aprobado) Rama 	 Eléctrica 	 (lnst-Montador) 9 9
3— • D 	 Juan 	 Carlos 	 Lizarralde 	 Retolaza 	 (Aprobado) Rama 	 Eléctrica 	 (Inst.-Bobinador) 1 1
Rama Electrónica 	 ... 22 22
Rama Delineantes 	 ... 14 14
RAM A ELECTRICA Procedente 	 de 	 la 	 Inds. 	 (Torno) 1 1
MONTADOR
Total 	 ... 78 76
1.—D. José	 Agustín 	 Arregui 	 Churruca
	 (Notable)
2.—D. Sergio 	 Martínez 	 Gutiérrez 	 (Notable) Convocatoria del 18-9-68
3.—D. José	 Hilario 	 Lasa 	 Maitre-Jean 	 (Aprobado) Rama del Metal (Ajuste) 11 11
Rama del Metal (Fresa) 2 2
DELI NEANTES Rama del 	 Moral 	 (Torno) 	 ... 4 3
Rama 	 Eléctrica 	 (Inst.-Montador) 3 3
1.—D. Luis 	 Ernesto 	 Iglesia 	 Díaz 	 (Aprobado) Rama Eléctrica (Inst.-Bobinador) 3 3
2—D. José Antonio 	 Barrenechea 	 Crespo (Aprobado) Rama 	 de 	 Delineantes 	 ... 	 ... 	 ... 6 6
3.—D. Jesús 	 M.^ 	 Egaña 	 Gurruchaga 	 (Aprobado) Procedente 	 de 	 la 	 Inds. 	 (Ajuste) 2 2
4.—D. Germán 	 Martínez 	 Echeberría 	 (Aprobado)
Total 31 30
5.—D. Nicasio García de Pedro (Aprobado)
6.—D. Luis María Abarrategui Acha (Aprobado) TOTAL de los alumnos que han superado las pruebas:
ALUMNOS PROCEDENTES DE LA INDUSTRIA
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16
22
20
Rama del Metal ...
Rama Eléctrica ...
Rama Electrónica
Rama Delineantes ...
AJUSTE
1.—D. José M.  Rodríguez Campo (Notable)
2.—D. Jesús Aguinaga Churruca (Aprobado) 106TOTAL ..
OFICIALIA INDUSTRIAL
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE MAYO 1968
(ALUMNOS DIURNOS)
Relación de los alumnos aprobados y suspensos en as diversas materias pendientes de aprobación del curso
anterior:
CURSO Matem. 	 Ciencias Religión
PRIMER ANO
Miguel Aristondo
Guillermo Arizaga .
Javier Arizmendiarrieta
Carlos Alberdi
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
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Matem. 	 Ciencias 	 Religión
,
Aprobado
Suspenso
Suspenso
Suspenso
Suspenso Aprobado
Suspenso Suspenso
Suspenso
Suspenso
Suspenso
Suspenso 	 Suspenso
Aprobado 	 Notable
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado 	 Suspenso
Aprobado
Aprobado
Notable
Suspenso
Antonio Peña
Pedro Antonio Moneo
Juan María Abarrategui
Juan María Urreta
Fernando Marquina
José Ignacio Zabala
Benito Martínez
Jesús Bergareche
Rafael Guerricabeitia
José C. Muniozguren
Jesús María Hermosa ...
José Alberto Aldazábal
Valentin Rodríguez ...
Agustín Berrizbeitia
Juan Luis Argote
Javier Gamazo
José Ignacio Sacramento
José Ignacio Arana
Javier Mendizábal
José Luis Beristain
José María López .
Rafael Basterrica
PRIMER ANO (continuación)
CURSO Matern. 	 Ciencias 	 Tecnología 	 Seg. e Hig.      
PRIMER ANO (continuación)
Miguel María Mendizábal 	 Aprobado
Juan Miguel Idígoras 	 Suspenso
Jesús Escribano ...
SEGUNDO ANO DE OFICIALIA
Luis María Matanzas ... 	 Aprobado 	 Aprobado
José A. Gorrochátegui 	 Aprobado
Luis María Urdiales 	 Suspenso 	 Notable
Francisco Javier Arrieta 	 Suspenso 	 Suspenso
Pedro María Muguerza 	 Aprobado
Juan Ramón Abendívar 	 Aprobado
Alfonso Moya ... 	 Notable
Alberto Alava	 Suspenso
Félix Esteban ... 	 Aprobado
Juan Matías Hernández 	 Aprobado
Jesús María Larreátegui 	 Suspenso 	 Aprobado
Jesús María Iraola 	 Aprobado
SEGUNDO ANO (continuación)
Aprobado
CURSO
	
Matem. 	 Ciencias 	 Seg. e Rig.
	nglés
José Ignacio Guridi 	 Aprobado 	 Aprobado
José Antonio Barrenechea 	 Aprobado
Ignacio Dorado ... 	 . 	 Aprobado 	 Aprobado
Agustín Churruca Echeverría ... 	 Notable
Bernardo Pérez	 Aprobado
Manuel Collado ... 	 Aprobado
Antonio J. Rodríguez ... 	 Aprobado
Juan Maiztegui 	 Aprobado
Jesús María Gil
Nicasio García ... 	 Aprobado
Benigno Rodríguez ...........................
José Alcorta Aprobado
José H. Lasa Notable
Notable
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Matern, Ciencias 	 Seg. e Hig. 	 InglésCURSO
Aprobado
Aprobado
Notable
Fernando Berriozábal
Pedro María Gallastegui
José María Aldazábal
Seg. e Hig. 	 Inglés
Aprobado
Suspenso
Suspenso
CURSO
SEGUNDO ANO (continuación)
José D. I ceta
José Ramón Lizarralde 	 .
Miguel María Beístegui
TERCER ANO DE OFICIALIA
Migu
anter
al Angel Fernández 	 Aprobado
EXAMENES EXTRAORDINARIOS DE MAYO 1968
(ALUMNOS NOCTURNOS)
flación de los alumnos aprobados y suspendidos en las diversas materias pendientes de aprobación del curso
i0T:
PRIM
Matemáticas 	 CienciasCURSO
ER ANO
José
Alber
Franc
Juan
Ben it
Pedro
Franc
Ratas
José
Emér
Ignacio Isasmendi 	 Suspenso
to Huestamendía
	
Suspenso
isco Bisquert 	 Aprobado
Enrique Mayora 	 Aprobado
Aprobado
Múgica 	Suspenso
isco Romero ... 	 Suspenso
Suspenso
María Huestamendía
	
Notable
ito Gutiérrez 	 Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
José Fernández de Aranguiz
Gonzalo Valés
Vicente Manzano Li:Ipez
Luis María Orbegozo
Aniano Sotorrío
Jesús María Osa ...
TERC ER ANO DE OFICIALIA
Juan José Fernández Suspenso 	 Aprobado 	 Suspenso
la
CURSO
	
Matem. 	 Ciencias 	 Tecnología 	 Seg. e Hig.
SEGUNDO ANO DE OFICIALIA
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VISTA DEL TALLER DE MAESTRIA INDUSTRIAL (Foto Aguirresarobe)
..••••";
Nombre de los alumnos Matern. Cieno. Tecno. Dibujo Taller Relig. F.E.N.
Educ.
Física Inglés TOTAL
Luis 	M. 	Ostolaza	 ......... 5 7 5 6 7 7 7 6 6 56
Alberto 	 Badiola 	 ... 	 ... 5 7 5 7 8 6 7 4-5 6 55
Miguel 	 Angel 	 Solá 	 ... 7 8 5 7 7 6 6 4-5 5 55
Julián 	 Mayora 	 ... 	 ... 6 8 5 6 6 7 8 6 3-5 55
Gonzalo 	 Iraeta 	 ... 	 ... 6 5 6 5 6 7 7 8 5 55
Juan José Azcue ... 5 7 5 6 8 6 5 7 5 54
José 	 Luis 	 Ulacia 	 ... 5 8 4-8 6 8 7 6 5 5 54
Santiago Totorica ... 5 5 5 6 5 7 6 8 6 53
José Antonio Azcarreta 	 ... 	 ... 2-* 7 4-5 6 8 6 7 6 6 52
Pedro 	 Osinalde 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 5 7 4-5 6 7 6 5 7 5 52
Julián 	 Bilbao 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 3-6 6 3-7 7 7 6 7 6 6 51
Jesús 	 M. 	 Cenarruzabeitia 	 ... 3-5 6 4-6 6 6 7 6 8 5 51
Emilio 	 Churruca 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 5 8 6 5 6 6 7 5 2-6 50
José Antonio 	 Rodríguez ... 	 ... 3-5 7 4-5 6 7 6 4-5 8 5 50
Pedro 	M. 	Arrizabalaga	 ... 	 ... 2-5 4-5 4-6 5 6 8 7 7 6 49
Fernando 	 Zuazúa 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 3-6 3-5 5 7 6 6 6 8 4-5 48
Fernando 	 Martínez 	 ... 	 ... 5 4-5 5 4-5 5 7 4-5 6 6 46
Eugenio 	 Lahidalga 	 ... 	 ... 2-5 5 7 7 6 7 6 5 45
Juan 	 María 	 Zabala 	 ... 	 ... 	 ... 2-5 5 4.5 7 7 6 3-5 6 5 45
Francisco 	 J. 	 Calzacorta 	 ... 	 ... 3-5 4-5 3-6 5 8 6 6 5 5 45
José 	 Ignacio 	 Castillo 2-5 5 3-5 6 7 6 5 6 5 45
Aitor 	 Aranzábal 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 5 5 4-7 4-5 6 6 7 8 0-5 45
José M. 	Glez. de Audikana . 5 3-5 2-2 5 6 7 5 6 5 44
Roberto 	 Arriaga 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 3-7 5 4-5 5 5 7 6 5 3-5 43
Miguel 	 Angel 	 Fernández 	 ... 3-5 4-5 4-5 4-5 6 6 5 9 2-5 43
José 	 Joaquín 	 Erenaga 	 ... 	 ... 3-7 3-5 3-3 6 6 6 7 6 2-4 42
Ricardo Aguirregomezcorta ... 2-2 4-5 3-5 5 7 6 2-5 6 6 41
José 	 Ignacio 	 Elustondo 	 ... 	 ... 3_9, 5 2 -3 3-4 6 7 7 5 5 41
Pedro 	 Manuel 	 Solupe 	 ... 2-6 3-5 4-5 5 5 7 6 7 0-6 40
José 	 A. 	 Echeverría 	 ... 	 ... 	 ... 2-5 4-5 0-5 6 6 7 6 8 1-5 40
Ignacio 	 Garitagoitia 	 ... 	 ... 1-5 4-5 2-5 4-5 6 6 6 6 5 40
Ramón 	 Múgica 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 2-5 5 2-5 6 6 6 5 4-5 2-5 38
Luis 	 Felipe 	 Galarraga 	 ... 1-7 3-5 3-5 4-5 6 7 7 5 2-5 38
Juan 	 Guerricabeitia
	 ... 	 ... 2-5 5 0-0 6 6 6 2-5 6 5 38
Pedro 	 Trocaola 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 5 3-5 2-2 4-4 5 5 7 4-5 1-4 36
Mohamed Hack Adbel-Lah M. 3-* 5 2-* 6 7 disp disp 7 5 35
Jesús 	M. 	Urreisti	 ... 	 ... 	 ... 3-* 3-0 1-1 4-* 6 6 .1_,,, 6 5 35
Francisco 	 J. 	 Beristain 	 ... 	 ... 3-5 4-5 2-3 4-4 6 7 2-5 6 0-5 34
Antonio García de Marcos ... 2-1 3-5 1-1 4-3 6 6 3-5 4-5 5 34
Jesús 	M. 	Salegui	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 2-5 2-5 2-0 5 5 7 5 5 0-2 33
Eduardo 	 Recalde 	 ... 	 ... A 8 5 A A A A A A
RAMA ELECTRICA
1 	 Francisco 	 J. 	 Alzaga 	 ... 	 ... 7 9 9 7 7 8 7 9 6 69
2 	 Pedro 	 Lizarriturri 	 ... 	 ... 	 ... 10 8 8 7 6 8 5 6 6 64
3 	 Fernando 	 Tellechea 	 ... 	 ... 5 6 6 7 6 7 7 7 5 56
4 	 Miguel A. Ganchegui
	 ... 	 ... 3-8 6 5 7 6 7 7 8 5 54
5 	 Alberto 	 Ecenarro 	 ... 	 ... 	 ... 3-2 4-5 6 6 7 7 6 5 8 52
S 	José M. 	Zubiarrementería 3-5 5 6 5 8 8 7 5 5 52
7 	 Antonio 	 Guridi 	 ... 	 ... 	 ... 5 5 7 5 6 7 7 5 5 52
8 	 Juan 	 L. 	 Larreategui 	 ... 	 ... 5 5 6 7 6 7 3-5 6 5 50
9 	 José 	 L. 	 Rodríguez 	 .. 3-5 4-5 7 7 7 6 4-5 6 5 47
10 	 Ernesto 	 Ventura 	 ... 	 ... 3-7 4-5 5 5 6 6 4-5 6 5 44
11 	 Jesús 	 S. 	 Apraiz 	 ... 	 ... 	 ... 2-7 4-5 6 5 5 6 4-5 6 5 43
RAMA ELECTRONICA
Javier Eguren 9 9 8 8 8 9 8 5 9 73
2 	 Francisco 	 J. 	 Echaburu 6 8 8 7 8 9 8 7 70
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MAESTRili INDUSTRIAL
ENSEÑANZA
(Régimen 	 diurno y 	 nocturno) Formación del E. Nacional 1 1/2
Educación 	 Física 	 ............ 2 1/2
Las horas de clase y 	 las diversas asignaturas de los Inglés 2
dos años de Maestría en que se divide la enseñanza se
reparten 	 en 	 la forma 	 siguiente: SEGUNDO ANO DE MAESTRIA
ASIGNATURAS
Horas 	 Horas
semanales 	 semanales Matemáticas 	 .. 3 2
(diurnos) 	 (nocturnos) Ciencias 	 ... 	 ... 	 ... 3 2
Filiik4ER ANO DE MAESTRIA
Tecnología 4 3
Dibujo 	 ... 	 .. 6 21/2
Matemáticas 	 .................. 3 	2 Taller 18 51/2
Ciencias 	 ... 	 ... 3 	 2 Organización 	 .................. 2 1
Tecnología 	 ... 4 	 3 Religión 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 1 1
Dibujo
	 ... 	 ... 	 ...
	 .. 6 	 21/2 Formación del E. Nacional 2 1/2
Taller 	 ...
	 ... 	 ...
	 ... 18 	 61/2 Educación 	 Física 	 ... 	 ... 	 ... 2 1/2
Religión 	 ..................... 1 	 Inglés 	 ........................ 1 —
CLASES DIURNAS — ANO CUARTO (Maestría Industrial)
RELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LOS EXAME-
NES DE FIN DE CURSO 1967-1968 (INCLUIDO SETIEMBRE)
N.
RAMA
Nombre de los. alumnos Matem. Clenc. Tecno Dibujo Taller Relig. F.E.N.
Educ
Física Inglés TOTAL
DEL METAL
1 Roque 	 Treviño 	 ... 9 10 8 8 7 9 7 6 6 70
2 Juan 	 José 	 Zuazúa 10 8 6 9 7 9 8 7 6 70
3 Alberto Arrizabalaga 5 9 6 8 9 9 7 8 7 68
4 José 	 Ignacio Mardaras 6 8 6 8 8 9 7 6 7 65
5 José	M. 	blondo	 ... 	 ... 8 8 7 8 7 7 8 7 5 65
6 Alfonso 	 Romero 	 ............ 7 9 8 8 7 7 7 4-5 7 64
7 Enrique 	 Acha 	 ... 	 ... 	 ... 5 8 7 7 8 7 7 7 6 62
8 Ramón 	 Basureo 	 ... 	 ... 6 8 7 6 7 6 6 9 5 60
9 Miguel 	 Angel 	 Fuerte 5 7 6 7 7 6 7 8 7 60
10 Pedro 	 Juan 	 Onaindía 6 9 4-6 5 7 9 7 6 7 60
11 Francisco 	 J. 	 Larrañaga 5 8 6 8 7 8 7 5 5 59
12 José	 Luis 	 Zabala 	 ... 	 ... 	 ... 5 8 6 7 8 7 7 5 5 58
13 Ramón 	 Arturo 	 Nagore 	 ... 5 8 5 7 8 6 6 7 6 58
14 José Martínez Caperochipi 5 9 6 6 7 7 6 6 6 58
15 Jesús 	M. 	 Zarraoa 	 ... 	 ... 6 8 6 7 6 7 7 6 5 58
16 Ignacio 	 Bastida 	 ... 	 ... 	 ... 3-5 9 6 6 6 8 7 8 5 58
17 Carmelo 	 Urreisti 	 ... 	 ... 	 ... 5 9 7 7 7 6 5 6 5 57
18 Juan 	 Zaragozano 	 ... 	 ... 3-7 8 6 8 7 6 6 8 5 57
59
RAMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
23
Nombre de los alumnos Matara. Cienc. Tecno. Dibujo Tallei' F.E.N.
Educ.
Física Inglés TOTAL
3 Miguel A. Pérez de Lastra 7 9 8 9 7 8 7 6 7 68
4 Luis 	 M. 	 Marquínez 	 ... 7 10 7 8 6 8 7 6 7 66
5 Federico 	 Ormaechea 	 ... 7 7 7 8 7 8 7 8 5 64
6 José 	 I. 	 de 	 Sola 	 ... 	 ... 6 8 8 7 6 7 7 7 7 63
7 Jesús 	 Alfaro 	 ... 	 ... 	 ... 7 8 7 6 7 7 8 5 8 63
8 Ibón 	 T. 	 Irastorza 	 ...... 6 9 8 7 7 7 7 6 5 62
9 José 	 A. 	 Zarandona 	 ... 6 7 7 7 6 8 7 5 9 62
10 Alberto 	 Larrañaga 	 ... 6 7 6 6 7 7 8 8 6 61
11 Fernando Oguiza 6 8 7 7 8 7 7 5 5 60
12 Raúl 	 Justo 	 ...... 7 7 6 7 7 7 7 5 7 60
13 José 	 R. 	 Corta 	 ... 5 6 7 7 7 8 7 7 6 60
14 Pedro 	 M.' 	 Pérez 	 ... 	 ... 7 8 6 7 6 7 8 6 5 60
15 José 	 Ouesada 	 ... 	 ... 	 ... 6 6 7 7 6 9 7 5 6 59
16 Pedro 	 Eguía 	 ... 	 ... 6 8 7 6 6 7 7 6 5 58
17 Jesús 	 Cortázar 	 ... 6 7 6 5 7 7 7 4-5, 6 55
18 Juan 	 C. 	 Alberdi 3-5 6 5 6 6 7 7 5 5 50
19 Eleuterio 	 Martínez 3-8 7 6 7 6 6 6 3-5 5 49
20 José 	 A. 	 Urbieta 	 .. 3-5 6 5 5 4-0 7 7 6 5 48
21 Víctor 	 M. 	 Luengo 3-* 4-* 6 5 4-* 7 7 6 5 47
22 José 	M. Aguirregomezcorta 	 . 2-6 6 5 5 4-2 6 4-5 6 5 43
CLASES DIURNAS 	 ANO QUINTO (Maestría Industrial)
Nombre de los alumnos Matem. Cienc. Tecno. Dibujo Taller Organiz Relig. F.E.N.
Educ.
Física Inglés TOTAL
DEL METAL
José 	 A. 	 San 	 Martín 	 ... MH Mil MH MH 8 MH MH 9 8 10 95
Ricardo 	 Zanguitu 	 ... 	 ... MH Mil 10 9 7 MH MH 8 6 9 89
Fernando 	 Villabella 	 ... 	 ... MIL MU 9 9 8 Mil 9 9 6 9 89
José 	 R. 	 Urretavizcaya 7 9 8 5 8 9 9 9 10 8 82
Nicasio 	 Ocerinjáuregui 9 7 7 8 7 9 9 9 6 9 80
José 	 Ormaechea .... 	 .. 8 8 7 9 7 8 8 7 9 9 80
Angel 	M. 	Zabaleta	 ... 	 ... 5 7 9 8 9 8 8 8 7 9 78
Pedro 	 Arizmendiarrieta 	 ... 7 8 8 6 7 10 9 8 6 9 78
José 	 E. 	 Aranzábal 	 ... 	 ... 	 ... 7 7 7 7 7 9 8 8 8 7 75
Juan 	 L. 	 Azconaga 	 ... 	 ... 	 ... 7 6 8 7 7 8 7 9 7 8 74
Miguel
	M. 	Larrañaga	 ... 	 ... 9 6 6 6 8 8 9 8 9 5 74
Alberto 	 Lasuen 	 ... 	 ... 	 ... 6 8 7 6 7 9 3 8 8 6 73
Juan 	 J. 	 Zumarraga 	 ... 	 ... 	 ... 5 7 6 7 7 8 8 8 8 8 72
Miguel 	 Alberdi 	 ... 	 ... 	 ... 8 6 7 6 8 8 8 8 6 6 71
Enrique 	 Sainz 	 ... .. .......... 5 8 7 7 6 8 7 8 8 7 71
Esteban 	 Zubía 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 5 7 6 8 8 8 7 8 8 5 70
José 	 A. 	 Goicoechea 	 ... 	 ... 6 7 8 7 6 7 8 8 6 6 69
José 	 A. 	 López 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 5 7 6 7 8 9 7 8 6 5 68
Francisco 	 J. 	 Areitio 	 ... 	 ... 5 5 7 6 6 8 7 8 8 8 68
José 	 Vila 	 ..,... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 6 5 8 7 8 8 7 7 5 6 67
Luis 	 J. 	 Lasa 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 5 5 7 7 7 7 8 8 6 7 67
Oscar 	 Lasa
	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 9 6 6 7 7 7 7 7 6 5 67
Víctor 	 M.' 	 Ortiz 	 de 	 Zárate 5 5 6 6 7 8 7 9 9 5 67
José J. 	 Aldazábal 5 6 5 6 7 7 7 7 9 7 66
Juan 	 V. 	 Narvaiza 	 ... 5 6 6 7 7 8 8 7 6 5 65
Fernando 	 Prieto 	 ............ 5 5 6 6 7 8 6 7 7 7 64
Juan 	 Andrés 	 Arana 5 6 6 5 7 7 7 7 7 7 64
Ernesto 	 Urquidi 5 5 6 8 7 7 7 7 6 5 63
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RELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LOS EXAMENES
DE FIN DE CURSO 1967-1968 (INCLUIDO SETIEMBRE).
N°
II
N.o
29
30
31
32
33
34
35
Nombre de los alumnos
Matem.
6
5
5
5
5
5
6
Cieno.
5
5
5
5
6
5
5
Tecno. 	 Dibujo
7
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
6
5
5
Taller 	 Organiz.
8
6
7
8
8
8
7
Relig. F.E.N.
Educ.
Física Inglés
5
6
5
6
5
5
6
TOTAL
63
63
62
62
62
62
62
Luis 	M. 	 Rocandio 	 ...
Ricardo 	 González 	 ...
Isidro 	 Solupe 	 ... 	 ...
Pedro 	M. 	 Urquidi 	 ............
Luis M. 	 Zubicaray ..
Juan 	 Martín 	 Aresti
Ramón 	 Aranzasti 	 ...
6
6
8
6
6
7
5
7
8
7
7
7
7
8
7
7
7
7
8
8
8
6
9
6
6
5
6
6
íí1 36 Juan José Arrieta 	 ... 5 5 5 5 6 8 8 8 6 6 62
l' 37 José	 Cruz 	 Yarza 	 ... 5 6 5 6 7 7 6 7 7 5 61
38 José 	 F. 	 Mutiloa 	 ... 5 6 6 6 7 7 7 5 6 5 60
39 Francisco 	 Ramos 	 ... 5 5 5 7 6 6 7 6 8 5 60
40 Fausto 	 Bolumburu ... 5 5 5 6 8 5 7 7 6 5 59
í 41 José	 Urresti 	 ... 	 ... 	 ... 5 5 5 5 7 7 7 6 7 5 59
42 Juan 	 J. 	 Eizaguirre 	 ... 5 5 6 6 5 7 8 7 5 5 59
43 Andrés 	 Urbieta 	 ... 6 5 5 6 5 6 7 7 6 5 58
44 Javier 	 Martínez 	 ... 	 ... 5 5 8 5 5 6 7 7 5 5 58
45 Enrique 	 Fuentes 	 ............ 5 5 6 5 7 5 7 7 6 5 58
46 José	 L. 	 Arana 	 ............... 5 5 6 5 7 6 6 6 6 5 57
47 José	 M.' 	 Lavado 	 ... 	 ... 3-5 3-5 6 5 6 7 7 7 6 5 55
48 Juan 	 M." 	 de 	 la 	 Calle 	 ... 5 0-5 5 7 5 5 7 7 8 5 54
49 Julián 	 Zamalloa 	 ... 	 ... 	 ... 3-5 5 3-6 4-7 6 7 7 7 7 5 54
50 José Ignacio Barinaga ... 5 5 3-5 6 5 5 5 6 6 5 51
51 José 	 A. 	 Garro 	 ... 	 ... 	 ... 3-5 2-5 5 5 5 6 6 7 5 5 49
52 Juan 	 A. 	 Iñarrairaegui 	 ... 4-5 2-5 4-5 5 6 5 6 4-5 6 5 47
53 José 	 M." 	 Iparraguirre 	 ... 3-5 2-5 3-6 6 6 5 6 2-6 5 5 43
RAMA DE ELECTRICIDAD
1 Miguel 	 Tobías 	 ............... 9 9 10 9 8 9 8 8 6 8 84
2 José	 A. 	 Alonso	 ... 	 ... 8 8 10 9 8 8 8 8 6 5 77
3 Luis 	 A. 	 Azcoaga 	 ............ 6 6 8 7 7 8 8 8 9 7 74
4 Pedro 	 Miguel 	 Ormazábal 	 ... 5 6 7 8 8 7 7 5 7 6 66
5 José	 I. 	 Peñas 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 5 5 8 7 7 8 7 7 6 5 65
6 José	 M.' 	 Oñate 	 ... 5 5 7 8 6 5 8 6 6 5 61
7 Félix Ormaechea 4-5 5 8 8 4-5 5 5 2-5 8 5 54
RAMA DE ELECTRONICA
1 Luis Fco. Goicolea
	 .. 8 8 8 9 7 9 7 9 7 7 79
2 Ignacio 	 Alberdi
	 ... 	 ... 9 6 7 9 7 9 7 7 6 5 72
3 José A. Berganza 7 8 8 9 6 7 8 6 5 5 69
4 José 	 Ig. 	 Ibáñez 	 .. 5 6 5 8 5 7 6 7 9 7 65
5 José 	M. 	 Iturrioz 5 6 5 7 5 8 6 7 7 5 61
6 José D. Conde 	 ... 5 5 6 7 5 7 7 5 6 6 59
i.a. 7 José 	 H. 	 Huerta 	 ... 	 ... 5 5 6 7 5 6 7 6 6 5 58
8 José A. 	 Lanas 	 ... 5 6 5 8 5 6 6 5 6 5 57
CLASES NOCTURNAS — ANO CUARTO (Maestría Industrial)
RELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LOS EXAMENES
DE FIN DE CURSO 1967-1968 (INCLUIDO SEIEMBRE).
ííní
Educ.
N.° 	 Nombre de los alumnos 	 Matem. 	 Cienc. 	 Tecno. 	 Dibujo 	 Taller 	 Relig. 	 F.E.N. 	 Física 	 TOTAL
RAMA DEL METAL
1 José Amalio Alonso 	 ... 	 .. 7 7 7 8 7 10 8 6 60
2 Santiago 	 Pérez 	 ... 	 ... 9 7 7 7 7 8 7 5 57
3 Julián 	 Hernández 	 . 4-8 6 6 8 7 10 8 6 55
62
 Nombre de los alumnos
Educ.
Matem. 	 Cieno. 	 Tetno. 	 Dibujo 	 Taller 	 Relig. 	 F.E.N. 	 Física 	 TOTALN.°  
4
	
Ignacio' Ramos ... ... .
	
7 	 6 	 5 	 8 	 7 	 9 	 7 	 6 	 55
5
	
José Javier Gallastegui ... ...
	 7 	 7 	 7 	 6 	 6 	 10 	 7 	 5 	 55
6
	
Francisco Simal ... ... ... ... ...
	
4-4 	 6 	 5 	 7 	 6 	 10 	 9 	 8 	 55
7
	
Rafael Garroguerricaechevarría ... 	 6 	 5 	 7 	 6 	 7 	 7 	 8 	 7 	 53
8
	
Florencio Leal ... ... ... ... 	 7 	 6 	 6 	 8 	 6 	 9 	 6 	 4-5 	 52
9
	
Graciliano Mancebo ... ... 	 5 	 6 	 6 	 6 	 7 	 10 	 7 	 5 	 52
10
	
José M. Sasieta ... ... 	 5 	 5 	 7 	 6 	 6 	 9 	 7 	 7 	 52
11
	
José I. Alcorta ... ... ...
	
3-* 	 6 	 7 	 6 	 7 	 7 	 7 	 7 	 50
12
	
Fernando García ... ... 	 5 	 5 	 5 	 6 	 7 	 8 	 7 	 7 	 50
13
	
Luis Rodríguez ... ... ... 	 3-1 	 5 	 7 	 6 	 8 	 6 	 8 	 6 	 49
14
	
Imanol Berechinaga ... 	 *-0 	 5 	 3-6 	 8 	 7 	 10 	 7 	 7 	 47
15
	
José A. Franco ... ... 	 4-3 	 7 	 4-8 	 6 	 7 	 7 	 6 	 6 	 47
16
	
Ulpiano Vegas ... ... ...
	
3-0 	 5 	 2-1 	 6 	 6 	 10 	 7 	 6 	 45
17
	
Florencio Osés Blanco
	
6 	 3-3 	 4-5 	 5 	 6 	 9 	 7 	 4-5 	 44
18
	
José Ig. Gómez ... ... ... 	 3-* 	 5 	 7 	 7 	 8 	 7 	 7 	 44
19
	
Julio Gabilondo ... ... ... 	 1-0 	 5 	 4-5 	 3 	 7 	 7 	 5 	 6 	 43
20
	
Jesús M.' Vítores ... ... 	 *_* 	 6 	 2-1 	 6 	 6 	 8 	 7 	 7 	 42
21
	
José Lillio ... ... ... ... ... 	 4-* 	 4-* 	 2-" 	 5 	 6 	 9 	 5 	 7 	 42
22
	
José Oliván ... ... ... ... ... 	 3-* 	 4-3 	 3-5 	 6 	 7 	 6 	 7 	 5 	 41
23
	
Pedro Bengoa ... ... . 	 1-* 	 4-3 	 3-5 	 6 	 7 	 9 	 5 	 6 	 41
24
	
Roberto Frontaura ... ... 	 4-* 	 6 	 7 	 8 	 8 	 5 	 41
25
	
Mariano Pascual ... ...
	
4-3 	 4-5 	 6 	 6 	 7 	 6 	 8 	 41
26
	
José Ig. Ibáñez ... ... ... 	 1-3 	 4-* 	 4-5 	 8 	 6 	 7 	 3-* 	 7 	 40
27
	
Pablo Lasuen ... ... ... 	 1-1 	 6 	 2-5 	 7 	 7 	 7 	 5 	 6 	 40
28
	
Domiciano González ... 	 1-3 	 4-5 	 3-5 	 6 	 7 	 7 	 5 	 7 	 40
29
	
José M. Lariz ... ... ... 	 0-0 	 4-2 	 2-1 	 6 	 7 	 7 	 6 	 7 	 39
30
	
Ramiro Moreno ... ... 	 1-1 	 3-2 	 2-1 	 5 	 7 	 7 	 7 	 6 	 38
31
	
Roberto Trasobares 	 3-1 	 4-* 	 1-1 	 6 	 7 	 7 	 3-* 	 7 	 38
32
	
Mariano González ... ... ... ... ... 	 1-3 	 6 	 5 	 7 	 9 	 3-* 	 5 	 38
33
	
Jesús Miguel Miguel ... ... ... ... 	 2-* 	 4-* 	 1-1 	 5 	 7 	 6 	 7 	 6 	 38
34
	
Rosario Fernández del Olmo ... 	 1-0 	 5 	 2-* 	 5 	 6 	 7 	 6 	 36
35
	
Ezequiel Alvarez ... ... ... ... ... 	 *_* 	 4-5 	 4-2 	 6 	 7 	 8 	 0-5 	 6 	 35
36
	
Jesús M.' Goicoechea ... ... ... 	 1-1 	 4-3 	 2-2 	 6 	 6 	 6 	 5 	 5 	 35
37
	
Jesús Ordax ... ... ... ... ... ... 	 3-3 	 6 	 3-6 	 5 	 6 	 9 	 3-7 	 Disp. 	 34
39
38
Eduardo Gonzalo ... ... ... 	 1-* 	 4-* 	 1-* 	 6 	 9 	 *._* 	 5 	 26
Isidro Miguel Román ... ... ... ... 	 0-0 	 3-5 	 "-2 	 5 	 7 	 6 	 2-2 	 6 	 29
Javier Lecertúa ... 	 1-1 	 5 	 5 	 1140
**José Angel Suárez 	 *_* 	 'h"
Eduardo García ... ......... ...... 	 *_* 	 *_*
*_* 	 *.*José Antonio González i ... ... ... 	 5 	 6 	 4-5
Jesús Pla ... 	 . 	 .. ............ 	 *_* 	 *_*
CLASES NOCTURNAS — ANO O IINTO (Maestría Industrial)
RELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LOS EXAME-
N'ES DE FIN DE CURSO 1967-1968 (INCLUIDO SETIEMBRE).
Educ.
N.°
	
Nombre de tos alumnos
	
Matem. 	 Cienc. 	 Tecno. 	 Dibujo 	 Taller 	 Relig. 	 F.E.N. 	 Física 	 Organiz. 	 TOTAL   
RAMA DEL METAL «B»
1
	
Santiago Sastre ... ... ... 	 8 	 8 	 8 	 9 	 8 	 10 	 10 	 6 	 9 	 76
2
	
Javier Andonegui ... ... ... 	 10 	 8 	 9 	 9 	 5 	 10 	 9 	 5 	 9 	 74
3
	
Juan C. Sasieta ............ 7 	 7 	 8 	 8 	 8 	 9 	 7 	 5 	 6 	 65
4
	
Rufino Láriz ... ... ... ... 	 6 	 8 	 7 	 9 	 7 	 8 	 7 	 6 	 7 	 65
5
	
Alberto Manzanos ... 	 7 	 6 	 8 	 7 	 8 	 9 	 7 	 7 	 6 	 65
6
	
Manuel Méndez ... ... ... 	 7 	 5 	 8 	 9 	 9 	 7 	 7 	 5 	 6 	 63
7
	
Miguel A. Arizmendiarrieta 	 8 	 7 	 6 	 7 	 6 	 6 	 9 	 5 	 8 	 63
63
N.. 	 Nombre de los alumnos Matem. Cienc. Tecno Dibujo Taller Relig. F.E.N.
Educ.
Física Organiz. TOTAL
8 	 Teófilo 	 Rodríguez 	 ... 	 ... 6 8 6 5 7 7 e 7 8 62
9 	 Carlos 	 Núñez 	 ... 	 ... 	 ... 5 7 6 5 7 10 7 6 7 60
10 	 José 	 R. 	 Astola 	 ... 	 ... 	 ... 5 6 7 7 7 7 7 6 6 58
11 	 Alberto 	 Belastegui 5 5 6 8 6 7 7 5 6 55
12 	 Daniel 	 Morales 	 ... 5 5 6 5 7 8 6 7 6 55
13 	 Agripino 	 Fernández 5 5 5 6 7 8 6 5 5 52
14 	 José 	 L. 	 Roitegui 	 ... 5 5 6 5 6 9 5 6 5 52
15 	 Sandalio 	 Rodríguez 5 6 5 5 6 7 7 6 5 52
16 	 Angel 	 Muñoz 	 ... 	 ... 4-6 7 5 5 5 8 7 5 7 52
17 	 Agustín Carrasco ... 5 5 4-5 5 5 8 7 5 7 51
18 	 Roberto 	 !Hondo 	 .. 2-7 5 6 5 6 7 7 5 7 50
19 	 Angel M. 	 Arriaga ... 6 2-5 5 6 6 5 7 6 5 48
20 	 Julián 	 Sanz 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 3-5 2-5 5 6 5 7 7 5 3-5 43
21 	 José 	 L. 	 Gimeno 	 ... 	 ... 3-5 6 4-5 5 8 7 5 5 43
22 	 Ignacio 	 Carrillo 	 ... 	 ... 3-5 5 2-5 4-5 6 7 5 5 5 42
23 	 José 	 Domingo 	 Albizu *..* *_5 5 6 6 7 5 *-2 31
24 	 José 	 A. 	 Arriaga 	 ... 	 ... 3-2 *..5 *_* 3-* 5 6 *.5 5 4-5 26
25 	 José 	 Luis 	 Errasti 	 ... *_* 7 6 6 *_* 5 *_* 24
26 	 Pablo 	 Gallego 	 ... 	 ... 	 ... A A A A A A A A 6
José 	 Luis 	 Tejada 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 3-2 A 5 A A A A A 5
Félix 	 Elguezua 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 1-* A A A A A A A
RAMA DE ELECTRICIDAD
1 	 Diego 	Camino	 ............ 6 7 9 9 7 9 7 5 7 66
2 	 Valentin 	 González 	 ... 	 ... 2 5 8 7 6 7 7 5 5 62
3 	 Miguel 	 Blázguez 	 ... 	 ... 5 5 7 5 6 6 5 5 2-2 46
MAESTRIA INDUSTRIAL
ALUMNOS DIURNOS
CALIFICACIONES DE FIN DE CURSO CURSO 1967-1968
El resultado obtenido por los alumnos de Maestría Industrial en régimen diurno al finalizar el curso 1967-1968
(incuidos los exámenes extraordinarios de setiembre), aparece en el siguiente cuadro:
ASIGNATURAS Matriculaaos Examinados Aprobados Suspendidos
PRIMER ANO MAESTRIA (Metal)
Matemáticas 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 58 58 52 6
Ciencias 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 59 59 58 1
Tecnología 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 59 59 49 10
Dibujo 58 58 53 5
Taller 	 ... 	 ... 	 •• 	 ••• 	 ••• 	 ••• 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 58 58 58 0
Religión 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 57 57 57 0
Formación 	 del 	 E.	 Nacional 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 57 57 56 1
Educación 	 Física 	 . 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 58 58 55 3
Inglés 	 .. 	 ... 58 58 55 3
PRIMER AÑO MAESTRIA (Electricidad)
Matemáticas 	 ... 11 11 10 1
11 11 11 0
11 11 11 0
11 11 11 0
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ASIGNATURAS Matriculados Examinados Aprobados Suspendidos
Taller 	 ... 	 ... 	 .. 11 11 11 0
Religión 11 11 11 0
Formación 	 del 	 E. 	 Nacional 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 11 11 11 0
Educación 	 Física	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 11 11 11 0
Inglés 	 . 	 ... 11 11 11 0
PRIMER ANO MAESTRIA (Electrónica)
Matemáticas ... 22 22 21 1
Ciencias 	 ... 	 ... 22 22 21 1
Tecnología 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 . 22 22 22 0
22 22 22 0
Taller 	 ... 	 ... 22 22 19 3
Religión 22 22 22 0
Formación 	 del 	 E. 	 Nacional 	 ... 	 ... 	 ... 22 22 22 0
Educación 	 Física 	 .. 	 .. 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 22 22 22 0
Inglés 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 22 22 22 0
SEGUNDO AÑO MAESTRIA (Taller)
Matemáticas .. 53 53 53 0
Ciencias 	 ... 	 ... 53 53 53 0
Tecnología 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 53 53 53 0
Dibujo 53 53 53 0
Taller 53 53 53 0
Organización 53 53 53 0
Religión 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 53 53 53 0
Formación 	 del 	 E. 	 Nacional 	 .. 53 53 53 0
Educación 	 Física	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 53 53 53 0
Inglés 	 ... 	 ... 	 ... 53 53 53 0
SEGUNDO ANO MAESTRIA (Electricidad)
Matemáticas 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 7 7 7 0
Ciencias 	 ... 	 ... 7 7 7 0
Tecnología 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 7 7 7 0
Dibujo
	 ... 	 . 7 7 7 0
Taller 	 ... 	 ... 	 . 7 7 7 0
Organización 	 ... 7 7 7 0
Religión
	 . 	 . 	 .. 	 .. 	 ... 	 .. 	 ... 7 7 7 0
Formación 	 del 	 E. 	 Nacional 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 7 7 7 0
Educación Física 7 7 7 0
Inglés 	 . 7 7 7 0
SEGUNDO AÑO MAESTRIA (Electrónica)
Matemáticas 	 ... 8 8 8 0
Ciencias 	 ... 	 ... 	 ... 8 8 8 0
Tecnología 	 ... 	 ... 8 8 8 0
Dibujo 	 ... 	 ... 8 8 8 0
Taller 	 ... 	 ... 8 8 8 0
Organización 8 8 8 0
Religión 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 8 8 8 0
Formación 	 del 	 E. 	 Nacional 	 ... 	 . 8 8 8 0
Educación 	 Física 	 ... 8 8 8 0
Inglés 	 ... 	 ... 	 ... 8 8 8 0
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ALUMNOS NOCTURNOS
CALIFICACIONES DE FIN DE CURSO CURSO 1967-1968
ASIGNATURAS MatrIculaaos Examinados Aprobados Suspendidos
RAMA DEL METAL (1." Año Maestría)
Matemáticas 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 44 36 11 25
Ciencias 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 42 40 27 13
Tecnología 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 44 39 25 14
40 38 38 0
Taller 	 ... 	 ... 	 ... 	 .. 40 40 40 0
Religión 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 .. 40 40 40 0
Formación 	 del 	 E. 	 Nacional 	 ... 	 ... 40 38 32 6
Educación Física 39 39 39 0
RAMA DEL METAL (2.° Año Maestría)
Matemáticas 	 ... 27 25 22 3
Ciencias 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 25 24 24 0
Tecnología 26 23 23 0
Dibujo 25 25 24 1
Taller 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 25 25 25 0
Religión 25 25 25 0
Formación 	 del 	 f. 	 Nacional 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 25 24 24 0
Educación 	Física	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 25 25 25 0
Organización 	 ... 	 ... 	 .. 27 26 25 1
RAMA ELECTRICA (2.° Año Maestría)
Matemáticas 	 ... 	 ... 3 3 3 0
Ciencias 	 ... 	 ... 	 ... 3 3 3 0
Tecnología 	 ... 	 ... 	 ... 	 .. 3 3 3 0
Dibujo 3 3 3 0
Taller 3 3 3 0
Religión 3 3 3 0
Formación 	 del	 E. 	 Nacional 	 .. 3 3 3 0
Educación 	 Física 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 3 3 3 0
Organización 	 ... 	 ... 3 3 2 1
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ejercicios efectuados durante el año
en la Rama de Metal (Foto Aguirresarobe)
La coral de la Escuela, dirigida habilmente por D. Máximo Egaña, interpreta .Nochesde Moscú. y .Noche de paz. (Foto Ares)
PRUEBAS DE REVALIDA DEL GRADO DE MAESTRIA INDUSTRIAL
CONVOCATORIA: 8 DE JULIO DE 1968
COIVIPOSICION DEL TRIBUNAL
sidente:
D. JESUS ATORRASAGASTI SUBIMENDI, Profesor Ti-
tular de la Escuela de Maestría Industrial de San
Sebastián.
fesores Vocales:
D. Javier Iturriagagoitia, Profesor de Tecnología del
Metal.
D. Jesús 	 Larrañaga Egaña, Profesor de Dibujo.
D. Fernando Martínez y Ruiz de Escudero, Profesor
de Lengua y Geografía.
D. Juan Luis Arregui Ciarsolo, Profesor de Ciencias.
Profesores Asesores de Taller:
D. Francisco Calle Palomo, Profesor del Laboratorio
de Electrónica.
D. Juan José González Vallejuelo, Maestro de Taller
de Electricidad.
D. Camilo Peláez Acuña y D. Pedro Vildósola San
Martín, Maestros de Taller de la Rama del Metal.
Profesor-Secretario del Tribunal:
D. Juan Luis Arregui Ciarsolo.
Profesores Especiales:
Rvdo. D. José Luis Vera Indo, Profesor de Religión.
D. Conrado Sánchez-Hermosilla, Profesor de Forma-
ción del Espíritu Nacional.
LACION DE LOS ALUMNOS EXAMINADOS EN LAS PRUEBAS DE REVALIDA DE MAESTRIA IN-
'71JSTRIAL POR ORDEN DE PUNTUACION
uela de Armería de Eibar
RAMA DEL METAL
1.—D. José Alberto San Martín (Sobres. con Premio)
2.—D. Ricardo Zanguitu Olabarría (Sobresaliente)
3.—D. José Ormaechea Aguirre (Notable)
4.—D. Nicasio Ocerinjáuregui Iza (Notable)
5.—D. José R. Urretavizcaya González (Notable)
6.—D. José Enrique Aranzábal Urresti (Notable)
7.—D. Juan José Zumárraga Sarobe (Notable)
8.—D. Ramón Aranzasti Bolumburu (Notable)
9.—D. Javier Martínez Obetegui (Notable)
10.—D. José Vila Arias (Notable)
11.—D. Javier Andonegui Milicua (Notable)
12.—D. Enrique Saiz Isidro (Notable)
13.—D. Santiago Sastre Román (Notable)
14.—D. Alberto Lasúen Berrizbeitia (Notable)
15.—D. Miguel Alberdi Bergareche (Notable)
16.—D. Miguel M.  Larrañaga Andreu (Notable)
17.—D. Fernando Villabella Arregui (Notable)
18.—D. Angel M.  Zabaleta Sanz (Notable)
19.—D. Luis M.  Rocandio Calvo (Notable)
20.—D. Ernesto Urquidi Loidi (Notable)
21.--D. Rufino Láriz blondo (Notable)
29 .—D. Sandalio Rodríguez López (Notable)
23.—D. Francisco Javier Areitio Uriarte (Notable)
24.—D. Pedro Arizmendiarrieta Gorosábel (Aprobado)
25.—D. Esteban Zubía Areitioaurtena (Aprobado)
26.—D. Juz.,)n José Eizaguirre Longarte (Aprobado)
27.—D. Luis Javier Lasa Berasategui (Aprobado)
28.—D. Oscar Antonio Lasa Maitre-Jean (Aprobado)
29.—D. Juan Vicente Narvaiza Guisasola (Aprobado)
30.—D. Luis M.  Zubicaray Aguirregabiria (Aprobado)
31.—D. Enrique Fuentes Aristu (Aprobado)
32.—D. Juan Carlos Sasieta Olavarría (Aprobado)
33.—D. Isidro Solupe Zulaica (Aprobado)
34.—D. José Antonio Goicoechea Martija (aprobado)
35.—D. Miguel Angel López García (Aprobado)
36.—D. Alberto Manzanos Rodríguez (Aprobado)
37.—D. Juan José Arriata !Hondo (Aprobado)
38.—D. Juan Martín Aristi Artolozábal (Aprobado)
39.—D. Ricardo González Izarra (Aprobado)
40.—D. Daniel Morales Sáenz (Aprobado)
/1.-11 Agripino Fernández Alonso (Aprobado)
42.—D. Manuel Méndez González (Aprobado)
"3.—D. José Luis Roitegui (Aprobado)
44.—D. Teófilo Rodríguez Romera (Aprobado)
45.—D. José Luis Arana Olaeta (Aprobado)
46.—D. Miguel A Arizmendiarrieta Larrariaga (Aprobado)
47.—D. Juan Luis Azconaga Aguirre (Aprobado)
48.—D. José Alberto Belastegui Basterrica (Aprobado)
49.—D. Pablo Gallego Jiménez (Aprobado)
50.—D. Juan Andrés López Aizpiri (Aprobado)
51.—D. Víctor M. Ortiz de Zárate Trueba (Aprobado)
52.—D. Francisco Ramos Gavilanes (Aprobado)
53.—D. Pedro M.  Urquidi Mondo (Aprobado)
54.—D. José Ignacio Aldazábal Ibáñez (Aprobado)
55.—D. Juan Andrés Arana Fernández (Aprobado)
56.—D. José Ramón Astola Lejarreta (Aprobado)
57.—D. Fausto Bolumburu Gorospe (Aprobado)
58.—D. Fernando Prieto Basurto (Aprobado)
59.—D. Andrés Urbieta Echevarría (Aprobado)
60.—D. José Urresti Maguregui (Aprobado)
61.—D. Carlos Núñez Curras (Aprobado)
62.—D. José Cruz Yarza Amillategui (Aprobado)
63.—D. José Francisco Mutiloa Berasaluce (Aprobado)
RAMA DE ELECTRICIDAD
1.—D. Miguel Tobías Azpitarte (Sobresaliente)
2.—D. José Antonio Alonso Celayeta (Notable)
3.—D. Pedro Miguel Ormazábal Berrondo (Notable)
4.—D. Luis Azcoaga Ubera (Aprobado)
5.—D. José M.  (Mate Abascal (Aprobado)
6.—D. Diego Gamino Fernández (Aprobado)
7.—D. José Ignacio Peña Arruti (Aprobado)
8.—D. Roque Arriola Ulacia (Aprobado)
ALUMNOS PROCEDENTES DE LA INDUSTRIA
1.—D. Claudio Plaza Morales (Aprobado)
2.—D. Juan Juárez Hernández (Aprobado)
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4RAMA DE ELECTRONICA
1.—D Luis Francisco Goicolea Erdoiza (Notable)
2.—D. Juan Antonio Berganza Eguren (Notable)
3.—D. Ignacio Alberdi Osoro (Notable)
4.—D. José M.° Iturrioz Gastesi (Aprobado)
5.—D. José Daniel Conde Rodicio (Aprobado)
6.--D. José Enrique Huerta Carreto (Aprobado)
7.--D. José Alberto Lanas Ugarteburu (Aprobado)
8.—D. José Ignacio Ibáñez de Garayo Arrese (Aprobado)
PRUEBAS DE REVALIDA DEL GRADO DE MAESTRIA INDUSTRIAL
COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente:
D. ANGEL LOPEZ MATHIEU, Profesor Titular de la Es-
cuela de Maestría Industrial de San Sebastián.
Profesores Vocales:
D. Javier Iturriagagoitia Milicua, Profesor de Tecnolo-
gía.
D. Fernando Martínez y Ruiz de Escudero, Profesor de
Lengua y Geografía.
D. Jesús Ecequiel Ruiz Aja, Profesor de Dibujo.
D. José Leal Montes de Oca, Profesor de Matemáticas,
(Convocatoria: 25 de setiembre 1968)
Profesores Asesores de Taller:
D. Pedro Vildósola San Martín, Maestro de Taller del
Metal.
D. Juan José González Vallejuelo, Maestro de Taller de
Electricidad.
Profesor - Secretario del Tribunal:
D. José Leal Montes de Oca.
Profesores Especiales:
D. José Luis Vera Indo, Profesor de Religión.
D. Conrado Sánchez-Hermosilla Jorreto, Profesor de
Formación del Espíritu Nacional.
RELACION DE LOS ALUMNOS EXAMINADOS EN LAS PRUEBAS DE REVALIDA DE MAESTRIA IN-
DUSTRIAL POR ORDEN DE PUNTUACION
ESCUELA DE ARMERIA
RAMA DEL METAL
1.—D. José Antonio Garro Urquía (Notable)
2.—D. Roberto !Hondo Echeverría (Aprobado)
3.—D. Ignacio Carrillo Aizpurúa (Aprobado)
4.—D. Julián Zamalloa Ercilla (Aprobado)
5.—D. Juan M.  de la Calle Ormaechea (Aprobado)
6.—D. José Luis Gimeno Lasanta (Aprobado)
7.—D. José M.  Iparraguirre Peña (Aprobado)
8.—D. Julián Sanz Francés (Aprobado)
9.—D. José M.' Lavado Sastre (Aprobado)
10.—D. Angel Muñoz Morillo (Aprobado)
11.—D José Antonio Cordón Rubio (Aprobado)
12.—D. Angel M.' Arriaga Elcorodribe (Aprobado)
13.—D. Agustín Carrasco Torres (Aprobado)
14.—D. Juan Antonio Ifiarrairaegui Amenabar (Aprobado)
RAMA ELECTRICA
D. Félix Ormaechea Landa (Aprobado)
ALUMNOS PROCEDENTES DE LA INDUSTRIA
ALUMNOS PROCEDENTES DE LA INDUSTRIA
METAL
1.—D. José Antonio Ocejo Ocejo (Notable)
2.—D. Finamor Cabo Gómez (Notable)
EXÁMENES DE REVALIDA DE MAESTRIA
INDUSTRIAL
Los alumnos de este Centro que realizaron las pruebas
de reválida para la obtención del título de Maestro Indus-
trial, son los que a continuación se detallan, en sus res-
pectivas especialidades:
Convocatoria: 8 julio 1968 Presentados Aprobados
Rama del Metal ... 63 63
Rama Eléctrica 8 8
Rama 	 Electrónica 	 ... 8 8
Procedentes 	 de 	 la 	 Industria
2 2
81 81
Convocatoria:
	 28 setiembre 	 1968
Rama del Metal ... 14 14
Rama Eléctrica 1 1
	Procedentes	 de 	 la 	 Industria
(Metal) 	 . 2 2
17 17
TOTAL de alumnos que han superado las pruebas:
Rama del Metal
	
81
Rama Eléctrica 	 9
Rama Electrónica
	
8
98
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EXAMENES EXTRAORDINARIOS DE MAYO 1968
ALUMNOS DIURNOS
Relación de los alumnos examinados en las diversas materias pendientes de aprobación del curso anterior:
CURSO 	 Matemáticas 	 Ciencias 	 Form. E. N.
PRIMER ANO DE MAESTRIA
José A. Garro
Juan María de la Calle
José Urreisti
José María Lavado ...
Víctor María Ortiz de Zárate
Enrique Fuentes ...
Juan J. Eizaguirre
José I. Peña
Félix Ormaechea
Juan Fernando Santín
Francisco Ramos ...
Julián Zarnalloa
• • • 	 • • • 	 • • • 	 • • • 	 • • • 	 • • •
• • • 	 • • • 	 • • •
Aprobado
Aprobado 	 Aprobado
Aprobado
Aprobado Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
PRIMER ANO DE MAESTRIA (continuación)
Juan A. Iñarrairaegui
José María Oñate
Aprobado
Aprobado
SEG UNDO ANO DE MAESTRIA
Ramón María Ansola 	 Aprobado
Roque Arriola 	 Aprobado 	 Aprobado
Relación de los alumnos aprobados y suspendidos en las diversas materias pendientes de aprobación del curso
anterior:
PRIMER ANO DE MAESTRIA
José L. Gómez ..
José J. Prieto ...
Santiago Miranda ...
Isaac Marina ...
Santiago Murillo ...
Felipe Eléxpuru
Isidro Valenciano ...
Sabas Garata
Juan de Dios ...
José Domingo Albizu
Angel Muñoz
Gerardo Conde ..........
Suspenso
Aprobado
PRIMER ANO DE MAESTRIA (continuación)
Eduardo Aja ...
Fabián Gutiérrez ..
José R. Astola 	 .
Miguel Angel González
Juan Fernando Santín
Suspenso
Suspenso
N/P
Suspenso
Suspenso
Suspenso
Suspenso
N/P
Suspenso
Aprobado
Aprobado
Suspenso
Suspenso
Suspenso
Aprobado
Suspenso
Notable
RESUMEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS POR 2. 0 	Oficialía	 (Fresa) 	......... 5 4 1
LA TOTALIDAD DE LOS ALUMNOS EN LOS 2.° 	 Oficialía 	 (Electric.) 	 ... 25 17 8
EXAMENES DE JUNIO Y SETIEMBRE DE 1968
(Instalador -Montador)
2." 	 Oficialía 	 (Electric.) 1 1 0
DIURNOS (Instalador-Montador)
2: 	 Oficialía 	 (Electrón.) 	 ... 18 12 6
2.° de 	 Iniciación 	 ... 	 68 	 57 	 11 2." Oficialía 	 (Delineantes) 26 24 2
1.0 	Oficialía	 (Metal) 	 ... 	 ... 	 71 	 57 	 14 3." 	 Oficialía 	 (Ajuste) 	 ... 	 ... 15 14 1
1.0 	Oficialía	 (Electric.) 	 ... 	 43 	 33 	 10 3." 	 Oficialía 	 (Torno) 8 5 3
1. 0 Oficialía 	 (Delineantes) 	 23 	 21 	 2 3.° 	 Oficialía 	 (Fresa) 	......... 5 4 1
2.° 	 Oficialía 	 (Ajuste) 	 ... 	 ... 	 27 	 25 	 2 3: 	 Oficialía 	 (Electric.) 	 ... 12 12 0
2.° 	 Oficialía 	 (Torno) 	 ... 	 17 	 12 	 5 (Instalador-Bobinador)
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7 	 5 	 2
Nombre y apellidos
N.. de
Credencial 	 Cuantía
3. 0 Oficialía (Electric.)
(Instalador-Bobinador)
3. 0 Oficialía (Electrón.)
	 ...
3. 0 Oficialía (Delineantes)
1. 0 Maestría (Metal) ...
1. 0 Maestría (Electric.) ...
1. 0 Maestría (Electrón.) ...
2.° Maestría (Metal) ...
2.° Maestría (Electric.) ...
2.° Maestría (Electrón.) ...
	2
	
21
	
O
	
22
	
20
	
2
	 Bilbao Oarriugarte, Sabino
	59
	
49
	
10
	 Borrajo Guede, Luis ...
	
11
	
11
	
O
	 Fernández Alcalde, Jesús Vicente
	
22
	
19
	
3
	 Garitagoitia Gallastegui, Félix
	
53
	
53
	 o
	 Landa Gorrochategui, Juan M.'
	
7
	
7
	
O
	 Martínez Martínez, Jorge Luis
	
8
	
8
	
O
	 Muro Clemente, Alfredo ...
Ouesada Torres, Juan Miguel
Tobías Azpitarte, Enrique ...
Uzuriaga Larrañaga, Santiago ...
Aguirreazaldegui Gallastegui, Alberto.
Ajuriaguerra Añíbarro, Rafael
Alberdi Azcorbebeitia, Lucas
Aldalur Azcarraga, José
Aldazábal Arteche, Luis Fernando
Alvarez 	 Leonardo,
	 Emiliano
	 ...
1. 0 	Oficialía	 (Metal) 	 ... 46 36 10 Arana Urquidi, Jesús M.a
2.° 	 Oficialía 	 (Ajuste) 	 ... 22 15 7 Arenaza 	 Osoro, 	 José 	 Antonio
	 ...
2.° 	 Oficialía 	 (Torno) 	 ... 17 14 3 Arrizabalaga 	 Ortiz 	 de 	 Zárate, 	 Fco.
	 J.
2.°	 Oficialía 	 (Fresa) 	 ... 9 7 2 Aztiazarán
	 Bilbatua, 	 Juan 	 Ignacio
3.°	 Oficialía 	 (Ajuste) 	 ... 16 11 5 Astola 	 Lejarreta,
	 Angel 	 ...
3.° 	 Oficialía 	 (Torno) 	 ... 15 10 5 Azcue
	 Inchausti, 	 Julián 	 ...
3. 0 	Oficialía	 (Fresa) 	 ... 5 3 2 Azpiazu 	 Alberdi, 	 Pedro 	 ...
1. 0 Maestría (Meta) 41 24 17 Azpiazu 	 Martitegui,
	 Ignacio
2.° 	 Maestría 	 (Metal) 	 ... 26 23 3 Bastida 	 Bastida, 	 Angel 	 ...
2.° 	 Maestría 	 (Electricidad) 3 3 O Beristain Alberdi, Jesús 	 M.'
Cendoya Amillategui, Juan 	 M. 4
TOTALES 200 146 54 Corta
	 Larrafiaga, 	 Yon 	 ...
RELACION DE ALUMNOS BECARIOS DEL FON-
DO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL PRIN-
CIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
CURSO 1967-1968
(Diurnos)
INICIACION (2. 0 año)
N» de
Nombre y apellidos
	
Credencial 	 Cuantía
Vicente Celaya, Juan ... 	 . 	 16370
	
2.000,—
Sáenz Díez, José Alberto ... 	 16371
	
2.000,—
Ormaechea Vildósola, Juan Luis
	 16373
	
2.000,—
Muñoz Contreras, Eugenio ... 	 16374
	
2.000,—
Lecumberri Urquidi, Juan Ignacio
	 16376
	
2.000,—
Landa Gorrochategui, José Luis . 	 16377
	
2.000,—
lbarguchi Rodríguez, Jesús M. .. 	 16378
	
2 000,—
Brotons Carneado, Luis ... 	 16381
	
2.000,—
Baroja Bombín, Alberto ... 	 16382
	
2 000,—
Azcoaga Ubera, Fernando ... 	 16383
	
2 000,—
Angel Miguel, Francisco Javier ... 	 16384
	
2.000,—
Airas Salgado, Jesús M.°
	
16385
	
2.000,—
Aguirreazaldegui Berriosábal, José A. 	 16386
	
2 000,—
Abarrategui Urresti, Pedro M.°
	
16387
	
2.000,—
Leturiaga Gorrochátegui, Miguel ... 	 19304
	
4.000,—
Cesarejos Oteo, Julián ... 	 19305
	
4.000,—
TOTAL
	
44 000,—
OFICIALIA (1. 0 año)
Osoro Babilondo, Juan Francisco 	 06196 	 8.000,—
Azpeitia Gárate, Julián 	 10545 	 6.000,—
TOTALES 	 574 	 491 	 83
RESUMEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS POR
LA TOTALIDAD DE LOS ALUMNOS EN LOS
EXAMENES DE JUNIO Y SETIEMBRE DE 1968
NOCTURNOS
Churruca Azpitarte, Roberto ...
Díez Alonso, Juan Carlos ...
Eguía Garitagoitia, José Luis ...
Ferreiro González, Pedro ...
Guridi Arriola, Pedro Jesús ...
Hernández Manso, Fco. Javier ...
Larratiaga Lanas, Enrique ...
López Fernández, Ricardo ...
Navoa Gallastegui, Fco. Javier ...
Pernía Echániz, Jesús ...
Riarío Aparicio, Javier ...
Romero Moreiras, Celso
Rueda Cantero, Miguel ...
San Ildefonso Arteche, José Ignacio.
Vicandi !Hondo, José Ramón ...
Villagarcía Barraincúa, Francisco
Zamacola García, Alejandro ...
Aguirre Aizpiri, Javier ...
Aramberri Arriola, José Benio
Arana Uriarte, Luis María ...
Arancibia Azpiazu, Fernando ...
Barrutia Sierra, Mario ...
Bégil Urdampilleta, José Fco.
Bilbatua Flores, Armando ...
Calvo Vilar, Dionisio
Cruzado Gudifía, Juan Miguel ..
Docampo Martínez, José Luis ...
Egurrola Guisasola, Juan Luis ...
Gamboa Aguirregomezcorta, Miguel A.
García Antón, Santiago ...
García Bouzas, Juan ...
Palacio González, José Manuel ...
Mógica Herrero, Víctor
Minguez Alonso, Juan Luis ...
10543
	
6.000,—
10542
	
6.000,—
10537
	
6.000,—
10535
	
6.000,—
10532
	
6.000,—
10530
	
6.000,—
10527
	
6.000,—
10522
	
6.000,—
10514
	
6.000,—
10510
	
6.000,—
19398
	
4.000,—
19397
	
4.000,—
19396
	
4.000,—
19393
	
4.000,—
19392
	
4.000,—
19390
	
4.000,—
19388
	
4.000,—
19387
	
4.000,—
19385
	
4.000,—
19384
	
4.000,—
19383
	
4.000,—
19382
	
4.000,—
19381
	
4.000,—
19380
	
4.000,—
19378
	
4.000,—
19376
	
4.000,—
19375
	
4.000,—
19369
	
4.000,—
19368
	
4.000,—
19365
	
4.000,—
19363
	
4.000,—
19360
	
4.000,—
19355
	
4.000,—
19351
	
4.000,—
19343
	
4.000,—
19341
	
4.000,—
19330
	
4.000,—
19324
	
4.000,—
19322
	
4.000,—
19320
	
4.000,—
19319
	
4.000,—
19318
	
4.000,—
19312
	
4.000,—
19310
	
4.000,—
19309
	
4.000,—
16464
	
2.000,—
16460
	
2.000,—
16459
	
2.000,—
16458
	
2.000,—
16457
	
2.000,—
16456
	
2.000,—
16455
	
2.000,—
16454
	
2.000,—
16449
	
2.000,—
16445
	
2.000,—
16444
	
2.000,—
16439
	
2.000,—
16438
	
2.000,—
16437
	
2.000,—
16435
	
2.000,—
16434
	
2.000,—
16432
	
2.000,—
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Nombre y apellidos
N.. de
Credencial Cuantía Nombre y apellidos
N. 	de
Credencial Cuantía
López 	 Lamas, 	 José
	 María 	 ... 16426 2.000,— Echeverría 	 Loidi, 	 José 	 Angel 16443 2.000,—
López Barrena, José
	 Luis ... 16424 2.000,— Errasti 	 Olazábal,
	 José 	 Manuel 16442 2.000,—
lrazola
	 Solozábal,
	 Luis 	 Santiago 16421 2.000,— López 	 Gómez, 	 Armando
	 ... 	 ... 	 ... 16425 2.000,—
Ramos de los Mozos, Carlos ... 19306 4.000,— Gorostiza 	 Magunacelaya, 	 Tomás 16418 2.000,—
Arana Echaburu, Juan Felipe ... 16401 2.000,— Gómez Bravo, José Luis ... 16416 2.000
Garde Ederra, Luis Miguel ... 16397 2.000,— Rodríguez 	 Pinilla, 	Valentin 16408 2.000,—
Jiménez Sánchez, José
	 Ignacio 16396 2.000,— Santos 	 Revilla, 	Valentin
	... 16406 2.000,—
Lejarreta Beascoa, Juan Carlos 16395 2.000,— Sanz 	 Gutiérrez, 	 Roberto 	 ... 	 ..• 	 ... 16405 2.000,—
Martínez del Valle, Sixto 16392 2.000,— Ugarteburu 	 Aguirrebengoa, 	 Marín 	 J. 16404 2.000,—
Ugalde 	 Cejudo, 	 Carlos 	 ... 16390 2.000,— Vázquez Fernández, José Angel
	 ...... 16403 2.000,—
Zubiaurre 	 Lodoso,
	 Luis 	 M.' 16388 2.000,— San Martín Zubizarreta, José Alberto. 16409 2.000,—
Total 	 ... 274.000,— TOTAL ... 238.000,—
OFICIALIA (2.° año) OFICIALIA (3.° año)
Gasteain Rodríguez, Cruz ... 05200 8.000, Churruca 	 Madinabeitia, 	 Javier 	 ... 06201 8.000,—
Urretavizcaya Abarrategui, Joaquín 	 ... 06194 Gorrochategui Sáez de Mat. J. Angel. 06199 8.000,—
Ararnburu
	 Aizpiri, Juan 	 Luis 	 ... 10550 Lecertúa Furundarena, José Ignacio ... 06198 8.000,—
Arriaga
	 Gallastegui,
	 Félix ... 10547 Muguerza 	 Azpirichaga, 	 Pedro 	M. 06197 8.000,—
Diego 	 Alberdi, 	 Luis 	 Miguel 	 ... 10541 Rodríguez 	 Moreno, 	 Benigno 	 ... 06195 8.000,—
Hidalgo Garmendia, Valentin 10534 0.000,— Amillategui 	 Uriarte, 	 José 	 Martín 10551 6.000,—
Narvaiza Arizmendi 	 Murgiondo, Jesús 	 ... 	 ••• 10549 6.000,—Echeverría, Andrés
Otal 	 Abarrategui, 	 Juan 	 Javier
10526
10524
6.000,—
6.000,— Arregui 	 churruca, José Agustín 	 •• • 10548 6.000,—
Quintas Formoso, Alberto ... 10521 Bereciartúa 	 Ereñaga, 	 Roberto 	 ••• 10544 6.000,—
Sacramento Baglietto, José Ignacio ... 10520 6.000,— Egaña 	 Gurruchaga, 	 Jesús 	M. 	••• 10540 6.000,—
Eguren 	 Iriondo, 	 Juan 	 María 	 ... ••• 10539 6.000,—Sáenz 	 Díez, 	 Andrés 	 ...
Seara 	 Blanco, José 	 ...
10519
10516
6.000,—
Elcoro-lribe 	 Renet, 	 José	 Luis 10538 6.000,—
Sodupe Oregui, José Javier 	 ... 10515 6.000,— Ferreiro González, José Ramón 10536 6.000,—
Treviño 	 Galarraga, 	 Víctor 	 ... 10513 6.000,— lparraguirre 	 Peña, José 	 Ignacio 10533 6.000.—
Urreta 	 Aguirre, 	 Fermín 	 ... 10511 6.000,— Loyola 	 Arriola, 	 Antonio 	 ... 10531 6.000,—
Santana Cid, Francisco 16407 2.000,— Moya 	 Iturriza, José Vicente 10528 6.000,—
Pérez 	 de 	 Lastra 	 Garechana, 	 Alberto. 19325 4.000,— Odría 	 Aldazábal, José 	 Luis 10525 6.000,—
Abarrategui 	 Ardanza, Juan 	 M.° 19399 4.000,— Pérez Arriata, Jesús 	 M.' 10523 6.000,—
Alberdi 	 Echaniz, 	 José 	 Fernando 	 ... 19395 4.000,— Sarasqueta Ibáñez, Juan Miguel 10517 6.000,—
Alberdi 	 Gaztelurrutia, Alfonso Carlos. 19394 4.000,— Ulacia 	 Landa, 	 Juan 	 Luis 	 ... 10512 6.000,—
Alonso González, Ernesto ... 19391 4.000,— Am'llategui 	 Amillategui, 	 Javier 19389 4.000,—
Beristain 	 Alberdi, 	 José 	 Luis 	 ... 19377 4.000,— Ar - iet3 	 izaguirre, Jesús 	 M.° 19386 4.000,—
Bermúdez Arteche, 	 Ramón Jesús 19375 4.000,— Berriozábal 	 Solabarrieta, 	 J. 	 Fdo. 19374 4.000,—
De 	 Luis 	 Vizcaíno, 	 Elías 19366 4.000,— Bilbao Orueta, Juan Manuel 19372 4.000,—
Gallardo 	 Romero, 	 Francisco 	 ... 19359 Campos 	 Cagigas, 	 Francisco 	 ... 19371 4.000,—
Gangutia Aramburu, Juan 	 Luis 19357 4.000,— David 	 Casado, 	 Juan 	 ... 19367 4.000,—
Garín Iztueta, José M.° 19356 4.000,-- Dorado 	 Bernas, 	 Ignacio 	 ... 19364 4.000,—
Hermosa Alberdi, Jesús 	 María 19352 4.000,— Fernández 	 Aizpiri, 	 Roberto 	 ... 19362 4.000,—
Ibarra 	 Beascoa, Juan 	 Ignacio 	 ... 	 ••• 19349 4.000,— Gallastegui Muguruza, Pedro María ... 19358 4.000,—
• • 	 •lbarzábal 	 Barayazarra, 	 Juan 	 Félix 19347 4.000,— Gurruchaga 	 Garagarza, José Agustín. 19354 4.000,—
Idígoras Muguerza, Juan Miguel 	 ... 	 • • • 19346 4.000,— Herrera 	 Aguirre, 	 Miguel 	 Angel 	 ... 19350 4.000,—
•••Iriondo 	 Churruca, 	 Félix 	 Alejandro 19345 4.000,— lbarzábal 	 Arriata, 	 Juan 	 Luis 	 ... 19348 4.000,—
López López, Miguel M. ... 19340 4.000,— !albar 	 Sarriugarte, 	 José 	 Segundo 19342 4.000,—•••
f■ilartín Galende, Agripino • • 	 • 19337 4.000,— Mandiola 	 Blasco, 	 Javier 	 ... 19339 4.000,—
Martínez 	 Herrero, José 	 María ... 19336 4.000,— Marquínez 	 Fernández, 	 Victoriano 19338
4.000,—
••
Mendizábal 	 Oyarbide, 	 Miguel 	M. 19334 4.000,— Mayora Yarza, Iñaki 19335 4.000,—•
Muniozguren Urquiola, José Carlos • •• 19332 4.000,— Molina 	 Gayangos, 	 Antonio 	 ... 19333 4.000,—
Mutilba Pérez, Manuel Angel 	 ... 19331 4.000,— Osoro Echeverría, Juan José 19327
4.000,—
Pérez Güenaga, Bernardo ... 19326 4.000,—
•••Novoa 	 Gallastegui, 	 José 	 Luis 19329 4.000,— • • 	 •
San 	 Miguel Zubizarreta, José Luis 19317 4.000,—•••Olmedo 	 Nozábal, Jesús 	 María 19328 4.000,— • • 	 •
Villacorta 	 Aguirre, 	 José 	M. 19311 4.000,—•••Plazaola 	 Arrieta, 	 José 	 Joaquín 	 ... 19323 4.000,— •••
Zanguitu Angoitia, Carlos •••... 19308 4.000,—•••Sologaistúa 	 Azcárate, José Angel
Soraluce 	 Lizundia, José Luis •••...
19316
19315
4.000,—
4.000,— Zubiaurre 	 Lodoso, José Angel 19307 4.000,—
Tudanca Martínez, José Luis ... 19314 4.000,— Gutiérrez Alonso, Alberto ...
16419 2.000,—
Ugalde 	 Cejudo, 	 Daniel 	 ... 19313 4.000,— Rodríguez 	 Garay, 	 Antonio 	 ...
19321 4.000,—
Aldaz:ábal 	 Azpiri, 	 Juan 	 Andrés 	 ... 16463 2.000,—
Caño 	 Larrañaga, Ernesto 	 ... 16452 2.000,— TOTAL 	 .
228.000,—
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MAESTRIA (1.° año)
Nombre 	 y	 apellidos
N.. de
Credencial Cuantía
Abdel-Lah 	 Meki, 	 Mohamed 	 ... 785 22.000,—
Alfar() Lecumberri, Jesús 	 ... 6612 10.000,—
Basurco Lascurain, Ramón 6611 10.000,—
Churruca 	 Uriarte, 	 Emilio 	 ... 6610 10.000,—
Irastorza Hondo, Ibón 6609 10.000,—
Larrañaga
	 Guridi, 	 Francisco Javier 6607 10.000,—
Ormaechea 	 Hernaiz, 	 Federico 	 ... 6603 10.000,—
Nagore Viana, Ramón Arturo ... 6602 10.000,-
Totorica 	 Izaguirre, 	 Santiago 	 ... 6500 10.000,—
Urbieta 	 Bats, 	 José 	 Alberto 	 ... 6599 10.000,—
Zuazúa 	 Cortabarría, 	 Fernando 	 ... 6598 10.000,—
Zuazúa 	 Uribe, Juan José 	 ... 6597 10.000,—
Bastida 	 Pagalday, 	 Ignacio 	 ... 6227 8.000,—
Cenarruzabeitia 	 Churruca, 	 J. 	 M.° 6225 8.000,—
De Sola Rojo, José Ignacio 6224 8.000,—
Echaburu 	 Mallagaray, 	Eco.	 Javier 6223 8.000,—
Mardaras 	 Alcíbar, José 	 Ignacio 	 ... 6215 8.000,—
Marquínez Ros, Luis M.' 6214 8.000,—
Múgica Larreina, Ramón 6212 8.000.—
Onaindía Garitaonandía, P. J. ... 6211 8.000,—
Osinalde 	 Churruca, 	 Pedro 	 ... 6210 8.000,—
Ouesada Torres, José ... 6209 8.000,—
Ulacia 	 Arriata, José 	 Luis 	 ... 	 . 6207 8.000,—
Urreisti 	 lbarzábal, 	 Carmelo 	 ... 6204 8.000,—
Zarandona Rementería, José A. ... 6202 8.000,—
Acha 	 Olalde, 	 Enrique 	 ... 10597 6.000,—
Arriaga 	 Mondo, 	 Roberto 	 ... 10590 6.000,—
Arrizabalaga 	 Martínez, 	 Alberto 10588 6.000,—
Badiola 	 Lazcano, 	 Alberto 	 ... 10585 6.000,—
Bilbao 	 Echave, 	 Julián 	 ... 10584 6.000,—
Corta Azpiazu, José Ramón 10582 6.000,-
Elustondo Omederra, José 	 Ignacio 	 ... 10581 6.000,—
Fuerte 	 Ballesteros, 	 Miguel 	 A. 10580 6.000,—
Ganchegui Arruti, Miguel A 10570 6.000,—
Justo 	 Justo, 	 Raúl 	 ... 10574 6.000,—
Lahidalga	 Santamaría, 	 Eugenio 	 ... 10573 6.000,—
Larreátegui 	 M;gica, 	 Juan 	 Luis 	 ... 10571 6.000,—
Lizarriturri 	 Echeverría, 	 Pedro 	 ... 10569 6.000,—
I.ueno Claramunt, Víctor 	 M. 	 ... 10568 6.000,—
Oguiza 	 Guisasola, 	 Fernando 	 ... 10567 6.000,—
Pérez de Lastra Garechana, M. ... 10566 6.000,—
Rodríguez Garata, José Antonio ... 10565 6.000,—
Rodríguez 	 Mateo, 	 José 	 Luis 	 ... 10564 6.000,—
Solupe 	 Zulaica, 	 Pedro 	 Manuel 10560 6.000,—
Sola Arco, Miguel Angel 	 ... 10559 6.000,—
Urresti Uranga, Jesús M.' 10557 6.000,—
Ventura 	 lbarzábal, 	 Ernesto 	 ... 10556 6.000,—
Zarraoca López, Jesús M: 10553 6.000,—
Zubiarrementería Olañeta, J. M. 10552 6.000,—
Alzaga 	 Casado, 	 Francisco 	 Javier 	 ... 19435 4.000,—
Arrizabalaga 	 Urzuriaga, 	 Pedro 	 ... 19432 4.000,—
Castillo 	 Arriola, 	 José 	 Ignacio 	 ... 19430 4.000,—
Cortázar 	 Urionabarrenechea 19429 4.000,—
Ecenarro 	 Zapatero, 	 Alberto 	 ... 19428 4.000,—
Eguía 	 Martínez, 	 Pedro 	 ... 19427 4.000,—
Iriondo 	 Muguerza, 	 José	 Manuel 19418 4.000,—
Mayora 	 Martínez, 	 Julián 	 ... 19415 4.000,—
Ostolaza Gasteaín, Luis 19413 4.000,—
Zabala Aramberri, José Luis 	 ... 19404 4.000,—
TOTAL . 420.000,—
MAESTRIA (2.° año)
Nombre y apellidos
N.. de
Credencial Cuantía
Peña Arruth José Ignacio ... 3781 12.000,—
Urretavizcaya 	 González, José 	 Ramón. 3780 12.000,—
Iturrioz Gastesi, José María 6608 10.000,—
Lasa 	 Berasategui,	 Luis 	 Javier 	 .. 6606 10.000,—
Narvaiza 	 Guisasola, Juan 	 V. 	 ... 6605 10.000,—
Ocerinjáuregui 	 Iza, 	 Nicasio 6604 10.000,—
Tobías Azpitarte, Miguel 6601 10.000,—
Zumárraga 	 Sarobe, Juan José 6596 10.000,—
Alonso Celayeta, José Antonio 6229 8.000,—
Aranzasti Bolumburu, Ramón .. 6228 8.000,—
Berganza
	 Eguren, 	 Juan 	 ... 6226 8.000,—
Eizaguirre 	 Longarte,
	 Juan 	 José 6222 8.000,—
Goicolea
	 Erdoiza, 	 Luis 	 Fdo. 6221 8.000,—
Huerta 	 Carreto, 	 José 	 Enrique 6220 8.000,—
Lasúen 	 Berrizbeitia, Alberto 6219 8.000,—
López Aizpiri, Juan 	 Andrés 6216 8.000,—
Martínez 	 Obetegui, 	 Javier 6213 8.000,—
Scdupe Zulaica, Isidro 6208 8.000,—
Urbieta 	 Echevarría, Andrés 6206 8.000,—
Urquidi !Hondo, Pedro M: 6205 8.000,—
Urreisti 	 Maguregui, José 	 .. 6203 8.000,--
Alberdi Osoro, Ignacio 	 ... 10599 6.000,--
Alberdi 	 Bergareche, 	 Miguel 	 ... 10598 6.000,—
Alberdi 	 San 	 Pedro, 	 Juan 	 Cruz 	 ... 10596 6.000,—
Aldazábal 	 Ibáñez, 	 José 	 Ignacio 	 ... 10594 6.000,—
Arana 	 Fernández, Juan Andrés 	 ... 10593 6.000,—
Arana 	 Olaeta, José 	 Luis 	 ... 10592 6.000,—
Arizmendiarrieta Gorosábel, 	 Pedro 10591 6.000,—
Arriata 	 Iriondo, 	 Juan 	 José 	 ... 10589 6.000,—
Azcoaga Ubera, Luis Antonio ... 	 . 10587 6.000,—
Azconaga Aguirre, Juan Luis 	 .. 10586 6.000,—
Goicoechea Martija, José A. 	 ... 10576 6.000,—
iparraguirre 	 Peña, José 	 M." 10575 6.000,—
Lavado Sastre, José M.' 10570 6.000,—
Saiz Isidro, Enrique 10563 6.000,—
Vila 	 Arias, 	 José 10555 6.000,—
Larrafiaga 	 Andreu., 	 Miguel 	 M.° 19416 4.000,—
San Martín Maguregui, José A. ... 19408 4.000,—
Villabella 	 Arregui, 	 Fernando 	 ... 19403 4.000,—
Zanguitu 	 Olabarría, 	 Ricardo 	 ... 19402 4.000,—
Zubía 	 Areitioaurtena, 	 Esteban 	 .. 19401 4.000,—
Zubicaray Aguirregabiria, 	 L. 	 M. 19400 4.000,—
Zabaleta 	 Sanz, Angel	 ... 10554 6.000,—
TOTAL 308.000,—
Importe total de las Becas en Régimen diurno:
1.512.000 pesetas
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RELACION DE ALUMNOS BECARIOS DEL FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL PRINCIPIO
DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
CURSO 1967-1968
OF ICIALIA (1.° año)
(Nocturnos)
Nombre y 	 apellidos
N.. de
Credencial Cuantía
Nombre y apellidos
N. 	de
Credencial Cuantía Herrero Panedas, Pablo ... 16420 2.000,—
Azcárate
	 Aróstegui, 	 José 	 M.° 10546 6.000,— González González, Fidel Carlos ... 16417 2 000,—
Alonso Rascón, Ceferino 16462 2.000,— Guerrero Diego, Jesús ... 16414 2 000,—
García-Abad 	 Corpa,
	 Jesús 	 ... 16436 2.000,— García Marcos, Francisco 	 ... 16413 2.000,—
Bresrnes 	 Andrés, 	 Juan 	 Felipe	 ... 16400 2.000,-- García 	 García, 	 Victoriano 	 .. 16412 2.000,—
Cardeñosa 	 Pérez, 	 Mariano 	 ... 16399 2 000,—
Conejo 	 Sastre, 	 Antonio 	 ... 16398 2.000,— TOTAL 30 000,—
López Vivar, Santiago
	 ... 16394 2.000,—
L'orante 	 González, 	 José 	 Antonio 	 ... 16393 2.000,— MAESTRIA (1.° año)
Núñez Moral, Alejo 	 ... 16391 2 000,— Lasuen Cortaberría, Pablo ... 6218 8 000,—
Yabar Mendinueta, Francisco ... 16389 2.000,— ,Alcorta 	 Maguregui, 	 José 	 I. 10595 6.000,—
G-Ailondo 	 Juaristi, 	 Julio 	 ... 10579 6.000,—
TOTAL 24.000,— Sasieta 	 Olabarría, 	 José 	 M.' 10562 6.000,—
Fernández 	 Rodríguez, 	 Julián 	 ... 19425 4.000,—
OFICIALIA (2.° año)
Gallastegui 	 Ormaechea, José J. ... 19424 4.000,—
Mayora 	 Ganchegui, 	 Juan 	 Enrique 	 ... 10529 6.000,— García Aldalur, Fernando 	 ... 19423 4.000,—
Sánchez Sánchez, Claudio 10518 6.000,— Garroguerricaecheverría, 	 Rafael 	 ... 19422 4.000,—
Barrutia 	 Sierra, 	 Manuel 	 ... 19379 4.000,— Gómez Ramos, José Ignacio ... 19421 4.000,—
Bilbatua 	 Chasco, 	 José 	 Andrés 	 ... 19373 4.000,— González 	 91,4.1.bonniciano 19420 4.000,—
Isasmendi 	 Irigoyen, 	 José 	 Ignacio 19344 4.000,— Ibáñez 	 Sánchez, 	 José 	 Ignacio 	 .. 19419 4.000,—
Aparicio 	 Gallego, 	 Guillermo 	 ... 16461 2.000,— Láriz 	 Mondo, 	 Miguel 	 ... 19417 4.000,—
Castro Sánchez, José M.' 16451 2.000,— Pascual Galindo, Mariano 19412 4.000,—
Conde Conde, Anselmo 16450 2.000,— Pérez Diéguez, Santiago 19411 4.000,—
Del 	 Caño 	 Manzanera, 	 Braulio 16448 2.000,— Rodríguez 	 Fariñas, 	 Luis 	 ... 19410 4.000,—
Diéguez 	 Casares, 	 Santiago 	 ... 16446 2.000,— Vegas García, Ulpiano 19405 4.000,—
Formosa, 	García,	 José 	 Manuel 	 ... 16440 2.000,—
Merino 	 Espinosa, 	 Pedro 	 ... 16431 2.000,— TOTAL 74.000,—
Martín Galende, Angel 	 ... 16428 2.000,—
Jiménez 	 Ureña, 	 Francisco 	 ... 16423 2.000,— MAESTRIA (2. 	año)
Gil 	 Collantes, Eusebio 	 . 16415 2.000,—
Peñas Rodríguez, Antonio ... 16411 2.000,— Gamino Fernández, Diego ... 10577
6.000,—
Rescalvo 	 Richard, Sergio 	 ... 16410 2.000,— Láriz 	 !Hondo, 	 Rufino
10572 6.000,—
Sasieta 	 Olabarría, Juan 	 Carlos 10561 6.000,—
TOTAL 48.000,— Arriaga 	 Elcoro-lribe, 	 Angel 	 M. 	 ... 19434 4.000,—
Carrasco Torres, Agustín 	 ... 19433 4.000,—
OFICIALIA (3.° año) Carrillo 	 Aizpurua, 	 Ignacio 	 ... 19431 4.000,—
Fernández Alonso, Agripino 19426 4.000,—
Gutiérrez 	 Alzola, 	 José	 Ignacio 19353 4.000,— Núñez 	 Curras, Carlos 	 ... 19414 4 000,—
Cancelo 	 Roncero, 	 Teodoro 	 ... 16453 2 000,— Roitegui 	 Martínez, José Luis 	 ... 19409 4.000,—
Delgado Pazos, José Domingo 16447 2.000,— Sastre 	 Tomás, 	 Santiago 	 ... 19407 4 000,—
Fernández 	 Airas, 	 Domingo 	 ... 16441 2.000,— Rodríguez 	 López, 	 Sandalio 19406 4.000,—
Monasterio Villar, José Antonio 	 ... 16433 2.000,—
50 000,—Mateos	 Yarza, 	 Dionisio 16430 2 000,— TOTAL ...
Martínez 	 Herrero, 	 Julián 16429 2.000,—
Lorenzo 	 Rubio, 	 Emilio 	 ... 16427 2 000,— Importe total de las Becas en régimen nocturno:
Jiménez 	 Castro, 	 Félix 	 ... 16422 2.000,— 226.000 pesetas
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Alumnos del curso de Fontanería (Foto Plazaola)
Entrega de diplomas en los cursos de reconversión (Foto Plazaola)
Alumnos del curso de Reparadores de radio y televisión (Foto Plazaola)
El Sr. Secretario de Empleo, D. Pedro Moreno, dirige la palabra a los alumnos
de los cursos de reconversión con ocasión de su clausura. Le acompañan en la
presidencia, de izquierda a derecha: El Sr. Director del Centro; D. Jesús Maria
Larrañaga, Vicerrector, y D. Jesús Ecequiel Ruiz, Jefe de Estudios de dichos
cursos (Foto Plazaola)
Alumnos del curso de Mecánica del Automóvil (Foto Plazaola)
RELACION CRONOLOGICA DE VIAJES Y GESTIONES REALIZADAS POR LA JUNTA LOCAL DE
FORMACION PROFESIONAL INDUSTRIAL V POR LA DIRECCION DEL CENTRO DURANTE EL CURSO
1967-1968
26-1-67 al 27-1-67
Resumen de visitas efectuadas en Madrid, con oca-
sión de la presentación del proyecto de Micromecánica,
por los señores D. José Hernando, D. Esteban Orbea,
D. José Ormaechea, D. Antonio Gastañaga, D. Antonio
Lasa, D. Emiliano de la Torre y D. Javier Espín.
D. Guillermo Vázquez, Secretario General de la Junta
Central de F. P. I.—Objeto de la visita: Concretar ciertos
extremos interesantes, con vistas a la audiencia concer-
tada para el mismo día con el Sr. Aleixandre, Director
General de Enseñanza Laboral.
D. Vicente Aleixandre, Director General de Enseñanza
Laboral.—Objeto de la visita: Presentación Oficial del
Proyecto de Micromecánica por el Director del Centro,
Sr. Ormaechea.
ASUNTOS DE TRAMITE
Sr. Ramírez, en la Junta Central de F. P. I.—Asistentes:
Sr. Ormaechea y D. Antonio Lasa. Objeto de la visita:
Libramiento parcial del Presupuesto Ordinario - Ayuda
Familiar - Horas extraordinarias.
D. José Mohedano, Director de la Institución del
Profesorado de Enseñanza Laboral.—Objeto de la visita:
Notificación de la entrega del Proyecto de Micromecánica
al Sr. Director General.
D. Ubaldo Llorente, Jefe de Sección del Ministerio
de Educación Nacional.—Objeto de la visita: Indemniza-
ciones solicitadas por un ex profesor del Centro.
3 -3 -67
Viaje a Madrid del Sr. Ormaechea, Director del Centro.
D. Vicente Aleixandre, Director General de Enseñanza
Laboral.—Objeto de la visita: Proyecto de Micromecánica
Asuntos de Trároite.
9-3-67 al 14 - 3 -67
Comisionados por la Junta Local de F. P. I. , los se-
ñores D. José Ormaechea, Director del Centro; D. José
Luis Osoro, profesor colaborador en el Proyecto de
Micromecánica, y D. Javier Iturriagagoitia, Profesor-Jefe
de Talleres del Centro, asistieron a la FERIA INTERNA-
CIONAL DE MICROMECANICA, que tuvo lugar en Zürich
(Suiza), en las fechas indicadas al margen.
13 -6-67 al 15-7-67
Viaje a Madrid del Sr. Lasa, Secretario titular de la
Junta Local de Formación Profesional Industrial.
Dirección General de Industria Siderometalúrgica.—
Entrevista con D. José Luis Gorospe, Jefe de la Sección
de Maquinaria. Objeto de la visita: Información sobre
expedientes pendientes de aprobación.
Oficinas de Iberia —Objeto de la visita: Consulta de
trámites para retirar en el aeropuerto aparatos donados
al Centro por fabricantes americanos.
Diección General de Aduanas.—Entrevista con D. Julio
Escalona, Jefe de la Sección de Aranceles. Objeto de la
visita: Información para presentación de expedientes, soli-
citando exenciones de derechos arancelarios.
Ministerio de Educación Nacional y Ciencia. Secretaría
de la Sección de Formación Profesional.—Objeto de la
visita: Información sobre pruebas para Profesores Titu-
lares de Tecnología.
Sr. Galán, Abogado del Estado en la Sección de For-
mación Profesional.—Objeto de la visita: Asuntos de
trámite.
Consulado de Colombia.—Legalización de documento
de un alumno de la Escuela, súbdito colombiano.
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas.—
Entrevista con D. José Luis Gorospe con vistas a activar
el estudio del expediente presentado.
Ministerio de Educación Nacional y Ciencia.—Entre-
vista con el Sr. Vázquez, Secretario General de la Junta
Central de F. P. Objeto de la visita: Informe de las
gestiones realizadas.
Consulado de Colombia.—Objeto de la visita: Retirar
documentos legalizados de un alumno del Centro, súbdito
colombiano.
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas.—
Entrevista con el Sr. Gorospe. Objeto de la visita: Apro-
bación de expedientes.
Entrevista con el Sr. Monfort, Jefe de la Sección de
Aparatos y Metrologia Industrial. Objeto de la visita:
Importación de Maquinaria Extranjera.
Ministerio de Educación Nacional y Ciencia.—Entre-
vista con D. Guillermo Vázquez. Objeto de la visita:
Informe sobre gestiones realizadas.
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas.—
Entrevista con el Sr. Jalón, Jefe de la Sección de Super-
visiones. Objeto de la visita: Información sobre expe-
dientes pendientes de aprobación.
Entrevista con el Sr. González Adalid. Objeto de la
visita: Armas griegas para el Museo.
Entrevista con el Sr. Monfort. Objeto de la visita:
Armas griegas para el Museo.
Entrevista con el Sr. Jalón. Objeto de la visita: Retirar
certificados pendientes.
Ministerio de Educación Nacional y Ciencia.—Entre-
vista con el Sr. Vázquez. Objeto de la visita: Gestión ante
el Ministerio de Industria.
Sección de Formación Profesional. Secretaría del Sr.
Llorente. Objeto de la visita: Información sobre composi-
ción de tribunales para pruebas de concurso-oposición.
Ministerio de Industria.—Entrevista con el Sr. Vallinos
en la Sección de Tasas. Objeto de la visita: Entrega de
certificados.
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Dirección General de Aduanas.—Entrevista con D. Je-
sús Flores Estrada, Abogado del Estado. Objeto de la
visita: Exención de Impuestos de Compensación.
D. Juan Manuel Rozas, Ministro del Tribunal de Cuen-
tas en el Ministerio de Hacienda.—Objeto de la visita:
Expediente de exención.
Subsecretario del Ministerio de Hacienda—Objeto de
la visita: Concertar una entrevista con el S. Valero Ber-
mejo, Subsecretario del Departamento.
Dirección General de Aduanas.—Objeto de la visita:
Entrega de la documentación sobre expediente de exen-
ción.
Ministerio de EdiJdación Nacional y Ciencia.—Entrevis-
ta con el Sr. Vázquez. Objeto de la visita: Descargo de
las gestiones realizadas.
Delegación Nacional de Educación Física y Deportes.—
Entrevista con el Secretario Nacional, D. Benito Caste-
jón Paz. Objeto de la visita: Material Deportivo para
prácticas atléticas en el Centro.
Distesa.—Objeto de le' visita: Documentación de pre-
supuesto de Electrónica.
Dirección General de Aduanas.—Entrevista con el Sr.
Castro, Director General. Objeto de la visita: Expediente
de exención.
Ministerio de Hacienda.--Entrevista con D. Luis Valero
Bermejo, Subsecretario de Hacienda. Objeto de la visita:
Información snare expediente de exención.
D. Rafael Cabello de Alba, Abogado del Estado en lo
Contencioso-Administrativo. Objeto de la visita: Informar-
le del feliz desenlace del expediente.
Ministerio de Hacienda (Subsecretaria).—Objeto de la
visita: Entrega de documentación.
Alto Estado Mayor Central.—Entrevista con D. José
Luis Repiso, Teniente Coronel, Ayudante de D. Agustín
Muñoz Grandes. Objeto de la visita: Información sobre
expediente.
Ministerio de Trabajo.—Audiencia con el señor Mi-
nistro, asistiendo a la misma los señores D. José M.
Echeverría, Alcalde y Presidente de la Junta Local; D.  Pei
Egaria, Diputado Provincial; D. Gonzalo Arízaga, Concejal
Delegado de Enseñanza del Ayuntamiento de la Villa, y
los comisionados de la Escuda, Srs: Ormaechea y Lasa.
Objeto de la audiencia: Problemas de la Enseñanza en
Eibar y perspectivas del expediente cuando se presente
ante el Consejo de Ministros.
Dirección General de Aduanas.—Entrevista con D. Je-
sús Flores Estrada, Abogado del Estado. Objeto de la
visita: Preparar una entrevista con D. Juan Botella, Jefe
de la Sección de Impuesto sobre tráfico exterior de
mercancías.
Secretaría General del Movimiento.—Entrevista con
D. Augusto Calvo, Secretario particular del Ministro Sr.
Solís. Objeto de la visita: Entrega de la Memoria del
Proyecto y del expediente de exención.
Junta Central de F. P.—Entrevista con el Sr Vázquez.
Asuntos tratados: Expediente de gasto - Pago a las casas
importadoras - Habilitación del local destinado a ,Taller
de Micromecánica - Presupuestos de Electrónica.
Ministeriá deLEducación ,Nacional y Ciencia.—Entre-
vista cbn D. Ruperto Andtles, Interventor. Objeto de la
visita: Información sobre gestiones realizadas.
Entrevista con el Šr. Blesa. Objeto de la visita: Expe-
dientes de habilitación del Taller de Micrornecánica.
Entrevista con el Sr. Prieto, Asesor Jurídico de la
Junta Central. Objeto de la visita: Expediente de maqui-
naria nacional para Micromecánica.
Delegación Nacional de Educación Física y Deportes.—
Objeto de la visita: Impresos y normas para solicitudes
de ayuda deportiva para el Centro.
D.  José Maria Mohedano.—Director de la Institución
de Formación del Profesorado de Enseñanza Laboral. Ob-
jeto de la visita: Expediente de Micromecánica. Cuestio-
narios de Tecnología del Metal.
Dirección General de Aduanas.—Entrevista con los
señores Flórez y Botella. Objeto de la visita: Expedipote
de exención.
Ministerio de Trabajo.—Entrevista con D Luis Abad.
Objeto de la visita: Expediente de exención.
Entrevista con D. Fernando Villalobos. Objeto de la
visita: Formación Profesional Acelerada.
Dirección General de Aduanas.—Entrevista con' D. Juan
Botella. Objeto de la visita: Expediente de exención.
Ministerio de Trabajo.—Entrevista con el Sr. Farré,
Gerente del Programa de Promoción 'Obrera. Objeto de
la visita: Micromecanica - Formación Profesional Abele-
rada.
Entrevista con el señor Muratalla. Objeto de 4e
Formación Acelerada.
Ministerio de Educación Nacional y Ciencia.—Entre-
vista con el señor Prieto, Jefe de Negociado. Objeto de
la visita: Redacción de pedidos oficiales a las Casas
importadoras.
Entrevista con el Sr. Vázquez. Objeto de la visita:
Información de gestiones realizadas - Aprobación de los
Presupuestos de Habilitación del Taller de Micromecánica.
Formación Acelerada y permiso para ello de la Junta
Central - Libramiento de diversas partidas correspondien-
tes a! Presupuesto Ordinario - Horas extras.
7- 12 -67
Viaje a Madrid del Sr. Lasa.
Ministerio de Educación Nacional y Ciencia.—Entre-
v:sa con D. Darles García Noblc,Ajas, Inspector Central de
Formación Profesional. Objeto de la visita: Reducción de
la Tasa de Formación Profesional correspondiente a va-
rias Firmas a efectos de su tramitación.
Oficialía Mayor del Ministerio de Hacienda.—Entrevista
con D. Enrique Caballero. Objeto de la visita: Exención
del Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores.
Dirección General de Aduanas.—Entrevista con los se-
ñores Botella y Surroca Azorín. Objeto de la visita: De-
creto en el «B. O. E. » del proyecto de Micromecánica.
Junta Central de F. P. I.—Objeto de la visita: Pedidos
Oficiales a As'entes de Aduanas, de Seguros y de Trans-
porte. Presupuestos de Mobiliario pendientes de liqui-
dación.
14 -2 -68 al 18 -2-68
Visita a Madrid de los señores Ormaechea y Lasa.
Sr. Fungairiño.—Objeto de la visita: Obras comple-
mentarias. Cierre de linderos del Centro. Obras de garaje
para bicicletas y almacén para maderas. Calefacción Cen-
tral Centro e Iniciación. Depósitos a contratistas, Obras
de ampliación.
Junta Central de Formación Profesional, Industrial.—
r'Pritrevista con el Sr. Vázquez. Objeto de la visita: Asun-
etds? relacionados con las cantidades aprobadas en Con-
sejo de Ministros respecto al proyecto de Micromecánica.
Reconocimiento, oficial de, las especialidades de Micro-
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mecánica. Contratación de un Ingeniero Micromecánico.
Problemas creados al proyecto de Micromecánica por
reciente devaluación de la moneda. Segunda fase de
importaciones. Solicitud de maquinaria nacional para los
talleres del Centro. Presupuestos extraordinarios para
Electricidad. Presupuesto de aparatos de medición. Cale-
facción y obras complementarias. Normas para confec-
ción del Presupuesto Ordinario de 1968.
A.T.A.I.0.—Objeto de la visita: Material pendiente de
recepción para la Sala de Entrenadores.
Escuela de Maestría de San Blas.—Visita a este Cen-
tro para conocer instalaciones y funcionamiento docente.
Agencia de Aduanas «Bacumao>.—Objeto de la visita:
Despacho de aparatos americanos en Barajas.
Ministerio de Comercio.—Entrevista con el señor Mon-
tilla. Objeto de la visita: Importación de armas, obsequio
del Rey Constantino de Grecia.
Dirección General de Aduanas.—Objeto de la visita:
Despacho de armas griegas.
Junta Central de Formación Profesional Industrial.—
Entrevista con el señor Blesa. Objeto de la visita: Cale-
facción. Fianzas de los señores Orúe y Ulacia.
Entrevista con el señor Navas. Objeto de la visita:
Normas dictadas por la Junta Central para la confección
del Presupuesto Ordinario de la Junta Local y la Escuela,
para 1968.
Sr. Fungairiño.—Objeto de la visita: Informarle de los
resultados de las visitas efectuadas a los señores Váz-
quez y Blesa.
Junta Central de F. P. L—Objeto de la visita: Informa-
ción sobre libramiento a Esni, S. A. Horas extraordinarias
personal administrativo y subalterno.
Esoi, S. A.—Objeto de la visita: Información de la
gestión realizada en la Junta Central
2 -5 -68 al 4 -5 -68
Viaje a Madrid de los señores Ormaechea y Lasa.
Philips Ibérica, S. A.—Entrevista con el Sr. Alba, Jefe
de los Servicios Técnicos. Objeto de la visita: Presu-
puesto de entrenador de Profesor para la Sala de Elec-
trónica. Posibilidad de cursillos de Electrónica en dicha
empresa para Profesores de la Escuela en esta Rama.
Promesa de envío de documentación editada por POilips
y películas a este respecto. Posible Visita del Sr. Alba a
la Escuela de Armería.
A.T./l.1.0.—Entrevista con el Sr. Medel, técnico de la
Empresa. Objeto de la visita: Presupuesto extraordinario
al Ministerio para la adquisición de material de dicha
Empresa.
Sr, Andbes, Interventor de Hacienda.—Objeto de la
entrevista: Libramientos a Casas Importadoras. Recono-
cim'ento oficial de la Rama de Micromecánica.
Junta Central de F. P. 1.—Objeto de la visita: Libra-
mientos. Pago a las Casas Importadoras. Concertar entre-
vista con el Secretario General.
Junta Central de F. P. L—Entrevista con el Sr. Váz-
que -:. Objeto de la visita: Presupuesto extraordinario ca-
lefacción Sala de Micromecánica. Obras de ampliación
de la Escuela en su primera fase. Presupuesto obras
complementarias.
Sr. Fungairiño.—Obras de ampliación del Centro.
Junta Central de F. P. 1.—Objeto de la visita: Entrega
de certificaciones de Micromecánica.
Entrevista con el Sr. Vázquez. Materias tratadas: Posi-
bilidad de algunos cambios en la Dirección General. Re-
conocimiento de Micromecánica. Presupuestos Extraordi-
narios. Presupuesto calefacción Micromecánica. Fotogra-
fías del Centro. Solicitud viaje a Francia. Maestría
Delineantes.
Entrevista con el Sr. Llorente, Jefe de la Sección de
Formación Profesional.—Materias tratadas: Provisión con
plazas de funcionarios las vacantes de las Escuelas
Oficiales.
A.T.A.I.0.—Entrevista con el Sr. Medel. Objeto de la
visita: Gestión de una beca para Profesor de Electrónica
por mediación de firmas inglesas.
Junta Central de F. P. L—Entrevista con el señor Blesa.
Objeto de la visita: Asunto fianza del contratista señor
Orúe.
Viaje a Francia de los señores Ormaechea y Larratiaga.
Objeto del viaje: Contratación de servicios de un com-
petente Profesor de Micromecánica.
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ASOCIACHIN DE IMIGIJOS ALUMNOS
Desde la reanudación de las publicaciones de las
Memorias correspondientes a los Cursos Académicos de
nuestro Centro, es ya tradicional exponer en sus pa-
ginas las actividades de esta simpática Asociación que
tan activa y eficazmente colabora con la Escuela, donde
se formaron profesional y humanamente.
Es por ello de justicia, como exponente de ejernpla-
ridad, reproducir en esta Memoria el descargo de su
Junta Directiva, con motivo de su Asamblea anual.
EJERCICIO 1967 - 1968
El Secretario de la Asociación, señor Anitua, hizo
el siguiente resumen del ejercicio anual, ante una muy
nutrida concurrencia de ex-alumnos.
Una vez más nos congregamos en la Escuela de
Armería cuantos hemos vivido en ella durante varios
años, dedicados a una preparación profesional y humana
que han sido el norte y guía de nuestro actual servicio
a la sociedad.
En esta fiesta familiar, que tantos recuerdos des-
pierta en todos nosotros, vamos a exponer a vuestra
consideración los principales aspectos que han presi-
dido el discurrir de nuestra Asociación desde mayo de
1967.
Como primer punto de nuestra exposición, recorda-
remos el espíritu de aquella histórica Asamblea que nos
reunió el pasado año en torno a las primeras autori-
dades de Guipúzcoa y a las mas relevantes personali-
dades directivas de la Formación Profesional Española.
Recordamos en estos momentos la magnífica impresión
que en todos ellos produjo nuestra reunión familiar, ya
que así lo hicieron constar. Ello hizo que el prestigio
de que gozamos en amplias esferas, se ahondase y am-
pliase a escala nacional, produciendo el que la Asocia-
ción se diera a conocer como un símbolo brillante de
la ejecutoria de la Escuela ante los responsables de
la Educación.
Ha transcurrido un año desde aquel 4 de mayo de
imperecedero recuerdo y nuevamente celebramos una
Asamblea que ya alcanza la número 19 desde que nues-
tra Asociación fuera fundada.
El ejercicio que hoy comentamos se ha destacado
en los siguientes aspectos:
MOVIMIENTO DE ASOCIADOS
El pasado año contábamos con 1.460 asociados. En
el presente son ya 1.558 los que se integran en la gran
familia de la Asociación.
FALLECIMIENTOS
Durante el ejercicio, han fallecido los asociados don
Francisco Guruceta, don Pedro María Ansola, don Jesús
Zaldíbar, don Alberto Mendiguren y don Blas Aristondo.
A las familias de estos queridos compañeros, asiduos
asistentes a la Asamblea, y de probado amor y apoyo
a la Ecuela y Asociación, se les ha hecho entrega de la
correspondiente derrama.
SITUACION ECONOM1CA
En el día de hoy contamos con un saldo favorable
de 7.722,49 pesetas en el Banco de San Sebastián, y de
42.430,71 pesetas en la Caja de Ahorros Provincial. La
Mututalidad arroja un saldo favorable de 1.778 pesetas.
El detalle del desenvolvimiento económico de la Aso-
ciación durante el Ejercicio, permanece a la entera dis-
posición de los asociados para cualquier consulta que
deseen formular.
CURSILLOS
Uno de los aspectos descollantes del laborar de la
Asociación es el de los cursillos celebrados y progra-
mados de cara al futuro. Desde mayo de 1967, han te-
nido lugar tres cursillos: uno sobre Metrología y Control
Neumáticos, dirigido por don Juan Luis Muguerza, Di-
rector de la Firma “Precicontrol», de Ermua. Asistentes:
29 señores. Un segundo sobre Oleohidráulica, dirigido
por el Ingeniero-Director de “Kelavitte Hispania», don
Ascensio Balerdi. Asistentes: 21 señores. Un tercero
sobre Control Presupuestario, a cargo de don José Ver-
góc, Director do) Consorcio de Organizadores Conseje-
ros de Barcelona. Asistentes: 12 señores.
En cuanto a programaciones previstas, proyectamos
ceiebrar cursillos sobre Administración de Empresas,
Dirección de Marketing y Cálculo de los precios de
coste. Todos ellos junto a otros posibles que antes de
su organización definitiva serán sometidos a consulta
de los industriales de la región, ya que es nuestro deci-
dirlo propósito el contratar cursos que tengan la más
directa y beneficiosa aplicación sobre problemas con-
cretos de las Empresas regionales. Asimismo agradece-
remos que sean las propias Empresas las que nos pre-
senten también sus sugerencias sobre cursillos que esti-
men de interés.
CINE
Han venido ofreciéndose sesiones técnicas y cultu-
rales, merced a la desinteresada cooperación de distin-
tas firmas nacionales y extranjeras. Los temas tratados
han versado sobre estampación en frío, forja en ca-
liente, máquinas de tallar engranajes, fabricación de pun-
teadoras, dentado cónico, rectificado, el desbaste y su
técnica, platos de fijación neumáticos, tornos de deco-
letaje, etc., junto a una amplia serie de filmes cultu-
rales cedidos por distintas Embajadas.
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Respecto al futuro, tenemos programada otra serie de
películas técnicas de distintas procedencias, que espe-
ramos sean del agrado de nuestros compañeros y de
la industria interesada.
BOLETIN
Durante el Ejercicio, hemos superado el número 50 de
nuestra Revista, lo cual representa un grado de madurez
de una publicación que comenzó su actividad con gran
esfuerzo allá por el año 1951 y que viene sirviendo de
lazo de unión permanente entre la Asociación y sus in-
tegrantes.
Como habréis observado, la Revista, que en 1968 ha
sido incluida oficialmente en el Registro de Empresas
periodísticas y autorizada de acuerdo con las exigencias
del Ministerio de Información y Turismo, presenta en la
actualidad un conglomerado de trabajos técnicos, eco-
nómicos y literarios, en atención a los diversos sectores
y tendencias de los lectores. Tiene actualmente una
tirada de 1.800 ejemplares, cuya distribución se efectúa
como sigue: asociados, anunciantes y personalidades
nacionales y extranjeras afectadas a la Escuela y Aso-
ciación.
Creemos que nuestro Boletín, por su proyección y
contenido, se coloca en un excelente lugar entre las
publicaciones de su género en España y ello nos anima
a superarnos en su contenido. No obstante, las suge-
rencias y la colaboración del asociado en este sentido,
son fundamentales, ya que se trata de una cosa que a
todos incumbe, como expresión la más pública y brillante
de nuestra existencia y ejecutoria. Por tanto, os pedimos
una vez más, queridos compañeros, vuestra cooperación
en forma de consejos, ideas e incluso artículos, pues
no cabe duda de que entre nuestros compañeros exis-
ten personas absolutamente capaces para ayudarnos en
la tarea de dar cada vez mayor prestancia y categoría
a nuestra Revista.
EXPOSICION DEFRIES
Del 20 al 25 de noviembre del pasado año, y bajo la
organización de esta Asociación, tuvo lugar en la Escue-
la una exposición de maquinaria de diversas representa-
ciones alemanas de la firma “Defries”, de Barcelona.
Cuando nos fue solicitada autorización para llevar a
efecto esta muestra de la técnica alemana, no dudamos
en recoger con interés la petición e incluso encargarnos
de organizar este acto, ya que el prestigio de la firma ex-
ponente y la depurada calidad de la maquinaria a pre-
sentar nos convencieron de que merecía la pena ofrecer
un certamen de tal categoría.
La concurrencia, que fue numerosísima, sobrepasó
los diez mil visitantes.
LABORATORIOS DE LA ESCUELA
Uno de los primeros afanes de la Junta Directiva se
centró en la labor de conseguir la intensificación de los
trabajos de Laboratorio para la Industria de la región
Considerábamos este paso de gran importancia, dada
la exigüidad de posibilidades que tenía nuestra Industria
para cubrir en la misma zona sus necesidades en el
terreno de los ensayos.
La Asociación, en consecuencia, decidida a llevar a
buen fin su proyecto, contó con la Asociación de Fun-
didores de Guipúzcoa, la cual dispone de unos exce-
lentes laboratorios de la Escuela.
Se consultó al Ministerio la posibilidad de que la
Asociación apoyase a la Junta Local, rectora de la Es-
cuela, en este importante cometido, y una vez recibida
la anuencia del señor Secretario General, en estrecho
contacto ambos Organismos, la Junta Local y la Asocia-
ción, se inició la labor de propaganda masiva y la rea-
lización de trabajos para la industria.
El compromiso de la Asociación para cooperar en la
dirección y supervisión de los Laboratorios, abarca el
año 1968 en plan de experimentación y el saldo resul-
tante de ingresos y gastos que se produzcan a lo largo
del ejercicio, se repartirá por partes iguales entre la
Junta Local y la Asociación.
Desde la iniciación de los trabajos de análisis para
la Industria, en noviembre de 1967, los resultados econó-
micos arrojan las siguientes cifras.
Suma ingresos: 76.168,95 pesetas.
Suma gastos: 129.422,98 pesetas.
Déficit hasta la fecha: 53.253,43 pesetas, de las cua-
les corresponden a la Asociación 26.626,71 pesetas.
Este déficit se debe a la puesta en marcha de los
Laboratorios, pero observamos que va amortizandose en
el transcurso de los meses, ya que el ritmo de los tra-
bajos va incrementándose notablemente. Durante el año,
iremos dando cuenta en el Boletín del resultado de es-
tos trabajos, que esperamos redunden en un gran bene-
ficio para nuestra industria, lo que al fin y al cabo es
cuanto buscamos.
DIBLIOTECA
A fin de que la Asociación poseyese una biblioteca
adecuada a su prestigio y número de sus asociados, se
ha construido una nueva biblioteca, contando con el apo-
yo desinteresado y total de la Escuela. Asimismo se ha
adquirido, entre otros libros, la colección completa de
Normas ZETA en 8 volúmenes. También es de destacar
la dor,ación de un importante lote de libros por parte de
la Embajada americana.
En estos momentos, la Biblioteca cuenta con un am-
plio sector de lectores entre los ex-alumnos. No obs-
tante y para acrecentar el conjunto de existencias, pro-
curaremos conseguir nuevas donaciones y adquirir, a
medida de las disponibilidades, nuevos libros que con-
viertan a esta importante sección en uno de los mas
destacados motivos de nuestra Asociación.
OF!CINA DE COLOCACION
Recordamos que se halla permanentemente a vuestro
servicio y al de la Industria esta Oficina, que si bien
ha venido prestando su ayuda en diferentes ocasiones.
debe proseguir su eficaz labor. En las actuales circuns-
tancias en que la situación de la industria no puede cata-
logarse de satisfactoria, venimos observando un notorio
descenso en la oferta y demanda de colocaciones. No
obstante, recordamos que en todo momento este servi-
cio se encuentra a la entera disposición de todos los ex-
alumnos para intentar prestarles la mayor utilidad en
sus necesidades.
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CARNETS DE ASOCIADOS
Se han entregado más de 200 carnets y están a punto
de entregarse nuevos lotes. Faltan aún muchos compañe-
ros, a los que alentamos a que nos entreguen dos foto-
g. - af fas a fin de que este servicio sea el más completo
posible.
RENOVACION DE CARGOS
Corresponde cesar este año al señor Presidente y 5
Vocales de la Junta Directiva. En el curso del Ejercicio,
se ha juzgado oportuno incluir en la Directiva al Jefe de
Estudios del Centro, a fin de que la Junta se halle per-
manentemente informada del desarrollo del curso en to-
dos sus aspectos.
En cuanto a la renovación del cargo de Presidente, la
Junta Directiva ha acordado proponer, previo asentimien-
to del interesado, la reelección de don Javier Espín Acha
por un nuevo mandato de dos años.
Ello obedece al reconocimiento de la Junta en cuanto
a su total entrega, competencia y responsabilidad al
frente de los destinos de la Asociación durante los dos
últimos Ejercicios.
Al margen de esta opinión de la Directiva, se encuen-
tra una propuesta en tal sentido, formulada por la Junta
Local de Formación Profesional, la cual ha estimado que
en esta coyuntura en que la Escuela se prepara para
iniciar una histórica etapa en el ciclo de sus enseñanzas,
con la Rama de Micromecánica, la valiosa cooperación
del señor Espín se hace necesaria durante un nuevo
período, como conocedor cercano de toda la trayectoria
que ha seguido y va a seguir la Escuela en este tras-
cendental proyecto.
En cuanto a los 5 Vocales que deban integrarse en
la Directiva por cese reglamentario de los anteriores,
hemos realizado, de acuerdo con las propuestas recibi-
das, una selección de personas que juzgamos idóneas
para ostentar los cargos vacantes y en consecuencia,
os proponemos a los compañeros don José Ramón Ga-
rete, don José Antonio Eizaguirre, don Gonzalo Sarasúa,
don Julio Arrizabalaga y don Juan Luis lbarlucea, como
nuevos Vocales de la Directiva.
Por último, la Directiva estima de gran interés la
reelección por otros dos años del Vocal don José An-
tonio Garete, ya que su probada eficacia y competencia
en el cargo que ha venido ostentando en el seno de la
Directiva, le hacen acreedor a una prosecución de su la-
bor en beneficio de nuestra Asociación.
No podemos omitir nuestro profundo agradecimiento
a los directivos salientes, don Pedro Zubizarreta, don
Francisco Aldabaldetrecu, don Bartolome Arriola y don
Paulino Martínez. Todos ellos han puesto en sus cargos
una admirable dedicación, digna de todo elogio, así como
un gran amor a la Escuela y a la Asociación, base ésta
de todo éxito en cargos semejantes.
Quien tenga interés en formular algún ruego o pre-
gunta, puede hacerlo en este momento con entera li-
bertad.«
Al no formularse ningún ruego o pregunta, el señor
Anitua finalizó su intervención.
DISTINCIONES HONORIFICAS
Tras el discurso del Secretario, señor Anitua, el
Presidente, señor Espín, pasó al capítulo de Distinciones
Honoríficas, pronunciando las siguientes palabras:
«Como primer punto de este capítulo, y de acuerdo
con el artículo decimotercero del Reglamento de la
Insignia de Honor, que señala la reforma del Reglamen-
to, sólo podrá efectuarse por la Asamblea General, pre-
via solicitud de la Junta Directiva, hemos estimado con-
veniente incluir dos nuevos artículos, que a nuestro
juicio completan dicho Reglamento. Los nuevos artículos
que proponemos rezan como sigue:
Artículo 8.° bis.—En todo estudio de propuesta de la
Insignia de Honor, la Junta Directiva contará con el ase-
soramiento de la Comisión de Ex-Presidentes de la Aso-
ciación, a fin de que dicho estudio sea el más completo
posible, a tenor del significado y valor del galardón a
proponer, si procediese.
Artículo 9.° bis.—Para la concesión de la Insignia de
Honor, bastará con su aprobación por dos tercios de la
Asamblea asistente al acto de propuesta.
La asamblea decidirá si procede o no la inclusión de
los artículos señalados.«
Aprobados por aclamación estos añadidos del Regla-
mento, el señor Presidente se refirió a la propuesta de
concesión de la 5.a Insignia de Honor:
5.4 INSIGNIA DE HONOR
Tras la intervención de nuestro Secretario y antes
de que el Director ¡Je la Escuela pronuncie su discurso
glosando las actividades del Centro, pasamos al apar-
tado de distinciones honoríficas que este año se concre-
tan en la propuesta de concesión de una Insignia de
Honor al que durante nueve años fue Director de la
Escuela, don José Antonio Beltrán de Heredia.
En la última Asamblea, anunciaba cómo varios aso-
ciados habían pedido esta distinción, la más importante
de nuestro Organismo, para el señor Beltrán, así como
que la Junta Directiva estudiaría la procedencia o no de
tal concesión.
Durante el ejercicio, se ha estudiado meticulosamente
esta propuesta, contando con la cooperación de los Ex-
Presidentes de la Asociación. Fruto del extenso análisis
practicado respecto a los méritos atribuidos por los
proponentes, la Junta Directiva estima a don José Anto-
nio Beltrán de Heredia acreedor a la 5. Insignia de
Honor por los siguientes relevantes méritos: Creador de
la Asociación y fundador del Boletín de Antiguos Alum-
nos.
En este sentido, se ha comprobado que con fe y total
entrega, este señor trabajó denodadamente, con un con-
vencimiento pleno de que la Escuela debía contar con
una Asociación obteniendo aunar criterios, acercándose
a los antiguos alumnos, trabajando cerca de las autori-
dades pertinentes y haciendo posible la fundación de
nuestro Organismo.
Asimismo ideó, proyectó y plasmó en realidad el Bo-
letín de la Asociación. Su labor en este terreno estuvo
repleta de las lógicas dificultades, que fueron supera-
das, precisamente en razón de esa entrega que impri-
mió en su tarea y que hizo completar brillantemente el
inicio seguro y prestigioso de nuestra Asociación.
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Ambas realizaciones se han considerado como extraor-
dinarios servicios a la obra y difusión de nuestra Insti-
tución y en consecuencia creemos le hacen justamente
merecedor a un galardón extraordinario que premie a
quien hizo posible la existencia de la Asociación y de
su Revista. Consecuentemente, os expongo este sentir
de los Ex-Presidentes y de la Junta Directiva, propo-
niéndoos, si así lo estimáis procedente, sea otorgada
la 5. Insignia de Honor a don José Antonio Beltrán de
Heredia.
Una vez aprobada la concesión, el señor Espín leyó
una carta enviada por el señor Beltrán al Presidente de
la Asociación, donde agradeciendo de todo corazón el
acuerdo de la misma para rendirle dicho homenaje y
aceptándolo con emoción y gratitud, se consideraba en la
imposibilidad de aceptar la imposición de la Insignia de
honor y excusaba, al mismo tiempo, su presencia en el
acto.
Seguidamente, el señor Presidente siguió su interven-
ción con las siguientes palabras:
«Asimismo, la Junta Directiva, haciéndose eco de
una sugerencia de la Comisión de Ex-Presidentes, estima
que la inolvidable y extraordinaria figura de don Julián
Echeverría, Director de la Escuela durante tantos años,
bien merece ser perpetuada una vez más por la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos. Para ello, para que sea pe-
renne el ejemplo de aquel que entregó su vida, sus ener-
gías, su personalidad por el progreso de la Escuela,
por aquel que siempre será figura señera para nosotros,
pensamos debe instituirse un premio anual que susti-
tuya al que actualmente entregamos cada fin de curso.
Este premio anual, de ser aprobado en su día por
la Asamblea General, llevará el nombre de don Julián.
Las bases de este galardón, al que queremos prestar la
máxima relevancia, serán estudiadas por la Directiva y
en la Asamblea de 1969 se propondrá oficialmente su
creación.
En beneficio del estudio que realizaremos sobre las
bases que deben privar en la concesión del premio, agra-
deceremos vuestra colaboración entusiasta en forma de
sugerencias.»
Una cerrada salva de aplausos cerró las palabras del
señor Espín.
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Algo importante se está gestando
INOUIETUD PERMANENTE
Por J. de S.
Para quienes seguimos muy de cerca la revolucionaria
trayectoria iniciada desde 1959 por la Junta Local de
F. P. I., y la nueva Dirección de la Escuela, no es nada
sorprendente que cada curso académico venga jalonado
por nuevas proyecciones y realizaciones.
Una visión retrospectiva de lo que era en aquel en-
tonces la Escuela, hablaría con mas elocuencia que nues-
tras palabras. Indudablemente, el prestigio del Centro
era muy grande, tanto dentro como fuera de nuestras
fronteras. Pero era de prever que la nueva revolución
industrial y tecnológica, exigiría un pragmatismo inteli-
gente y audaz.
Y llegó ese pragmatismo audaz e inteligente con
ímpetu arrollador, precisamente en un momento difícil
en que la economía del país exigía un urgente correctivo
estabilizador.
Nos era difícil comprender, para quienes estamos
convencidos de la onerosabilidad que impone toda eco-
nomía enferma, los proyectos cada vez más ambiciosos
de estos hombres, dispuestos a remover montañas de
obstáculos económicos, para abrir una brecha en la
austera fortaleza de una Administración decididamente
dispuesta al saneamiento de la moneda.
Recuerdo, a este respecto, la «Campaña de Donati-
V3S». Parecía irreal que ésta fuese llevada a cabo en
aquellas circunstancias, cuando cada industria soñaba
afanosamente con el restringido oxígeno de los crédi-
tos racionados. Pero, increíblemente, el éxito fue ful-
gurante y sonado.
Desde entonces, nuestra fe en los proyectos se
transformó en hábito. Comprendimos que una dinámica
substancial se había adueñado del Centro: una dinámica
contagiosa y optimista, muy propia de la testarudez clá-
sica de los hombres de esta tierra.
Los que hemos sido testigos de excepción de estas
gestiones, nos hemos sorprendido siempre por la gra-
duación proyectiva de las mismas. Lo que al principio
quedaba esbozado como simple deseo a largo plazo, se
transformaba, inmediatamente después de haberlo sido
expresado, en un proyecto de urgente estudio y de rapi-
dísima realización.
Esa audacia, esa prisa por quemar las etapas, obe-
decía al íntimo convencimiento de que en el mundo se
había transformado radicalmente el concepto del tiempo.
Por ello, se ha trabajado sin descanso, sin tregua
ni desaliento, evitando narcicismos peligrosos respecto
a especialidades ya clásicas y con mucha solera. Hu-
biese sido cómodo servirse exclusivamente de los re-
cios cimientos de la enseñanza mecánica, pero se optó
valientemente por una estructuración total exigida im-
periosamente por los tiempos modernos.
Es cierto que hubo grandes contratiempos y molestas
dilaciones, pero nunca el más leve asomo de incom-
prensión. Las más altas esferas, sensibles a los nobles
móviles y al ciclópeo entusiasmo de estos hombres, han
aprobado, alentado y apoyado constantemente estas ini-
ciativas.
Naturalmente, sin aquellos entusiasmos no hubieran
existido estas ayudas.
En esta proyección ascendente, cada vez más ambi-
ciosa, se va gestando algo muy importante: la implan-
tación de la Micromecánica.
He pensado, en un momento, que con esta culmi-
nación estructural pudiera cerrarse el ciclo de esta re-
volución operante que ha transformado radicalmente la
fisonomía del Centro. Pero, no me aventuraría a tanto.
Mientras prosiga en la Escuela este huracán renovador,
de inquietud permanente, los proyectos y realizaciones
se sucederán initerrumpidamente.
Verán ustedes: tiempo al tiempo.
Hay hombres que han nacido para crear constante-
mente, con dotes persuasoras extraordinarias y fuera
de serie, y con una singular habilidad para sacar dinero,
incluso de donde no lo hay.
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